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A n c o r a  i m p a r o
A C K N OW LE D GMEN TS
W i t h o u t  t h e  s u p p o r t  arid a s s i s t a n c e  o f  a  n u m b e r  o f  
p e o p l e ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  w r i t t e n .
At  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y ,  1 w a n t  t o  t h a n k  
J o h n  U.  T h e l i n ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  c o m m i t t e e ,  
w h o s e  t h o u g h t f u l  c o m m e n t s  a n d  s u g g e s t i o n s  c o n t r i b u t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  t h i s  p r o j e c t ,  F o r  h i s  t i m e  a n d  a d v i c e ,  I 
am g r a t e f u l .  D o n a l d  J .  H e r r m a n n  l e d  me t h r o u g h  much o f  
my d o c t o r a l  p r o g r a m .  As my a d v i s o r  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  
a m e m b e r  o f  my d i s s e r t a t i o n  c o m m i t t e e ,  h e  p r o v i d e d  u n f a i l ­
i n g  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t ,  a n d  h i s  h e l p  w i l l  n e v e r  b e  
f o r g o t t e n ,  J a m e s  M, Y a n k o v i c h  a l s o  s e r v e d  o n  my d i s s e r t a ­
t i o n  c o m m i t  t e e : h i s  c o u n s e l  a n d  s u g g e s t i o n s  a r e  v e r y  much  
a p p r e c i a t e d .
At  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  I w a n t  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  Edmund F.  
A c k e l l ,  W a l t e r  S -  C r i y q s , J r . ,  a n d  H o w a r d  I, ,  S p a r k s ,  W i t h ­
o u t  t h e i r  h e l p ,  t h i s  s t u d y  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .
My h u s b a n d ,  B o b b y  C h r i s t o p h e r  W i l l i a m s ,  h e l p e d  me  
by h i s  e n c o u r a g e m e n t  a n d  h i s  p u t t i n g  u p  w i t h  b o x e s  o f  b o o k s ,  
p a p e r s  a n d  t a p e s  s t r e w n  t h r o u g h o u t  o u r  h o u s e  w h i l e  T s e n t  
d r a f t  a f t e r  d r a f t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  my c o m m i t t e e  
m e m b e r s .  Out  o f  my l o v e  a n d  d e e p  a p p r e c i a t i o n  f o r  h i m ,  J 
d e d i c a t e  t . h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  h i m .
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CHAPTER I
STATEMENT OF THE PROBLEM AND REVIEW OF THE LITERATURE
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  w a s  c r e a t e d  J u l y  
1 ,  1 9 6 3 ,  t h r o u g h  t h e  m e r g e r  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l
I n s t i t u t e  a n d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  T h i s  m e r g e r  
w a s  a r e s u l t  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  by  t w o  g u b e r n a t o r i a l  
c o m m i s s i o n s .
T h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s i o n  o f  1 9 6  3 ( t h e  
B i r d  C o m m i s s i o n ) ,  c h a i r e d  by  S t a t e  S e n a t o r  L l o y d  C,  B i r d ,  
s u g g e s t e d  a " b o l d  new d e v e l o p m e n t 1' i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  
t h e  R i c h m o n d  a r e a ,  p o s s i b l y  t h r o u g h  a m e r g e r  o f  t h e  R i c h ­
mond  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a n d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a .  A f t e r  t h i s  c o m m i s s i o n  made  i t s  r e p o r t ,  i t  w a s  
f o l l o w e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  t o  P l a n  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
o f  a P r o n o s e d  S t a t e - S u p p o r t e d  U n i v e r s i t y  i n  t h e  R i c h m o n d  
M e t r o p o l i t a n  A r e a  o f  1 9 6 7  ( t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n )  w h i c h  w a s  
c h a i r e d  b y  E d w a r d  A.  W a y n e .  I t  e x a m i n e d  t h e  f e a s i b i l i t y  
o f  a  " m a j o r  u n i v e r s i t y  u n d e r  S t a t e  c o n t r o l "  p r o p o s e d  by 
t h e  B i r d  c o m m i s s i o n  an d  r e c o m m e n d e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  t o  b e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a n d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  i n  R i c h m o n d ,
V i  r q i n  i a .
2B o t h  t h e  B i r d  a n d  w a y n o  c o m i i i i s s i o n s  r e c o g n i z e d  t h e
d i f f i c u l t y  o f  s u c h  a m e r g e r  a n d  a d d r e s s e d  t h e  c o n t r o v e r s i a l
q u e s t i o n  o f  s i t e  F o r  s u c h  a u n i v e r s i t y  i n  R i c h m o n d .  The
B i r d  C o m m i s s i o n  a c k n o w l e d g e d  t h a t :
. , . t h e  M e d r c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  i s  l o c a t e d
o n  a r a t h e r  r e s t r i c t e d  s i t e  i n  d o w n t o w n  R i c h m o n d ,  
w i t h  b a r e l y  e n o u g h  l a n d  f o r  i t s  own p r e s e n t  
a c t i v i t i e s  a n d  e x p e c t e d  e x p a n s i o n s ,  a n d  w i t h  
l i t t l e  o r  n o ^ o p p o r t u n i t y  t o  i n c r e a s e  t h e  s i z e  
o f  i t s  s i t e .
T h e  Wa y n e  C o m m i s s i o n  e c h o e d  t h a t  s e n t i m e n t  a n d  a d d e d ;
E v e n  t h o u g h  s i t e  l i m i t a t i o n s  r e s t r i c t  f u t u r e  
e x p a n s i o n  a t  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  
t h e  s c h o o l  c a n n o t  r e a l i s t i c a l l y  b o  r e l o c a t e d .
T h i s  f a c t  n e c e s s i t a t e s  ^ c o m m i t m e n t  t o  a  
d u a l - c a m p u s  u n i v e r s i t y .
I n  e l a b o r a t i n g  u p o n  t h i s  c o n c l u s i o n ,  t h e  Wayne Com­
m i s s i o n  not c>d t h a t  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  wa s  
l o c a t e d  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g  "hemmed i n  on t h e  w e s t  by  
C i t y  a n d  F e d e r a l  b u i l d i n g s ,  on  t h e  s o u t h  b y  S t a t e  p r o p e r t y ,  
a n d  o n  t h e  n o r t h  a n d  e a s t  b y  t h e  R i c h m o n d - P e t e r s b u r g  T u r n ­
p i k e . ^  As a n  a c a d e m i c  h e a l t h  c e n t e r  w i t h  f i v e  t e a c h i n g
R e p o r t  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  Comm i s s i o n  t o  
t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a , by t l o y d  c .  
B i r d ,  c h a i r m a n  ( R i c h m o n d ,  V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e s
a n d  S u p p l y ,  1 9 6 5 ) ,  p .  4 3 ,
^R e p o r t  o f  t h e  c o m m i s s i o n  t o  P l a n  f o r  t h e  F s t a b l i s h n e n t  
o f  a P r o p o s e d  S t a t e - S u p p o r t e d  U n i v e r s i t y  i n  t h e  Ri c hmo nd  
M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  b y  F d w a r d  A.  W a y n e ,  C h a i r m a n  ( Ri c h mond ,  
V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e s  a n d  S u p p l y ,  1 9 6 7 ) ,  p .  47 .
■*Ibid , , p .  A - 8  .
ih o s p i t a l s ,  i t  wa s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a n d a t o r y  t h a t  i t  b e  
l o c a t e d  i n  a m a j o r  m e t r o p o l i t a n  a r e a  t o  e n s u r e  a m p l e  p a t i e n t  
c a s e  m i x  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  h e a l t h  s c i e n c e  s t u d e n t s ,  i n ­
c l u d i n g  p h y s i c i a n s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p h y s i c a l  p l a n t ' s
4
r e p l a c e m e n t  c o s t  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 6 0 , 1 2 8 , 0 0 0 .  W h i l e  
t h e s e  a r g u m e n t s  w e r e  v a l i d  o n e s  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  e x i s t ­
i n g  p h y s i c a l  l o c a t i o n  f o r  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  
t h e y  w e r e  not .  g e r m a n e  t o  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i ­
t u t e  p o r t i o n  o r  t h e  p r o p o s e d  i n s t i t u t i o n .
The  e x i s t i n g  p h y s i c a l  p l a n t  a t  t h e  R i c h m o n d  P r o ­
f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  n o t  s a t i s f a c t o r y  f o r  a m o d e r n  
a c a d e m i c  c o m m u n i t y .  I t s  a p p r a i s e d  v a l u e  w a s  o n l y  
$ 6 , 5 8 1 , 0 0 0 . " '  Many c l a s s r o o m s  an d  o f f i c e s  w e r e  l o c a t e d  i n  
c o n v e r t e d  t o w n h o u s e s  w h i c h ,  i f  s o l d ,  c o u l d  h a v e  b o o n  r e ­
c o n v e r t e d  t o  T a m i l y  d w e l l i n g s .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
a c a d e m i c  b u i l d i n g s ,  t h e  i n v e s t m e n t  i n  t h e m  w a s  n o t  s o  
g r e a t  a s  t o  p r e c l u d e  t h e i r  a b a n d o n m e n t  a n d  t h e  s u b s e q u e n t ,  
r e m o v a l  o f  t h e  c u r r e n t  A c a d e m i c  Campus  ( f o r m e r l y  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s )  t o  a n o t h e r  l o c a t i o n .  
T h u s  t h e  d e c i s i o n  o f  w h e t h e r  t h e  A c a d e m i c  Campus  s h o u l d  
c o n t i n u e  i n  i t s  e x i s t i n g  p h y s i c a l  p l a n t  o r  be  m o v e d  t o  
a n o t h e r  s i t e  h a d  t o  b e  m a d e .  T h i s  d e c i s i o n ,  t h a t  i s  t h e
^ I b i d , , p . A - B . 
^ l b  i d . ,  p , 4 8 .
l o c a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  o f  t h e  A c a d e m i c  C a m p u s ,  
w o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  
w o u l d  i n  f a c t  b e  an u r b a n  i n s t i t u t i o n  i n  an u r b a n  e n v i r o n ­
m e n t  o r  w h e t h e r  it .  w o u l d  b e  a n o t h e r  t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c  
c o m m u n i t y  i n  a r u r a l  e n v i r o n m e n t *
T h i s  w a s  a c r i t i c a l  d e c i s i o n .  I n d u e d ,  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  R i c h m o n d  h a d  f a c e d  t h e  i s s u e ,  m a d e  a d e c i s i o n  a n d
m o v e d  t o  t h e  s u b u r b s  a b o u t  HU y e a r s  e a r l i e r .  Now t h e  
p l a n n e r s  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  w e r e  f a c e d  
w i t h  t h e  s a m e  b a s i c  d e c i s i o n  a n d  a c c o m p a n y i n g  d i l e m m a .
Was V i r y i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  t o  b e  an  u r b a n  u n i ­
v e r s i t y  w i t h  an  u r b a n  c o m m i t m e n t ,  o r  w o u l d  i t  b e  a m o r e  
t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n ?  T h e  p r o b l e m  w h i c h  t h i s  s t u d y  
a d d r e s s e s  i s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  f i n a n c i a l  o r  a c a d e m i c  
c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  e s t a b l i s h i n g  
t h e  l o c a t i o n  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y .
I l v n o t h e s  i s
As w i t h  m o s t  d e c i s i o n s ,  t h e r e  w e r e  a m u l t i p l i c i t y
o f  f a c t o r s  t o  b e  e v a l u a t e d .  A l t h o u g h  t h e  Wa y n e  C o m m i s s i o n
c i t e s  a c a d e m i c  m i s s i o n  a s  t h e  b a s i c  c r i t e r i o n ,  o t h e r  
c r i t e r i a  w e r e  a l s o  c r u c i a l  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  
V i r g i n i a  Oominanwea 1 t h  U n i v e r s i t y ,  T h e s e  o t h e r  f a c t o r s  i n ­
c l u d e  p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  s o c i a l  o n e s .  My h y p o t h e s i  
i s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  w o r e  n u m e r o u s  f a c t o r s  a f f e c t i n g
t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s i t e ,  i t  w a s  p r i m a r i l y  a f i n a n c i a l  
d e c i s i o n  t o  m a i n t a i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  f o r m e r  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a mp u s  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
n e w A c a d e m i c  Campus  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  
T h i s  h y p o t h e s i s  d o e s  n o t  e x c l u d e  o t h e r  f a c t o r s ,  but i t  d o e s  
a s s e r t  t h a t ,  wh e n  a l l  r e a s o n s  a r e  c o n s i d e r e d ,  t h e  s e l e c t i o n  
o f  t h e  s i t e  w a s  p r i m a r i l y  a f i n a n c i a l  d e c i s i o n  and n o t  an 
a c a d e m i c  o n e .
T h i s  p a p e r  w i l l  e x a m i n e  p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  
s o c i a l ,  a c a d e m i c  a n d  f i n a n c i a l  f a c t o r s  t o  s ho w  how t h e y  
o p e r a t e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  d e c i s i o n  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  
t h e  A c a d e m i c  c a m p u s  w a s  l e f t  i n  an u r b a n  e n v i r o n m e n t .
R e v i e w  o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e
T h e  t w o  m a j o r  s o u r c e s  o f  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  
r e l e v a n t ,  t o  t h i s  s t u d y  a r e  w o r k s  on  c a mp u s  p l a n n i n g  a n d  
o n  u r b a n  u n i v e r s i t i e s .  D e r u b e ,  i n  The  U r b an U n i v e r s i t y  i n  
Amor i  c a , s nake s  a n  e x c e l l e n t  c o m p a r i s o n  o f  E u r o p e a n  u r b a n  
u n i v e r s i t i e s  w i t h  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  n o t i o n  o f  t h e  
p a s t o r a l  New E n g l a n d  C o l l e g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  He  
d e s c r i b e d  t h e  " a n t i - u r b a n  b i a s  o f  A m e r i c a n  i n t e l l e c t u a l s  
/ w h i c h / h a s  b e e n  p a r t l y  t r a c e d  t o  an a g r a r i a n  t r a d i t i o n  
/ t h a t . /  d e v e l o p e d  e a r l y  i n  A m e r i c a . T h e  new c o u n t r y  h a d
^ M a u r i c e  R. B e r u b e ,  T h e  U r b a n  U n i v e r s i t y  i n  Amer i c a  
( W e s t p o r t ,  f t .  , G r e e n w o o d  P r e s s ,  I n c . ,  19 7B1 , p ,  4 5 ,
6w i d e  o p e n  s p a c e s ,  a nd  t h e  c i t y  " w a s  n o t  c o n d u c i v e  t o  t h e  
r a r e f i e d  a t m o s p h e r e  o f  l e a r n i n g . A n d  y e t ,  1 0 0  y e a r s  
a f t e r  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  M o r r i l l  A c t  w h i c h  e s t a b l i s h e d  
t h e  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s ,  t h e  m a j o r  p o p u l a t i o n  o f  A m e r i c a  
was  t o  b e  f o u n d  i n  u r b a n ,  n o t  r u r a l ,  r e g i o n s .
An u r b a n  u n i v e r s i t y  o f t e n  c o u l d  n o t  c o n s i d e r  m o v i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  e x t e n s i v e  i n v e s t m e n t  i n  i t s  p h y s i c a l  p l a n t .  
The o n l y  way  t o  g r o w  w a s  b y  e n l a r g i n g  i t s  u r b a n  c a m p u s ,  
f r e q u e n t l y  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  i t s  n e i g h b o r s .  T h e  R i c h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  s u r r o u n d e d  by  
l a r g e  home s  t h a t  h a d  b e e n  d i v i d e d  s o  t h a t  t h e y  w e r e  now  
r o o m i n g  h o u s e s  o w n e d  by a b s e n t e e  l a n d l o r d s .  T h e  o w n e r s  
w e r e  o f t e n  p l e a s e d  by  t h e  s a l e  o f  t h e i r  p r o p e r t y ,  and  
t e n a n t s  w e r e  g e n e r a l l y  t h e  u r b a n  p o o r  who c o u l d  n o t  f  i q h t  
t h e  p r o c e s s .  C o m m u n i t y  r e l a t i o n s  n e c e s s a r i l y  d e t e r i o r a t e d  
a nd  d i s t r u s t  e s c a l a t e d .  T h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
wa s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  i n t e g r a t e d  l a n d s c a p e  o f  t h e  u r b a n  
u n i v e r s i t y  i n  E u r o p e .  I n s t e a d  o f  an e n t i t y  d i s t i n c t  a n d  
s e p a r a t e  f r o m  i t s  e n v i r o n m e n t  s u c h  a s  an A m e r i c a n  u r b a n  
u n i v e r s i t y ,  a E u r o p e a n  u r b a n  u n i v e r s i t y  b l e n d s  i n t o  a n d  
m a k e s  u s e  oT i t s  s u r r o u n d i n g s .
K l o t s c h e ' s  T h e  U r b a n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  F u t u r e  o f  
Our C i t i e s  c h r o n i c l e s  t h e  d e c i s i o n s  b y  a n u m b e r  o f  u r b a n
7 I b i d ,
7i n s t i t u t i o n s  w h i c h  h a v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a d d r e s s  t h e  
i s s u e  o f  r e m a i n i n g  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g  o r  r e l o c a t i n g .  I n ­
s t i t u t i o n s  w h i c h  d e c i d e d  t o  r e m a i n  i n  t h e  c i t y  i n c l u d e
T e m p l e  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  -  M i l w a u k e e ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o ,  Ho a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  w h a t  i s  a t t e m p t e d  by  s o m e  
i n s t i t u t i o n s  i s  t o  b u i l d  a s e c l u d e d ,  w a l l e d  i n s t i t u t i o n  i n
a c i t y  r a t h e r  t h a n  t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  c i t y .
To b e  a p a r t  o f  t h e  c i t y  a n d  n o t  a p a r t  f r o m  i t  
i s  a c h a l l e n g e  t h a t  u r b a n  i n s t i t u t i o n s  a r e  b e ­
g i n n i n g  t o  a c c e p t ,  a t  t h e  v e r y  m o m e n t  w h e n  
c i t i e s  a r e  r e - e x a t n i n i n q  t h e i r  p l a c e  i n  s o c i e t y  
a n d  r e a s s e s s i n g  t h e  m e a n s  by  w h i c h  t h e y  c a n  
p r o v i d e g a n  a t t r a c t i v e  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e i r  
p e o p l e .
K l o t s c h e  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  f o r  a n  e n v i r o n m e n t  o f  
a n  u r b a n  u n i v e r s i t y  t o  b e  c o n d u c i v e  t o  l e a r n i n g  a nd  d i s c o v e r y .
M a r s h a k  1s  p r o b l e ms a n d  P r o s p e c t s  o f U r b a n  P u b l i c  
U n i v e r s i f y  d e a l s  s t r i c t l y  w i t h  t h e  C i t y  C o l l e g e  o f  New 
Y o r k  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  i n  a m a j o r  u r b a n  s o t t i n g .  He  
a l s o  i n d i c a t e s  t h e  n e e d  f o r  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  l e a r n i n g  
c a n  o c c u r .  " W h i l e  i t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  e d u c a t i o n ,  w h e n  
n e c e s s i t y  d i c t a t e s ,  c a n  t a k e  p l a c e  i n  a b a r n ,  a c l e a n ,  
w e l l - l i g h t e d  c l a s s r o o m  i s  f a r  m o r e  c o n d u c i v e  t o  e f f e c t i v e
y
J ,  M a r t i n  K l o t s c h e ,  T h e  U r b a n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
F u t u r e  o f  Our  C i t i e s  (New Y o r k :  H a r p e r  f« Row,  P u b l i s h e r s ,
1 9 6 6 ) ,  p , 6 5 .
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l e a r n i n g . " 5 T h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  an u r b a n  u n i v e r ­
s i t y  h a v e  a s  muc h  n e e d  f o r  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  a s  t h o s e  
o f  a r u r a l  i n s t i t u t i o n .
T h e  c a r n e c i i c  C o m m i s s i o n  on f l i q h e r  E d u c a t i o n  p u b ­
l i s h e d  Th e  Campus_ a n d  t h_e_c i t y :  M a x i m i z i n g  As s e t s  a n d
R e d u c i n g  L i a b i l i t i e s w h i c h  a t t e m p t e d  t o  d e f i n e  an u r b a n  
u n i v e r s i t y  a nd  t h e n  p r e s e n t e d  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n ­
t a g e s  o f  b e i n g  l o c a t e d  i n  a  c i t y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
C a r n e g i e  C o m m i s s i o n ,  t h e  t e r m ,  u r b a n  u n i v e r s i t y ,
a s  u s e d  i n  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s ,  d e s i g n a t e s  s o m e ­
t h i n g  b e y o n d  m e r e  a c c i d e n t  o f  l o c a t i o n .  T h e  
t e r m  i m p l i e s  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  a c c e p t s  a  
s p e c i a l  o b l i g a t i o n  t o  r e s p o n d  t o  t h e  i m m e d i a t e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  cojnriiuni t y  i n  w h i c h  
i t  i s  s e t ;  t h a t ,  w i t h o u t  c o m p r o m i s i n g  t h e  
s t a n d a r d s  a p p r o p r i a t e  t o  u n i v e r s i t y  i n s t r u c ­
t i o n  a n d  i n v e s t i g a t i o n ,  i t  p l a n s  i t s  o f f e r ­
i n g s  w i t h  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  n e e d s ,  
a n d  t h a t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  i t s  r e s o u r c e s  
i t  i s  h o s p i t a b l e  t o  a l l  l o c a l  r e q u e s t s  f o r  
t h o s e  i n t e l l e c t u a l  s e r v i n g s  w h i c h  a u n i v e r s i t y  
may l e g i t i m a t e l y  r e n d e r .
T h e  C a r n e g i e  c o m m i s s i o n  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a n
u r b a n  u n i v e r s i t y  r e c o g n i z i n g  t h a t  i t  w a s  "an a c a d e m i c
i n s t i t u t i o n  f i r s t  a n d  f o r e m o s t , " ^
g
R o b e r t  E.  M a r s h a k ,  P r o b l e m s  a n d  P r o s p e c t s  o f  an U r b a n  
P u b l i c  U n i v e r s i t y  (Now Y o r k :  T h e  c i t y  c o l l e g e ,  1 9 7 3 )  , p. 14 4.
1UT h e  C a r n e g i e  c o m m i s s i o n  on  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  T h e  
C a m p u s  a n d  t h e  C i t y :  M a x i n i j z i n q A s s e t s  a nd  R e d u c i n g
L i  a b i 1 i t  i e s  ( New Y o r k :  MrGraw H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 7 2 }  ,
p .  i i  i .
1 1 I b i d . ,  p .  8 .
9Campus  P l a n n i n g  by  R i c h a r d  D o b e r  i s  a  g o o d  s o u r c e  
o f  a d i s c u s s i o n  o f  S e c t i o n  J 12  o f  t h e  1 9 5 9  a m e n d m e n t s ’ t.o 
t h e  M o u s i n g  A c t  o f  1 9 4 9 .  T h e  p u r p o s e  o f  S e c t i o n  112  w a s  
t o  " e s t a b l i s h  a c o h e s i v e  n e i g h b o r h o o d  e n v i r o n m e n t  c o m p a t i b l e
w i t h  t h e  f u n c t i o n s  a n d  n e e d s  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r
, „ 1 21 e a  r n i n g .
K l o t . s c h e  a d d r e s s e d  S e c t i o n  1 1 2  i n  a f a v o r a b l e  
l i g h t .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  M o u s i n g  A c t  o f  1 9 4 9  wa s  t o  h e l p  
c i t i e s  w i t h  u r b a n  r e n e w a l .  T h e  A c t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t
t
h e l p f u l  t o  u n i v e r s i t i e s  s i n c e  i t  r e q u i r e d  t h a t  5]  p e r c e n t ,  
o f  l a n d  c l e u r f ? d  o r  r e d e v e l o p e d  ha d  t o  be  r e s i d e n t i a l  m  
n a t u r e .  U n i v e r s i t i e s  n e e d e d  c a m p u s  f a c i l i t i e s ,  n o t  r e s i ­
d e n t i a l  p r o p e r t i e s .  S e c t i o n  112  a l l o w e d  u n i v e r s i t i e s  t o  
b u y  l a n d  f r o m  t h e  c i t y  w h i c h  was  f o r  u r b a n  r e n e w a l  a t  
o n e - f i f t h  o f  i t s  c o s t  on t h e  o p e n  m a r k e t .  T h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  t w o - t h i r d s  o f  t h e  c o s t  o f  r e n e w a l  
p r o j e c t s  w h i l e  t h e  c i t y  b o r e  o n e - t h i r d .  My 1 9 6 4 ,  m o r e  t h a n  
75  i n s t i t u t i o n s  h a d  u s e d  t h i s  m e a n s  o f  u r b a n  r e n e w a l  . 1
U e r u b e  l a m b a s t e d  S e c t i o n  1 1 2 ,  s a y i n g  i t  e n c o u r a g e d
1 4u r b a n  u n i v e r s i t i e s  " t o  p u r s u e  t h e i r  a g r a r i a n  m y t h . 11 No
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  u r b a n  u n i v e r s i t i e s  a nd  u r b a n  r e s i d e n t s
1 2 K l o t s c h e ,  p .  7 3 .
* ^ I b i d . , pp .  7 3 - 7 5 ,
1 4 He r u b e .  p .  5 0 .
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e x i s t e d .  R a t h e r ,  u r b a n  u n i v e r s i t i e s  w e r e  t r y i n g  t o  e r a d i ­
c a t e  many u r b a n  p r o b l e m s  f r o m  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  T h i s  
e r a d i c a t i o n  w a s  m e r e l y  a f a c a d e .  T h e  p r o b l e m s  w e r e  o n l y  
m o v e  (J, n o t  e l i m i n a t e d ,  a n d  t h e  u r b a n  u n i v e r s i t i e s  c a m e  t o  
b e  s e e n  a s  t h e  e nemy t o  t h e  u r b a n  p o o r ,
W c i n s t o c l ' K  f i p a c c  a n d  D o l l a r s ;  An Ur ban  Uni v e r s i t y  
E x p a n d s  i s  b a s e d  on a  c a s e  s t u d y  o f  t h e  D r e x e l  I n s t i t u t e  
o f  ' t e c h n o l o g y .  I t s  m a j o r  p o i n t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c u r r e n t  
s t u d y  i s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  u s e  o f  t a l l  s t r u c t u r e s  
v e r s u s  f o u r - s t o r y  o n e s .
T h e  s p e c i f i c  i s s u e  o f  s i t e  s e l e c t i o n  For  t h e  
A c a d e m i c  Campus  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  i s  
r e c o r d e d  i n  b o t h  p r i m a r y  an d  s e c o n d a r y  s o u r c e s .  b a s i c  
p r i m a r y  s o u r c e s  i n c l u d e  t h e  w o r k i n g  p a p e r s  o f  t h e  Wayne  
C o m m i s s i o n  a n d  m i n u t e s  o f  t h e  h o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a n d  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a .  S e c o n d a r y  s o u r c e s  i n c l u d e  H i b b s '  A H i s t o r y  
o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  arid c o p i e s  o f  n e w s ­
p a p e r  a r t i c l e s  r e l a t e d  t o  t h e  b i r d  a n d  Wayne  C o m m i s s i o n s , 
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  w o r k i n g  p a p e r s  o f  t h e  b i r d  C o m m i s s i o n  
w e r e  a p p a r e n t l y  n o t  r e t a i n e d  i n  a n y  known d e p o s i t o r y .
F u r t h e r  b a c k g r o u n d  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  w r i t t e n  r e c o r d s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  i s s u e  o f  s i t e  
s e l e c t i o n ,  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  o r a l  i n t e r v i e w s  w i t h  a n u m b e r  
o f  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e
nd e c i s i o n  t o  m a i n t a i n  t h e  A c a d e m i c  C a m p u s  on t h e  e x i s t i n g  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t e  i n  t h e  R i c h m o n d  n e i g h b o r ­
h o o d  known a s  t h e  Fan D i s t r i c t ,  I n t e r v i e w s  w e r e  h e l d  w i t h  
s e l e c t e d  m e m b e r s  o f  t h e  l i i r d  a nd  W a y n e  C o m m i s s i o n s ,  w i t h  
G o v e r n o r  H i l l s  i:J. G o d w i n ,  J r . ,  w i t h  H o a r d  m e m b e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  a n d  
w i t h  t h e  c o n s u l t a n t s  t o  t h e  Way tie c o m m i s s i o n .  T h o s e  i n t e r ­
v i e w e d  w e r e  c h o s e n  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  b a c k g r o u n d  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  t o p i c  a n d  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  f 0 1  i n t e r ­
v i e w i n g  .
A l t h o u g h  o r a l  h i s t o r y  t e c h n i q u e s  a r e  v a l u a b l e  
h i s t o r i c a l  t o o l s ,  t h e  u s e  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  l i m i t e d  b y  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p e o p l e  w i l l i n g  a n d / o r  a b l e  t o  b e  
i n t e r v i e w e d .  F o r  e x a m p l e ,  Ed C r n c k i n  wh o  w a s  r e c o m m e n d e d  
a s  o n e  who c o u l d  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  on t h e  l i t  a t e  
b u d g e t  d i e d  b e f o r e  h e  c o u l d  b e  c o n t a c t e d .  S u p p o s e d l y  
t h e r e  w a s  $1 m i l l i o n  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  d i s c r e t i o n a r y  
b u d g e t  a l l o c a t e d  f o r  t h e  n e w  u n i v e r s i t y  t o  u p g r a d e  i t s  
a c a d e m i c  p r o g r a m s  a nd  f a c u l t y .  Mo o n e  i n t e r v i e w e d  c o u l d  
s u b s t a n t i a t e  t h a t  c l a i m ,  b u t  s e v e r a l  i n d i c a t e d  t h a t  
C r o c k i n  w a s  s o  f a m i l i a r  w i t h  t h e  S t a t e  b u d g e t s  t h a t  h e  
w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  v e r i f y  w h e t h e r  o r  n o t  s u c h  a s u m  
e x  i s t e d ,
V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i e r s i t y  i s  a l m o s t  17  
y e a r s  o l d  b u t  a l r e a d y  many d o c u m e n t s  a r c  m i s s i n g .  F o r
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e x a m p l e ,  P a r k e r s o n ' s  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  t o  t h e  l e g i s l a t i o n  
c r e a t i n g  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  i s  a v a i l a b l e  o n l y  
a s  a q u o t a t i o n  i n  a s t u d e n t  n e w s p a p e r .  Th e  d a t a  c o l l e c t e d  
by t h e  l U r d  c o m m i s s i o n  a r e  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e .  T h e  m i n u t e s  
o f  t h e  h o a r d  o f  V i s i t o r s  a r e  o f  l i t t l e  v a l u e  i n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  i s s u e s  t h a t  d e a l t  w i t h  s i t e  s e l e c t i o n .  I n d e e d ,  
t h e r e  a r e  v e r y  f e w  w r i t t e n  d o c u m e n t s  w h i c h  w e r e  o f  v a l u e  
i n  t h i s  r e s e a r c h .
The new u n i v e r s i t y  h a d  many t a s k s  i n  i t s  e a r l y  
y e a r s .  The m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s  f o r  p o s t e r i t y  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  o n e  o f  i t s  t o p  p r i o r i t i e s .  I n  a n y  
c a s e ,  v e r y  f e w  r e c o r d s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  by  V i r g i n i a  Com­
m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  r e l a t i n g  t o  t h e  m e r g e r .
. S i g n i f i c a n c e
To e s t a b l i s h  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  b r i e f l y  t o  t r a c e  t h e  c r i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  
r e s u l t e d  m  t h e  c r e a t i o n  o f  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  n e e d  t o  c o n s i d e r  t h e  i s s u e  o f  p h y s i c a l  
p l a n t  l o c u t i o n .  T t. s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l ­
l e g e  o f  V i r g i n i a ' s  s i t e  w a s  n e v e r  a m a j o r  f a c t o r .  I f  w a s  
d e t e r m i n e d  a t  a n  e a r l y  s t a g e  t h a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  w o u l d  r e m a i n  i n  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n .  T h e r e f o r e ,  
t h e  m a j o r  i s s u e  o f  s i t e  s e l e c t i o n  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  
p o s s i b l e  r e l o c a t i o n  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e
i i
c a m p u s .
A n o t h e r  m a j o r  d e v e l o p m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  w a s  t h e  S e r v i c e m a n ' s
R e a d j u s t m e n t  A c t ,  b e t t e r  k n o w n  a s  t h e  0 ,  I ,  H i l l ,  w h i c h
w a s  a d o p t e d  i n  1 9 4 4  a n d  o p e n e d  t h e  f l o o d g a t e s  f o r  v e t e r a n s
t o  a t t e n d  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  by  p r o v i d i n g  r e n d s
f o r  t h e i r  e d u c a t i o n ,  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s
s e l e c t e d  b y  many v e t e r a n s ;  t h e i r  p r e s e n c e  m a d e  a d r a m a t i c
c h a n g e  i n  t h e  s i 2 0  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .
P r i o r  t o  W o r l d  War I I ,  t h e  e n r o l l m e n t  h a d  b e e n  a l m o s t
t o t a l l y  f e m a l e .  by  t h e  f a l l  o f  1 9 4 7 ,  t h e  e n r o l l m e n t  h a d
15g r o w n  t o  1 , 6 3 8  s t u d e n t s  o f  w h i c h  4 9  p e r c e n t  w e r e  m a l e .
From a p r e d o m i n a n t l y  f e m a l e  c o l l e g e ,  t h e  i n s t i t u t e  b e c a m e  
a t t r a c t i v e  t o  many m a l e  s t u d e n t s .
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  s e l e c t e d  by  
v e t e r a n s  f o r  a n u m b e r  o f  r e a s o n s .  f i r s t ,  i t s  u r b a n  l o c a ­
t i o n  p r o v i d e d  many o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  b e  e m ­
p l o y e d  i n  l o c a l  b u s i n e s s e s  w h i l e  a t t e n d i n g  c o l l e g e ,  . S e c o n d ,  
s t u d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d ,  e v e n  e n c o u r a g e d ,  t o  e n r o l l  
d i r e c t l y  i n  c o u r s e s  i n  t h e i r  m a j o r s  w i t h o u t  f i r s t  t a k i n g  
a t w o - y e a r  p r o g r a m  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  T h e s e  c o u r s e s  
g a v e  s t u d e n t s  s p e c i f i c  s k i l l s  w h i c h  w o u l d  i m m e d i a t e l y  h e l p
1 5 h e n r y  11, b i b b s .  T h e  H i s t o r y *  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  ( R i c h m o n d :  RPI F o u n d a t i o n ,  1 9 7 3 ) ,  p .  9 3 .
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thorn i n  t h e  m e r k e t p i  u c o . S i n c e  ninny v e t e r a n s  t ind f a m i  l i e s  
t o  s u p p o r t  a n d  n e e d e d  t o  b e  e m p l o y e d , ,  t h e y  I r k e d  t h e  i d e a  
o f  a c q u i r i n g  m a r k e t a b l e  s k i l l s  w i t h o u t  h a v i n g  f i r s t  t .o t o k o  
a t w o - y e a r  l i b e r a l  a r t s  p r o g r a m .
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c o n t i n u e d  t o  g r o w  
i n  b o t h  s t u d e n t  b o d y  a n d  p h y s i c a l  p l a n t . .  Hy t h e  1 9 6 0 s ,  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  l i k e  ma n y  o t h e r  V i r g i n i a  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  d i d  n o t  h a v e  t h e  s p a c e  
t o  a c c o m m o d a t e  a d d i t i o n a l  s t u d e n t s .  T h i s  f a c t o r ,  a m o n g  
o t h e r s ,  c a u s e d  t h e  C o m m o n w e a 1 t h  t o  r e a l i s e  t h a t  d e m a n d  f o r  
a c c e s s  t o  i t s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  w a s  b r i n g i n g  w i t h  
i t  a n e e d  F o r  m o r e  s p a c e ,  m o r e  f a c i l i t i e s  a n d ,  i m p o r t a n t l y ,  
n e w  i n s t i t u t i o n s .  T o  a d d r e s s  t h e s e  i s s u e s ,  t h e  n i r d  Co m­
m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  s t u d y  h i q h e r  e d u c a t i o n  t h r o u g h ­
o u t  t h e  C o m m o n w e a l t h .  As p a r t  o f  i t s  r e p o r t ,  i t  r e c o m ­
m e n d e d  t h e  o s t a b l i s h m e n t  o f  a new u n i v e r s i t y  i n  c e n t r a l  
V i r g i n i a .  A f t e r  t h e  h i r d  C o m m i s s i o n  r e p o r t  o n  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  wa s  e v a l u a t e d ,  t h e  Wayne  C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  
t o  e x a m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a  m e r g e r  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .
T h i s  s t u d y  i s  i n t e n d e d  t o  s h o w  t h e  i n t e r p l a y  o f  
f a c t o r s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  wh e n  t h e  p r o p o s a l  t o  m e r g e  
t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a n d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o v  V i r g i n i a  w a s  m a d e ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  
p l a n t s  o f  t h e  r e s u l t i n g  i n s t i t u t i o n  b e c a m e  an i s s u e .  T h e
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l e s s o n s  l o a r n t ' d  f r o m  t h i s  m e r g e r  may b e  h e l p f u l  t o  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  1 9 8 0 s  a n d  e a r l y  1 9 9 0 s  w h e n  t h e r e  w i l l  
be  a r e d u c t i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l l y  c o l l e g e - a g e d  p o p u l a t i o n  
w h i c h  may t h e n  be  r e f l e c t e d  i n  a d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  
a t t e n d i n g  c o l l e g e s .  A m a j o r  q u e s t i o n  i l l  a t  may f a c e  many  
i n s t i t u t i o n s  a t  t h a t  t i m e  i s  how t o  a d j u s t  t h e i r  p h y s i c a l  
p l a n t  when t h e r e  a r e  m o r e  c l a s s r o o m s  t h a n  a r e  n e e d e d .  What  
f a c t o r s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  1 9 8 0 s  i n  l i g h t  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  t h e  1 9 9 0 s  w h e n  t h e r e  m a y  b e  y e t  a n o t h e r  s u r g e  
i n  t h e  c o l l e g e  p o p u l a t i o n ?  T h i s  s t u d y  s h o w s  how o n e  a c a ­
d e m i c  c o m m u n i t y  w a s  f a c e d  w i t h  t h i s  d i l e r u m a  a n d  r e s p o n d e d  
t o  i t .  I n d e e d j  w h a t  i s  l e a r n e d  f r o m  t h e  e x p e r t c n e e  o f  
V i r q t n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  may h e l p  o t h e r s  t o  a v o i d  
s i m i l a r  m i s t a k e s  w h i l e  r e p l i c u t i n q  i t s  s u c c e s s e s .
L i m i t a t i o n s  a n d  S c o n e
I n  1 9 6 4  t h e  b i r d  C o m m i s s i o n  w a s  a p p o i n t e d  t o  s t u d y
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a  a n d  p r o p o s e d  a m e r g e r  o f  t h e
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l
I n s t i t u t e ,  T h i s  w a s  f o l l o w e d  by  t h e  Wa y n e  C o m m i s s i o n
r e p o r t  i n  1 9 6 7 .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n  a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f
V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  w a s  m a d e  by  t h e  W a y n e
C o m m i s s i o n ,  a s  f o l l o w s :
T h e  C o m m i s s i o n  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  b e  
d e v e l o p e d  i n i t i a l l y  a s  a  d u a l - c a m p u s  i n s t i t u ­
t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  p r e s e n t .  R i c h m o n d  P r o -
l b
f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  p r o p e r t i e s  a n d  s u c h  a d d i t i o n a l  
l a n d  i n  t h e  a r e a  s o u t h  o f  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  a s  may b e  n e e d e d ,  a n d  a H e a l t h  S c i e n c e s  
b i v i s i o n  c a m p u s  on  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .
T h i s  w a s  f o l l o w e d  by  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  V i r q i h i a  Common­
w e a l t h  U n i v c ? r s i t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  s c o p e  o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  f r o m  1 9 6  4 w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  
[ l i r d  C o m m i s s i o n  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  V i r g i n i a  Common­
w e a l t h  U n i v e r s i t y  o n  J u l y  1 ,  1 9 6 8 ,  T h i s  s t u d y  i s  r e s t r i c t e d
t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s i t e  f o r  t h e  A c a d e m i c  
C a m p u s  o f  t h e  new u n i v e r s i t y .  b i m i t a t  i o n s  o f  t h e  s t u d y  
i n c l u d e  i t s  r e t r o s p e c t i v e  n a t u r e  a n d  t h e  f e w  e x i s t i n g  
w r i t t e n  d o c u m e n t s  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  n e e d  t o  r e l y  h e a v i l y  
on  o r a l  i n t e r v i e w s .
T r a n s i t i o n
I n  o r d e r  t o  p r o v e  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  f i n a n c i a l  
c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  t h e  p r i m a r y  o n e s  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  A c a d e m i c  C a mp u s  o f  V i r g i n i a  Common­
w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  t h i s  s t u d y  i s  o r g a n i z e d  a s  f o l l o w s .
F i r s t ,  t h e  b i r d  a n d  Wayne  C o m m i s s i o n  r e p o r t s  a r e  r e v i e w e d  
w i t h  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h o s e  s e c t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  s i t e  
s e l e c t i o n .  S e c o n d ,  t h e  m a j o r  f a c t o r s  i n s t r u m e n t a l  i n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  a s i t e  a r e  d i s c u s s e d .  T h i s  i n c l u d e s
^Wa y n r ?  C o m m i s s i o n  r e p o r t ,  p .  6 .
f a c t o r s  o f  a p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l ,  a c a d e m i c  an d  
f i n a n c i a l  n a t u r e .  F i n a l l y ,  t h e  i m p a c t ,  o f  f i n a n c i a l  c o n ­
s i d e r a t i o n s  i s  d e m o n s t r a t e d  a s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  A c a d e m i c  r a m p u s  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  
U n i v e r s i t y  a n d  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n .
CHAPTER I I  
S I TE SELECTION AS INDICATED  
IN THE BIRD AND WAYNE COMMISSION REPORTS
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e  f i n a n c i a l  f a c t o r  w a s  the? p r i m a r y  f a c t o r  i n  s i t u  s e l e c ­
t i o n  f o r  t h e  A c a d e m i c  c a m p u s  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i ­
v e r s i t y ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e v i e w  t h e  s e c t i o n s  o f  b o t h  
t h e  B i r d  a n d  Wayne  C o m m i s s i o n  r e p o r t s  w h i c h  p e r t a i n  t o  
t h i s  t o p i c .
O v e r v i e w  o f  t h e  Li i rd C o m i l d s s i o n  R e p o r t
A t  t h e  t i m e  t h e  b i r d  c o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 6 4 ,  t h e  " b a b y  boom" w a s  a l r e a d y  h i t t i n g  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s ,  a n d  i t  w a s  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  V i r g i n i a  
l a c k e d  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  a n d  r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  f a c i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n .  V i r g i n i a  
w a s  e x p o r t i n g  i t s  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  t o  o t h e r  s t a t e s  
f o r  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  t h e r e b y  l o s i n g  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e .  
A d u l t s  w e r e  a l s o  s e e k i n g  a c c e s s  t o  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n  l a r g e r  n u m b e r s .  T h i s  t r e n d  h a d  b e g u n  w i t h  
r e t u r n i n g  v e t e r a n s  a f t e r  W o r l d  War I I  a n d  w a s  c o n t i n u i n g .  
T h e  B i r d  C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  a m a n d a t e  t o  
e x a m i n e  t h e  f u t u r e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  
o f  V i r g i n i a .
P u r s u a n t  t o  t h i s  c h a r g e  f r o m  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d
i t s  a p p o i n t m e n t  by  G o v e r n o r  A l b e r t i s  S .  H a r r i s o n ,  t .he  b i r d  
Con u n i a s i o n  a d d r e s s e d  a n u m b e r  o f  i s s u e s  d u r i n g  t h e  d e b u t e s  
a n d  h e a r i n g s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  f o n i i u  1 a t i o n  o f  i t s  r e c o m ­
m e n d a t i o n s .  T h e s e  i s s u e s  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  t h e
p o s s i b l e  n e e d  l o r  a c o m p r e h e n s i v e  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s y s t e m  
i n  V i r g i n i a ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s  o f  c o e d u a t i o n  
a n d  a d m i s s i o n s  f o r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  
p o s s i b l e  n e e d  f o r  ne w f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s ,  p l a n s  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new a c a d e m i c  p r o g r a m s ,  t h e  n e e d  f a r  
c o n t r o l  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a ,  
a n d  t h e  p o t e n t i a l  v a l u e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a  m e r g e r  o f  t h e  
M e d i c a l  C o l l e q e  o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e -  T h e  m e r g e r  o f  t h e s e  t w o  S t a t e - s u p p o r t e d  i n s t i ­
t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  w o u l d  s e r v e  t o  s o l v e  a c c r e d i t a ­
t i o n  p r o b l e m s  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w h i c h  was  
o n e  o f  o n l y  n i n e  f r e e - s t a n d i n g  m e d i c a l  c o l l e g e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  A b r a h a m  F l e x n e r  i n  h i s  R e p o r t  o f  M e d i c a l  
p d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s  a n d  C a n a d a , g e n e r a l l y  r e ­
f e r r e d  t o  a s  t h e  F l e x n e r  R e p o r t , d e v e l o p e d  a m o d e l  f o r
m e d i c a l  s c h o o l s  w h i c h  p l a c e d  an  e m p h a s i s  o n  b i o l o g i c a l  
r e s e a r c h  w i t h  a t t e n d a n t  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  and l a b o r a t o r i e s .
1 M a r t  i n  K a u f m a n ,  A m e r i c a n  M e d i c a l  E d u c a t i o n ;  T h e  
F o r m a t i v e  Y e a r s , ^ 7 6 5 - 1 9 1 0  ( W e s t p o r t ,  C o n n e c t i c u t :
C r e e n w o o d  P r e s s ,  I 9 7 ( j ) ,  p .  1 7 2 .
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Th e  p r i m a r y  p l a c e  f o r  s u c h  l a b o r a t o r i e s  a nd  f a c i l i t i e s
wa s  i n  u n i v e r s i t i e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  F l e x n e r  r e c o m m e n d e d
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t h a t  m e d i c a l  s c h o o l s  a f f i l i a t e  w i t h  u n i v e r s i t i e s .  i l i s  
r e c o m m e n d o  t  i o n  w a s  w i d e l y  a c c e p t e d  a n d  b y  1 9 6 5 ,  o f  t h e  99  
m e d i c a l  s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o n l y  n i n e  r e m a i n e d  
i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n s  w i t h o u t  u n i v e r s i t y  t i e s .  Th e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  wa n  o n e .
Whe n  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  C o l l e g e s  
a n n o u n c e d  t h a t  i t  w o u l d  n o  l o n g e r  a c c r e d i t  f r e e - s t a n d i n g  
m e d i c a l  s c h o o l s ,  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  c a m e  
f a c e  t o  f a c e  w i t h  a p r o b l e m  i t  had b e e n  f l i r t i n g  w i t h  
s i n c e  i t  r e c e i v e d  c o n f i d e n t i a l  p r o b a t i o n  i n  1 9 J 5 ,  A b u i l d ­
i n g  p r o q r a m  and s t r o n g  r e c r u i t i n g  e f f o r t s  p a i d  o f f  w h e n ,  
i n  1 9 5 1 ,  t h e  c o n f i d e n t i a l  p r o b a t i o n  w a s  r e m o v e d ,  H o w e v e r ,  
t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
w a s  d e p e n d e n t  on s u p p o r t  f r o m  n a t i o n a l  f o u n d a t i o n s ,  a nd  
t h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  m a k i n g  m o s t  o f  t h e i r  a w a r d s  t o  m e d i c a l  
s c h o o l s  w i t h  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n s .  T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  
A s s o c i  at,  i o n  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  C o l l e g e s  n o t  t o  a c c r e d i t  
u n a f f i l i a t e d  m e d i c a l  s c h o o l s  ma de  i t  m a n d a t o r y  t h a t  t h e  
M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  b e c o m e  p a r t  o f  a  u n i v e r s i t y .
U n i v e r s i t y  s t a t u s  w o u l d  a l s o  a dd  a c a d e m i c  p r o g r a m s
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A b r a h a m  F l e x n e r ,  K e p o r t  o f  M e d i c a l  E d u c a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  . S t a t e s  a n d  C a n a d a  ( N e w  Y o r k :  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n ,
1 9 1 0 ) ,  p . x l .
a nd  f a c u l t y  t o  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a ]  I n s t i t u t e  a n d  t h u
i n c r e a s e  i t s  s t a t u r e  i n  t  h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  c ommum t y ,
In 1 9 6 6  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  was  c o m p r i s e d
o f  a numbe r  o f  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s ,  b u t  n o  s c h o o l  oT
a r t s  a n d  s c i e n c e s .
A b o u t  1 9 6 4 - 6 5  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  h i g h e r  fc’d u -  
c a t i o n  a n d  a s t u d y  c o m m i t t e e  o f  t h e  S o u t h e r n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a 
S c h o o l  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  b e  a d d e d  t o  t h e   ^
o f f e r i n g s  o f  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .
J u s t  p r i o r  t o  t h e  m e r g e r  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
o f  V i r g i n i a ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  i n c l u d e d  
t h e  f o l l o w i n g  s c h o o l s  a n d  p r o g r a m s :
Two e x c l u s i v e l y  g r a d u a t e - p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  
o p e n  t o  c o l l e g e  g r a d u a t e s  o n l y ;  S o c i a l  w o r k ,  
R e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l i n g .
E; l eve n  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  o r  d e p a r t m e n t s ,  
e a c h  o f  w h i c h  o f f e r s  t h e  B a c h e l o r ' s  D e g r e e  
a n d  s e v e r a l  o f  w h i c h  o f f e r  t h e  M a s t e r ' s .
One s c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e ,
One  s c h o o l  ( o r  c o l l e g e }  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,
^He nr y  b . t l i b b s ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  ( R i c h m o n d :  RPI F o u n d a t i o n ,  1 9 7 3 ) ,
p .  1 3 6 ,
w i t h  a  d e a n  i n  c h a n j o ,  a n d  w i t h  t h e  u s u a l  
d e p a r t m e n t s .
S e v e r a l  t w o - y e a r  s e m i p r o f  e s s  i or ia]  o r  j u n i o r
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c o l l e g e  p r o g r a m s  o f  s t u d y .
T h e  t i e v e l o p n i c n t  o f  t h e  S c h o o l  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s  
b r o u g h t  w i t h  i t  t h e  n e e d  t o  a t t r a c t  n e w  f a c u l t y .  O f t e n  
t h o s e  w i t h  d o c t o r a t e s  w e r e  n o t  a t t r a c t e d  t o  an i n s t i t u t i o n  
w h e r e  c l a s s e s  w e r e  h e l d  i n  m a k e s h i f t  s u r r o u n d i n g s .  h u t  
t h o s e  a t t r a c t e d  h a d  t o  b e  d e d i c a t e d  t o  t e a c h i n g , t h e  p r i m a r y  
m i s s i o n  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i u n a i  I n s t i t u t e .
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 5 ,  t h e r e  w e r e  7 , 8 5 5  s t u d e n t s .
T h e  s t u d e n t  b o d y  h a d  g r o w n  t o  m o r e  t h a n  1U,OUO s t u d e n t s  b y  
t h e  f a l l  o f  1 9 6 7 , 5
A f t e r  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  m e r g e r  w o u l d  b e  b e n e ­
f i c i a l  t o  b o t h  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  c o m ­
m i s s i o n  s o u g h t  t o  s u p p o r t  s u c h  a m e r g e r  b y  c i t i n g  t h e  l a c k  
o f  a  s u b s t a n t i a l  g r a d u a t e  s c h o o l  i n  t h e  R i c h m o n d  a r e a  a n d  
t h e  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r i e d i r a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  H o w e v e r ,  t h e  B i r d  c o m m i s s i o n  t e m ­
p e r e d  i t s  p r o p o s a l  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  u n i v e r s i t y  c a m p u s  i n  t h e  c a p i t a l  c i t y  w o u l d  be  
" i n o r d i n a t e l y  e x p e n s i v e  a n d  m o s t  c e r t a i n l y  i t  w o u l d  be
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d i f f i c u l t . 1’ 1^ T h u s  i t .  w o u l d  a p p e a r  t h a t  o n e  o f  t h e  m a j o r  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  ne w u n i v e r s i t y  m i g h t  b e  t h a t  o f  
l o c a t i n g  a n d  d e v e l o p i n g  a s a t i s f a c t o r y  s i t e .
b i r d  C o m m i s s i o n  R e c o m j i i e n d a t i u n s  a s  t o  S i t e
T h e  H i r d  C o m m i s s i o n  a n a l y z e d  t h e  p h y s i c a l  p l a n t s
o f  b o t h  i n s t i t u t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  c o m m i s s i o n ,  t h e
e x i s t i n g  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s :
, , . c o u l d  b e  r e t a i n e d  f o r  u s e  a s  a d o w n t o w n
d i v i s i o n  o f  t h e  n e w  C e n t r a l  V i r g i n i a  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  T h e r e  w i l l  b e  a  h e a v y  a nd  c o n ­
t i n u i n g  d e m a n d  f o r  e v e n i n g  c l a s s e s  a n d  o t h e r  
s e r v i c e s  f o r  p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  an d  f a c i l i t i e s  
i n  t h e  p r e s e n t  d o w n t o w n  l o c a t i o n  o f  R i c h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a n ,  a t  l e a s t  f o r  a  
n u m b e r  o f  ^ e a r s  i n  t h e  f u t u r e ,  s e r v e  t h i s  
n e e d  we 11 .
T h e r e  w a s  p r e c e d e n t  f o r  t h i s  t y p e  o f  p l a n  a l r e a d y  i n  
R i c h m o n d .  T h e  U n i v e r s i t y  oT R i c h m o n d  i n  t h e  1 9 6 0 s  o p e n e d  
i t s  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  i n  s e v e r a l  r e n o v a t e d  b u i l d i n g s  i n  
d o w n t o w n  R i c h m o n d  t o  h o u s e  i t s  e v e n i n g  c o l l e g e .
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m e d i c a l  c a m p u s ,  t h e  B i r d  Co m­
m i s s i o n  i n d i c a t e d  t h a t :
As  n e e d s  f o r  e x p a n s i o n  b e y o n d  t h e  c a p a c i t y  o f  
t h e  p r e s e n t  s i t e  d e v e l o p ,  h o w e v e r ,  s o m e  u n i t s  
o f  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  w h i c h  d o  r iot  r e q u i r e  
c l o s e  p r o x i m i t y  t o  h o s p i t a l s ,  s u c h  a s  t h e
^ R e p o r t  o f  t h e  H i g h e r  K d u c a t i o n  S t u d y  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
Go v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a , b y  L l o y d  0 .  B i r d ,  
c h a i r m a n  ( R i c h m o n d ,  V i r q i n i a :  D e p a r t m e n t ,  o f  P u r c h a s e s  a n d
S u p p l y ,  1 9 6 5 ) ,  p ,  4 3 .
^ I b i d . ,  p .  4 4 .
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S c h o o l  o f  P h a r m a c y ,  m i q h t  b e  m o v e d  t o  ^ h e  m a i n  
c a m p u s  o f  t h e  p r o p o s e d  n e w U n i v e r s i t y .
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  t w o  e x i s t i n g  c a m p u s e s ,  t h e  
B i r d  C o m m i s s i o n  d e s c r i b e d  t h e  o p t i m a l  s i t e  b y  s t a t i n g :
T h e  b e s t  s o l u t i o n  p r o b a b l y  w i l l  i n v o l v e  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  a n e w s i t e  f o r  t h e  p r o p o s e d  C e n ­
t r a l  V i r g i n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I n  o r d e r  t o  
s e c u r e  s u f f i c i e n t  l a n d  a r e a ,  t h e  s i t e  w i l l  
p r o b a b l y  h a v e  t o  b e  on  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  
c i t y  o r  e v e n  i n  t h e  s u b u r b a n  a r e a  i n  C h e s t e r ­
f i e l d ,  l i e n r i c o ,  o r  H a n o v e r  C o u n t y .  T h e  s i t e ;  
s h o u l d  h a v e  g o o d  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s  
a n d  p l e n t y  o f  l a n d  f o r  i m m e d i a t e  d e v e l o p m e n t  
a n d  f u t u r e  e x p a n s i o n s ,  T h e  m i n i m u m  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  a b o u t  1 , 0 0 0  a c r e s  t o  b e g i n  w i t h ,  
b u t  t h e r e  s h o u l d  b e  u n d e v e l o p e d  l a n d  a d j a c e n t  
w h i c h  c o u l d  b e  a c q u i r e d  l a t e r  a s  n e e d s  f o r  
e x p a n s i o n  b e c o m e  e v i d e n t ,  a s  t h e y  m o s t  c e r ­
t a i n l y  w i l l .
I n  i t s  s u g g e s t i o n ,  t h e  b i r d  C o m m i s s i o n  r e c o m m e n d e d  
t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  t w o  e x i s t i n g  c a m p u s e s  c o u p l e d  w i t h  t h e  
p r o p o s a l  f o r  a n e w c a m p u s  t o  b e  l o c a t e d  i n  a r u r a l  a r e a
w i t h  r o o m  f o r  e x p a n s i o n .  T h e  i s s u e  o f  why a t h i r d  c a m p u s
w a s  p r o p o s e d  w a s  d i s c u s s e d  w i t h  D a n i e l  C.  L e w i s ,  a  m e mb e r  
o f  t h e  B i r d  C o m m i s s i o n .  L e w i s  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  d i d  n o t
s e e m  t o  b e  a n y  r e a s o n  f o r  t h i s  p r o p o s a l  e x c e p t  f o r  t r a d i ­
t i o n . ^ 0 C o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  h i s t o r i c a l l y  w e r e  
l o c a t e d  a w a y  f r o m  c o n g e s t e d  c i t i e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  n e w
I b i d , , p p .  4 4 - 4 5 .
g 1 b i  d , , p . 4 4 .
* ° D u n i o l  C.  L e w i s ,  i n t e r v i e w  h e l d  by  t e l e p h o n e  t o  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  6  J u n o  1 9 8 4 .
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u n i v e r s i t y 1s m a i n  c a m p u s  s h o u l d  b e  i n  a  p a s t o r a l  s e t t i n g .  
T h i s  p l a n  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  t h r e e  c a m p u s e s ,  
e a c h  s e r v i n g  a  d i f f e r e n t  s t u d e n t  c l i e n t e l e .
O v e r v i e w  o f  t h e  Wayne  C o m m i s s i o n  R e p o r t
As  a r e s u l t  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  B i r d
C o m m i s s i o n ,  t h e  n e e d  f o r  a d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e
p r o p o s e d  C e n t r a l  V i r q i n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  w a s  r e c o g n i z e d ,
a n d  i n  M a r c h ,  1 9 6 6 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  V i r g i n i a
r e s p o n d e d  a n d  a u t h o r i z e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  1 5 - m e m b e r
Cotnmi s a  i o n  t o  s t u d y  t h e  p r o p o s a l .  A c c o r d i n g l y ,  G o v e r n o r
M i l l s  E.  G o d w i n ,  J r ,  a p p o i n t e d  t h e  c o m m i s s i o n  t o  P l a n  f o r
t h e  E s t a b l i s h m e n t  o f  a  P r o p o s e d  S t a t e - S u p p o r t e d  U n i v e r s i t y
i n  t h e  R i c h m o n d  M e t r o p o l i t a n  A r e a  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f
E d w a r d  A.  W a y n e ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k  o f
R i c h m o n d ,  who g a v e  h i s  name t o  t h e  c o m m i s s i o n .
T h e  c h a r g e  o f  t h e  Wayne  C o m m i s s i o n  w a s :
, . . t o  u n d e r t a k e  a c o m p e h r e n s i v e  s t u d y  o f
t h e  p r o p o s a l  t o  c r e a t e  a  m a j o r  ne w u n i v e r s i t y  
i n  t h e  R i c h m o n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  i n c l u d i n g  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  a n d  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
a s  p a r t s  t h e r e o f ,  a n d  a l o n g - r a n g e  p l a n  o f  
o b j e c t i v e s ,  n e e d s  a n d  r e s o u r c e s  f o j ^ s u c h  a 
u n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  name t h e r e f o r .
P u r s u a n t  t o  t h i s  m a n d a t e ,  t h e  Wa y ne  C o m m i s s i o n  e x a m i n e d  i n
^ V i r g i n i a  S e n a t e ,  S e n a t e  J o i n t  R e s o l u t i o n  6 3 , 
M a r c h ,  1 9 6 6 .
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d e t a i l  t h e  i m p l i c a t i o n s  an d  r a m i f i c a t i o n s  o f  a  new  
u n i  v e r s  i  t y .
A n a l y s i s  o f  E x i s t i n g  F a c i l i t i e s  by  t h e  Wayne  C o m m i s s i o n  
One o f  t h e  a r e a s  p r e s c r i b e d  f o r  s t u d y  b y  t h e  
e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  was  t h e  l o c a t i o n  oT t h e  n e w  u n i v e r ­
s i t y .  T o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  a s u b g r o u p  o f  t h e  Wayne  Com­
m i s s i o n  ( t h e  C o m m i t t e e  on F a c i l i t i e s  a n d  H i t e )  w a s ;
. . . t o  m a k e  o r  h a v e  m a d e  an e n g i n e e r i n g
a p p r a i s a l  o f  t h e  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  now  
a v a i l a b l e  a t  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  t o  e s t i m a t e  
t h e  p r o s p e c t i v e  l i f e  a n d  u s e f u l n e s s  o f  t h e s e  
F a c i l i t i e s ,  t o  r e v i e w  a n d  a p p r a i s e  c a m p u s  
s i t e s  p r o p o s e d  by  t h e  r e s p e c t i v e  p o l i t i c a l  
u n i t s  i n  t h e  R i c h m o n d  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  a n d  
t o  r e c o m m e n d  t o  t h e  f u l l  C o m m i s s i o n  s u c h  s i t e  
o r  s i t e s  w h i c h ,  i n  t h e i r  j u d g e m e n t  ( s i c )  , 
a p p e a r e d  m o s t  f e a s i b l e  t o  c o n f o r m  t o  t h e  
p r o j e c t e d  n e e d s  o f  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r ­
s i t y . 12
T h e  Wayne C o m m i s s i o n  a c c o m p l i s h e d  t h i s  by  u s i n g  a 
s t u d y  o f  t h e  - S t a t e  C o u n c i l  o f  h i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  V i r g i n i a  
w h i c h  e a r l i e r  h a d  a n a l y z e d  t h e  f a c i l i t i e s  o f  V i r g i n i a ' s  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  i t s  r e ­
p o r t ,  t h e  M e d i r a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  9 4 . 3  p e r c e n t -  o f  
i t s  n o n - r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  e v a l u a t e d  a s  b e i n g  i n
12 R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  t o  P l a n  f o r  t h e  E s t a b l i s h ­
ment  o f  a P r o p o s e d  S t a t e - S u p p o r t e d  U n i v e r s i t y  i n t h o  
R i c h m o n d  M e t r o p o l i t a n  A r e a , by  Ed wa r d  A,  W a y n e ,  C h a i r m a n  
( R i c h m o n d ,  V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e s  a n d  S u p p l y ,
1 9 6 7 ) ,  p .  4 7 .
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1 3s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n *  T h i s  w a s  t h e  s e c o n d  h i d  h o s t
p e r c e n t a g e  i n  t h e  s t a t e *  A d d i t i o n a l l y ,  i t  h a d  5 2  s q u a r e
f e e t  o f  i n s t r u c t i o n a l  s p a c e  p e r  s t u d e n t ,  s u r p a s s e d  o n l y
by t h e  V i r g i n i a  M i l i t a r y  I n s t i t u t e  a n d  V i r g i n i a  S t a t e
1 4C o l l e g e  i n  P e t e r s b u r g .  T h e  p h y s i c a l  p l a n t  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  v a l u e d  a t  m o r e  t h a n  $ 6 0  ini 1 l i o n .
T h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h i s  c a m p u s  w a s  n e v e r  s e r i o u s l y  c o n ­
s i d e r e d  b e c a u s e  o f  t h e  h e a v y  i n v e s t m e n t  i n  p h y s i c a l  p l a n t ,  
i t s  s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n  a n d  i t s  s t r a t e g i c  l o c a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h e  i s s u e  a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  M e d i c a ]  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w a s  c l o s e d ,
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  h o w e v e r ,  h a d  t h e  
l e a s t  g e n e r a l  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n a l  s p a c e  p e r  f u l l - t i m e  
e q u i v a l e n t  s t u d e n t  a t  8 . 1  s q u a r e  f e e t . ^ ^  I t  w a s  e v a l u a t e d  
by t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  V i r g i n i a  a s  
h a v i n g  3 4 . 9  p e r c e n t  o f  i t s  n o n - r e s i d e n t i a  1 p r o p e r t i e s  i n  
t h e  '’s h o u l d  b e  r a z e d  a n d  r e p l a c e d "  c a t e g o r y . ^  T h e  r e p o r t  
o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  f u r t h e r  i n d i c a t e d :
1 \ s t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  V i r g i n i a ,
. S t a f f  R e p o r t  ft 10  t o  t h e  V i r q i n i u  H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y  
Commi s  s i o n , I n s t r u c t i o n a l  p l a n t  Fa c i l i t i e s  i n  V i r g i  n i  a ' s  
I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  ( R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,
) .  P- 4U *
1 4 Tl ■ ,I b i d , , P . 3 0 .
I b i d , , P- 3 0 ,
1 6 T. , ,T b i d  . , P- 4 0 .
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A t  * . . R i c h m o n d  P r o f  e s s  i o n  a  i  I n s t i t u t e ? ,
s l i g h t l y  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  o f  a l l  i n s t r u c ­
t i o n a l  s pace?  w a s  i n  t h e  c a t e g o r y  " s h o u l d  be  
r e p l a c e d ; "  a c a s u a l  v i s i t o r  t o  t h e  i n s t i t u ­
t i o n  w o u l d  d o u b t l e s s  c o n d l u d e  q u i  c k l y  , - , that  
t h e  p e r c e n t a g e  i s  a n  u n d e r s t a t e m e n t .
I n d e e d ,  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  f o r  V i r q i n i a  c o n t i n u e d :
T h e  I n s t i t u t e  h a s  i n  t h e  p a s t  h a d  r a t h e r  
s p e c i a l i z e d  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s .  I n  r e c e n t  
y e a r s  i t  h a s  a d d e d  m o r e  g e n e r a l  c o l l e g e  c u r -  
r i c u l u m s  ( s i c ) . I t  now e n r o l l s  s o m e  6 , 5 0 0  
s t u d e n t s ,  many o f  whom a r e  p a r t - t i m e .  I f  
t h e  i n s t i t u t i o n  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a d e q u a t e  
l a n d  f a c i l i t i e s ,  i t  c o u l d  e n r o l l  a s  many a s  
1 7 , 0 0 0  s t u d e n t s  b y  1 9 7 5 .  T h i s  f o c u s e s  on  
t h e  m a j o r  i s s u e  i n  t h e  R i c h m o n d  a r e a  a s  t o  
w h a t  i n s t i t u t i o n  ( a n d  w h e r e  i t  s h o u l d  b e  
l o c a t e d )  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e  l a r g e  e n r o l l ­
me n t  g r o w t h  h e r e .
. . . , W i t h  t h e  r a p i d  g r o w t h  a n d  p r e s s u r e s
o f  a d d i t i o n a l  e n r o l l m e n t ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w i l l  h a v e  t o  
d e v e l o p  a  b a s i c ,  l o n g - t e r m  p l a n .  I t s  p r e s e n t ,  
l o c a t i o n ,  r e s t r i c t e d  v e r y  t i g h t l y  t o  a  s m a l l  
a r e a ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w h o l e  m a t t e r  o f  l o c a ­
t i o n  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  a n d  w h a t  may b e  p r o ­
j e c t e d  f o r  i t  b e  r e v i e w e d  b e  T o r e  t o o  much  
a d d i t i o n a l  mo n e y  i s  i n v e s t e d  i n  n <^  b u i l d i n g s  
a n d  r e m o d e l i n g  o f  o l d  r e s i d e n c e s .
Th e  r e p o r t s  i n d i c a t e d  t h a t  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  c o u l d  bo  a b a n d o n e d .  T h i s  g a v e  t h e  Wa y ne  C o m m i s ­
s i o n  t h e  f l e x i b i l i t y  t o  r e n o v a t e  an e x i s t i n g  c a m p u s ,  s e l e c t  
a n e w  o n e ,  o r  s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  p r o p o s a l s .  The
* ^ l b i d . ,  p p .  4 3 - 4 5 .  
^ ^ I b  i  d . , p p . 5 5 - 5 6 .
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i s s u e  o f  s i t e  w a s  t h u s  o p e n  an d  h a d  t o  b e  a d d r e s s e d .
S i t e  P r o p o s a l s  R e v i e w e d  b y  t h e  Wayne  Comnli s a  i o n
W i t h  t h i s  f l e x i b i l i t y ,  t h e  Wa y n e  C o m m i s s i o n  e s t a b ­
l i s h e d  c r i t e r i a  t o  u s e  i n  r e c o m m e n d i n g  a s i t e .  T h e  f a c t o r s  
t o  b e  c o n s i d e r e d  w e r e  " a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  p o p u l a t i o n  t o  
be  s e r v e d ,  t h e  s t a t e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o s p e c t i v e
s i t e ,  t h e  p u r p o s e s  t o  b e  s e r v e d  by  t h e  i n s t i t u t i o n ,  a n d
1 9t h e  p r o x i m i t y  o f  o t h e r  u n i t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  . . . "
The  c o u n t i e s  o f  c h e s t e r f i e l d ,  H a n o v e r  a n d  H e n r i c o  
a n d  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  p r o p o s e d  a t o t a l  o f  10  s i t e s  f o r  
t h e  now u n i v e r s i t y  w h i c h  w e r e  v i s i t e d  by  t h e  C o m m i t t e e  o n  
F a c i l i t i e s  a n d  S i t e .  T h e s e  s i t . e s  w e r e :
1 .  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  -  S w i f t  C r e e k  a r e a  
2 . H a n o v e r  C o u n t y
a .  P o o r  H o u s e  T r a c t  f o u r  m i l e s  w e s t  o f  
A s h l a n d  on  S t a t e  R o u t e  0 9 b a n d  S t a g g  
C r e e k
b .  S l i d i n g  H i l l  I n t e r s e c t i o n  o f  I n t e r s t a t e  
R o u t e  99
c .  N o r t h  o f  c h i c k a h o m i n y  R i v e r  n e a r  R o u t e  11
d .  Two l o c a t i o n s  i n  t h e  R o c k v i 1 l e - H y l a s  
a r e a
J .  H e n r i c o  C o u n t y  -  E l k o  T r a c t  o w n e d  by t h e  
Cotmuonwea 1 t h  o f  V i r g i n i a
19 Wayne C o m m i s s i o n  r e p o r t . , p .  A - 7 .
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4 .  c i t y  o f  R i c h m o n d
a .  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e /
O r c q o n  M i l l  A r e a
b .  D r o a d  S t r e e t  S t a t i o n / P a r k e r  F i e l d  
a r e a
c .  S o u t h s i d c  r i v e r  l ~ r o n t / b u  11 S t r e e t
Tt  i s  a p p r o p r i a t e  t o  d i v i d e  t h e  p r o p o s e d  s i t e s  i n t o  
t w o  t j r o u p s .  T h e  f i r s t  g r o u p  t o  b e  a d d r e s s e d  i s  comprised  
o f  s i t e s  w h i c h ,  a l t h o u g h  r e v i e w e d ,  w e r e  r e j e c t e d  f o r  f a i l u r e  
t o  m e e t  t h e  s i t e  p r o f i l e  f o r m u l a t e d  b y  t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n .  
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e s e  s i t e s ,  I w i l l  e x a m i n e  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r  t h o s e  s i t e s  t h a t  d i d  m o o t  t h e  Wa y n e  C o m m i s s i o n  
p r o f i L e  a n d  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  u l t i m a t e  d e c i s i o n .
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y
C h e s t e r f l e l d  c o u n t y  p r o p o s e d  a s i t e  w h i c h  w a s  g i v e n  
s o m e  c o n s i d e r a t i o n  by  t h e  Wa y n e  C o m m i s s i o n .  L o c a t e d  L5 
m i l e s  f r o m  R i c h m o n d ,  i t  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  a 1 , 0 0 0 - a c r e  
r u r a l  s i t e  w i t h  p l e n t y  o f  r o o m  f o r  e x p a n s i o n  f o r  a u n i v e r ­
s i t y .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  e n t i r e  r e g i o n , *  i t  w a s  not .  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  oT V i r g i n i a  c a m p u s ?  i t  w a s  u n d e v e l o p e d  
p r o p e r t y  i n  t h a t ,  t h e r e  w e r e  n o  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  l a n d .
^ I b i d , ,  E x h i b i t  A.
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a n d  t h e  u r b a n  n a t u r e  o f  t h e  ne w u n i v e r s i t y  m i g h t  h a v e  b e e n  
d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  i n  s u c h  a  r u r a l  s e t t i n g .  T h e  e r i t e t i u  
o f  t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n  i n c l u d e d  a c c e s s i b i l i t y ,  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  p r o p e r t y ,  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  
p r o x i m i t y  t o  o t h e r  u n i t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e  C h e s t e r ­
f i e l d  C o u n t y  s i t e  d i d  n o t  m e e t  t h e s e  c r i t e r i a .  A c c o r d i n g  
t o  M r s .  F l e a  n o r  P.  . S h e p p a r d ,  t h e  o n l y  s u r v i v i n g  m e m b e r  o f  
t h e  C o m m i t t e e  o n  F a c i l i t i e s  a n d  S i t e ,  s o m e  c o n s i d e r a t i o n
w a s  g i v e n  t o  t h e  s i t e  m  C h e s t e r f i e l d ,  b u t  l i t t l e ,  i f  a n y ,
21t o  t h e  l o c a t i o n s  i n  H a n o v e r  C o u n t y .
H a n o v e r  C o u n t y
H a n o v e r  C o u n t y  p r o p o s e d  f i v e  s i t e s  t o  t h e  n o r t h  a n d  
w e s t  o f  R i c h m o n d .  A l l  o f  t h e s e  s i t e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  P o o r  H o u s e  T r a c t  w e r e  c l e a r l y  r u r a l  i n  n a t u r e  a n d  p o s e d  
s o m e  d i f f i c u l t y  i n  a c c e s s .  A l t h o u g h  t h e  S l i d i n g  H i l l  s i t e  
c o u l d  h e  r e a c h e d  v i a  I n t e r s t a t e  9 5 ,  t h e  o t h e r  t h r e e  s i t e s  
w o u l d  d e f i n i t e l y  mean a t r i p  o v e r  r u r a l  r o a d s .  T h e  o t h e r  
H a n o v e r  s i t e ,  known a s  t h e  P o o r  H o u s e  T r a c t ,  w o u l d  h a v e  
b e e n  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  A s h l a n d  w h i c h  i s  a l s o  t h e  h o m e  
o f  Ru n d o  1 p h - Ma c o t i  C o l l e g e .  A l t h o u g h  t h i s  s i t e  w o u l d  h a v e  
h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  a c c e s s i b i 1 l t y , i t  w a s  17  m i l e s  n o r t h
^ I d e a n o r  P .  S h e p p a r d ,  i n t e r v i e w  i n  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,  
H J  u n e , 19 9 4 ,
3 2
r>f R ic h m o n d .
I n  s u m m a r y ,  h a d  the? d e c i s i o n  b e e n  m a d e  t o  l o c a t e  
t h e  new A c a d e m i c  Campus  i n  H a n o v e r ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  
an e s s e n t i a l l y  r u r a l  l o c a t i o n  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  t r a v e l  
a l o n g  a h e a v i l y  u t i l i s e d  i n t e r s t a t e  h i g h w a y  o r  a l o n g  u n d e r ­
d e v e l o p e d  r u r a l  r o a d s .  W i t h o u t  q u e s t i o n ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  
a n y  o f  t h e s e  s i t e s  w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  e x t e n s i v e  c o m m i t m e n t  
o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  w o u l d  b e  s i g ­
n i f i c a n t l y  r e m o v e d  f r o m  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d ,  T h i s  p r e ­
s e n t e d  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  i n  a c c e s s i b i 1 i t y , i n  t e r m s  o f  
b o t h  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y .  T h e  p o s s i b i l i t y  oT l i n k i n g  
a c a d e m i c  p r o g r a m s  w i t h  t h o s e  o n  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a  c a m p u s  w o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  d e c r e a s e d .
T h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  c i t y  w o u l d  a l s o  m a k e  i t .  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  d r a w  u p o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c i t y  a n d  w o u l d  
s e p a r a t e  t h e  ne w c a m p u s  f r o m  t h e  e x i s t i n g  c a m p u s  i n  s u c h  
a w a y  a s  t o  m a k e  a d m i n i s t r a t i o n  d i f f i c u l t .  A l t h o u g h  t h e  
t r a d i t i o n a l  a r g u m e n t ,  t o  l o c a t e  u n i v e r s i t i e s  i n  r u r a l  c o m ­
m u n i t i e s  t o  f a c i l i t a t e  u n i n t e r r u p t e d  s t u d y  h a d  s o m e  p e r ­
s u a s i o n  a t t a c h e d  t o  i t ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  s u c h  a l o c a t i o n  
w o u l d  h a v e  d e f e a t e d  t h e  p r o p o s a l  o f  t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n
t o  h a v e  a m a j o r  u r b a n  u n i v e r s i t y  w h e r e  " t h e  c i t y  i s  a
22l i v i n g  l a b o r a t o r y . "
2 2 Wayne? c o m m i s s i o n  R e p o r t . ,  p ,  4 7 .
aW i t h  r e s p e c t  t o  t h e  H a n o v e r  C o u n t y  s i t e s ,  no e v i ­
d e n c e  c o u l d  b e  l o c a t e d  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  a ny  o f  t h e s e  
s i t e s  w a s  g i v e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n .
C i t y ,  o f  R i c h m o n d
Two s i t e s  i n  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  I B r o a d  S t r e e t  
S t  .at. i o n / P a r  k o r  F i e l d  a r e a  a n d  t h e  S o u t h s  i  do  r i v e r f r o n t /
H u l l  S t r e e t  a r e a )  n e v e r  r e c e i v e d  a n y  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n
23  24a c c o r d i n g  t o  S h e p p a r d ,  Ed wa r d  A.  W a y n e ,  a n d  H, I ,
25W i l l e t t .  T h e r e  w a s  l i t t l e ?  i f  a n y  a d v a n t a g e  t o  t h e s e
s i t e s  o v e r  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s ,  a nd
n o t h i n g  w o u l d  h a v e  b e e n  q a i n e d  b y  m o v i n g  t h e  i n s t i t u t i o n
2 ^
wi  t h i n  t h e  c i t y .
V i a b l e  Al t e r n a t i v e s
F o r  t h e  r e a s o n s  c i t e d  a b o v e ,  t h e  c h e s t e r f i e l d  a n d  
H a n o v e r  C o u n t y  s i t e s  a n d  t w o  o f  t h e  p r o p o s a l s  i n  the? c i t y  
o f  R i c h m o n d  w e r e  r e j e c t e d  by  t h e  WTa y n e  C o m m i s s i o n , T h i s  
l e f t  t h e  F l k o  T r a c t ,  i n  H e n r i c o  C o u n t y  a n d  t h e  R i c h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  T n s t i t u t e / O r e g o n  H i l l  s i t e  i n  t h e  C i t y  o f
2 3M r s .  H i c a n o r  P .  S h e p p a r d ,  i b i d ,
2 4 E d w a r d  A .  W a y n e ,  i n t e r v i e w ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,
19  J u n e  1 9 8 4 .
25 it,  I .  W i l l e t t ,  i n t e r v i e w ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,
2 1 J u r e  1 9 8 4 .
26,  rW a y n e ,  i b i d .
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R i c h m o n d  a s  p o s s i b l e  l o c a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m a j o r  ot t e n -  
l i o n  o f  t h e  Wayne  C o m m i s s i o n  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  e x i s t  -  
i n y  p h y s i c a l  p l a n t  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
a n d  t h e  E l k o  T r a c t .  As  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  i s s u e s  w e r e  
w h e t h e r  t o  e n l a r g e  an e x i s t i n g  c a m p u s ,  t o  r e t a i n  i t  i n  i t s  
p r e s e n t  f o r m  a s  an a u x i l i a r y  o p e r a t i o n ,  o r  t o  c l o s e  i t  down 
a n d  move  t o  a  n e w c a m p u s .
CHAPTER I I I  
A COMPARISON OF THE ELKO TRACT 
WITH THE RICHMOND PROFESSIONAL INSTITUTE/OREGON HILL SI TE
As n o t e d  e a r l i e r ,  a f t e r  t h e  i n i t i a l ,  r e v i e w  o f  
s i  t e a  by  t h e  W a y n e  c o m m i s s i o n ,  t h e r e  w e r e  t w o  l o c a t i o n s  
w h i c h  e m e r g e d  o s  t h e  m o s t  v i a b l e  a  1 t e r n u t  i v e s  f o r  t h e  
A c a d e m i c  Campus  o f  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y .  T h e s e  s i t e s  
w e r e  t h e  E l k o  T r a c t  i n  e a s t e r n  H e n r i c o  C o u n t y  a n d  t h e  
e x i s t i n g  s i t e  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  
i n  R i c h m o n d .  T h e s e  p o s s i b i l i t i e s  w i l l  now b e  e x a m i n e d  
b e f o r e  a d d r e s s i n g  t h e  f a c t o r s  w h i c h  d i c t a t e d  a f i n a l  
d e c i s i o n .
H i s t o r y  a n d  G e o g r a p h y  o f  t h e  E l k o  T r a c t
T h e  E l k o  T r a c t  i n  H e n r i c o  C o u n t y  i s  l o c a t e d  12 m i l e  
f r o m  d o w n t o w n  R i c h m o n d  i n  a l a r g e l y  r u r a l  a r e a .  I t  w a s  
b e s t  known f o r  t w o  w a r - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  D u r i n g  t h e  
C i v i l  War h a t t L e  o f  W h i t e  Oak Swamp o n  J u n e  1 0 ,  1 H 6 2 ,
" S t o n e w a l l "  J a c k s o n ' s  f o r c e s  f i r e d  o n  t h e  U n i o n  Army f r o m  
w h a t  i s  now P o r t u q e o  E?oad w h i c h  r u n s  t h r o u g h  t h e  F l k o  
Tr a c i . . ' *  D u r i n g  W o r l d  War I I ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  
u s e d  t h e  E l k o  T r a c t  a s  a  dummy a i r p o r t  t o  p r o t e c t  t h e
*“D o u r i l a s  S o u t h a l l  F r e e m a n ,  L e e ' s  L i e u t e n a n t s ; A S t u d y  
i n  Co mmand. {New Y o r k ;  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  19  5 0 } ,
V o l . 1,  p p .  5 7 : 1 - 4  .
R i c h m o n d  Army A i r  Hubs?,  n o w  ITyrd I n  t e r n a t  i o n  a 1 A i r p o r t . ,
A f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  War,  t h e  Cojriftionweal t h  o f  
V i r g i n i a  a c q u i r e d  t h e  p r o p e r t y  f r o m  t h e  War A s s e t s  A d m i n i s ­
t r a t i o n  w i t h  t h r e e  s t i p u l a t i o n s ;
One  o f  t h e  s t i p u l a t i o n s  o f  t h e  t r a n s f e r  i s  
t h a t  t h e  p r o p e r t y  s h a l l  h e  u s e d  a s  a s i t e  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s t a t e  i n s t i t u t i o n  f o r  
m e d i c a l  c a r e  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  f o r  f e e b l e ­
m i n d e d  a n d  e p i l e p t i c  N e g r o e s  o f  V i r g i n i a .
A n o t h e r  p o i n t  s t r e s s e d  i n  t h e  d e e d  i s  t h a t  
c o n s t r u c t i o n  s h a l l  b e g i n  w i t h i n  t w o  y e a r s  o f  
t h e  d a t e  o f  c o n v e y a n c e .  A l s o ,  t h e  p r o p e r t y  
m u s t  b e  u s e d  f o r  a N e g r o  m e n t a l  i n s t i t u t i o n  
f o r  2 5  y e a r s  o r  i t ^ r e v e r t s  b a c k  t o  t h e  U n i t e d  
s t a t e s  g o v e r n m e n t .
P u r s u a n t  t o  t h o s e  s t i p u l a t i o n s ,  i t  was p r o p o s e d  by  
t h e  S t a t e  H o s p i t a l  H o a r d  t o  l o c a t e  t h e  V i r g i n i a  S t a t e  
C o l o n y  f o r  N e g r o e s  o n  t h e  E l k o  T r a c t . A l t h o u g h  t h e r e  Was 
v i g o r o u s  o p p o s i t i o n  b y  H e n r i c o  C o u n t y  r e s i d e n t s  a n d  o f f i c i a l  
t o  t h i s  p r o p o s a l ,  t h e i r  o p p o s i t i o n  w a s  n o t  h e e d e d .  R e t w e e n  
1 9 5 1  a n d  1 9 5 5 ,  m o r e  t h a n  $ 5 0 0 , 0 0 0  w a s  e x p e n d e d  t.o i m p r o v e  
t h e  s i t e  i n  t e r m s  o f  r o a d s ,  c u r b s ,  g u t t e r s ,  s e w a g e  d i s p o s a l ,  
w a t e r  s t o r a g e ,  w a t e r  a n d  s e w e r  l i n o s ,  s t o r m  d r a i n a g e ,  u n d e r ­
g r o u n d  w i r i n g ,  a n d  f i r e  h y d r a n t s . ^
T h e  S t a t e  e v e n t u a l l y  g o t  c l e a r  t i t l e  t o  t h e  l a n d  
w h e n  i t  " p a i d  s o m e  $ 1 9 , 0 0 0  t.o t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o t  t h e
2
" N e g r o e s  ' I n s t i t u t i o n  To De H u j . l t :  M e n t a l  H o s p i t a l  To 
Be  a t  E l k o , "  R i c h m o n d  News  L e a d e r , 6  O c t o b e r  1 9 4 8 .
5" H l k o  c a l l e d  U n i v e r s i t y  P o s s i b i l i t y , 1' Ri chmo n d T i m e s -  
D i s p a t c h , 1 O c t o b e r  1 9 6 6 .
M
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p r o p e r t y , "  In 1 9 5 8 ,  t h e  S t a t e  H o s p i t a l  H o a r d  d e c l a r e d  
t h e  E l k o  p r o p e r t y  a n d  f a c i l i t i e s  s u r p l u s  t o  i t s  n e e d s  when  
t h e  d e c i s i o n  was  m a d e  t o  l o c a t e  t h e  p r o p o s e d  t r a i n i n g  
s c h o o l  a d j a c e n t  t o  t h e  C e n t r a l  S t a t e  H o s p i t a l  i n  P e t e r s -  
b u r g .  S i n c e  l ho  E l k o  T r a c t  w a s  n o t  n e e d e d  by t h e  S t a t e  
H o s p i t a l  H o a r d ,  i t  w a s  a v a i l a b l e  a s  an  i m p r o v e d  s i t e  t o r  
t h e  A c a d e m i c  c a mp u s  o f  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y .
Hi  s t o r y  a n d  G e o g r a p h y  o f  t h e  R i c h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  S i t e
I n  d i s t i n c t  a n d  d r a m a t i c  c o n t r a s t  t o  t h e  r u r a l  
E l k o  T r Ei c  t  , t h e  o t h e r  p r o p o s e d  a r e a  f o r  t h e  ne w c a m p u s  wa s  
t h e  e x i s t i n g  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  l o c a t e d  i n  
t h e  Fan D i s t r i c t  o f  R i c h m o n d .  L e s s  t h a n  t w o  m i l e s  f r o m  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  t h e  C o b b l e s t o n e  Campus  ( a s  
t h e  EUchmor.d P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  was  known)  was  
c o m p o s e d  o f  a c o n g l o m e r a t i o n  o f  f a c i l i t i e s  most  o f  w h i c h  
w e r e  more  t h a n  5 0 y e a r s  o l d .  Many t o w n h o u s e s  h a d  b e e n  
c o n v e r t e d  i n t o  f a c u l t y  o f f i c e s  a n d  c l a s s r o o m s .  T h e  S c h o o l  
□T S o c i a l  Work wa s  h o u s e d  i n  a f o r m e r  m e d i c a l  o f f i c e  
b u i l d i n g .  E x c e l l e n t  w o r k s  o f  a r t  w e r e  b e i n g  p r o d u c e d  by
4
E l k o  A b a n d o n m e n t  P l a n  i s  A t t a c k e d ,  D e f e n d e d , "
R i c h m o n d  T i m e s - P i  s p a t c h , 14 F e b r u a r y  1 9 5 7 ,
5
The E l k o  T r a c t :  P o t e n t i a l  A l t e r n a t i v e  Lan d U s e s .
( D o v e r ,  D e l a w a r e :  h i v e n s  i  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,
p .  4 .
mb o t h  f a c u l t y  a n d  s t u d t E n t s  i n  t j i i r a q c s  u p  a n d  d o w n  t h e  a l l e y s  
o f  t h e  c a m p u s *  T h e s e  a l l o y s  a n d  q a i a q e s  w e r e  n o t  c h a r  mi  m j , 
q u a i n t -  a r e a s  b u t  r a t h e r  r a t - i n f e s t e d ,  d i r t y  p l a c e s .  An o l d  
s t a b l e  s e r v e d  a s  t .hc  l i b r a r y ,  a n d  a r e n o v a t e d  h i g h - r i s e  
a p a r t m e n t  w a s  u s e d  a s  a w o m e n ' s  d o r m i t o r y .  T h e  d r a m a t i c  
a r t s  w e r e  t a u g h t ,  unci t h e  s t u d e n t  c a f e t e r i a  w a s  l o c a t e d  i n  
a b u i l d i n g  t h a t  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  a c h u r c h  a n d  t h e n  t h e  
S c o t t i s h  R i t e  Temp 1(5, I t  w a s  n o t  u n u s u a l  i o r  t h e  l i g h t s  
t o  g o  o u t  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  p l a y  o r  u m e a l  b e c a u s e  o f  
f a u l t y  w i r i n g .  T h e s e  o l d  f a c i l i t i e s  w e r e  d i s t i n c t i v e  i n  
t h e i r  s t a t e  o f  d i s r e p a i r .  O n l y  a f e w  r e l a t i v e l y  n e w  
a c a d e m i c  b u i l d i n g s  e x i s t e d .  i n t e r s p e r s e d  w i t h  t h e  b u i l d ­
i n g s  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w e r e  c h u r c h e s ,  
o b s t e t r i c i a n s '  o f f i c e s ,  p r i v a t e  d w e l l i n g s ,  a l l e y s  a n d  
s t r e e t s .  Much o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  w a s  i n  a s t a t e  o f  
s t a g n a t i o n  o r  d e c l i n e .  T h e  b e a t n i k s  o f  t h e  1 9 3 0 s  h a d  b e e n  
r e p l a c e d  b y  t h e  h i p p i e s  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  a n d  d e r e l i c t s  a n d  
o t h e r  d e g e n e r a t e s  c o n t i n u e d  t o  m e a n d e r  t h r o u g h  t h e  n e i g h b o r ­
h o o d  a n d  c a m p u s .  Many R i c h m o n d e r s  f o u n d  a d r i v e  t h r o u g h  
t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  b o t h  a c h a l l e n g e  
a n d  a s o u r c e  o f  h u m o r .
How h a d  t h e  c a m p u s  d e v e l o p e d  t o  t h i s  p o i n t ?  When  
t h e  i n s t i t u t i o n  b e g a n  i n  1 9 1 7  d u r i n g  W o r l d  War I a s  t h e  
R i c h m o n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  E c o n o m y ,  i t s  f i r s t  h o m e  w a s  on  
t h e  t h i r d  f l o o r  o f  a  b u i l d i n g  o t h e r w i s e  o c c u p i e d  by  t .hc
H9
R i c h m o n d  J u v e n i l e  a n d  D o m e s t i c  R e l a t i o n s  C o u r t .  H e n r y  H.  
I l i b b s ,  t h o  d e v e l o p e r  o f  t .hc  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  T n s l i -  
t u t e ,  w a s  a w i s e  i n a n a q o r  o f  m o n e y .  U s i n g  a  b o r r o w e d  
f a c i l i t y  w a s  f a r  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  c o n s t r u c t i n g  a new  
b u  i 1 r t m g  .
I n  1 9 1 9 ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e
m o v e d  t .o i t s  s e c o n d  h o m e  at  12  2B Hast. I I r o a d  S t r e e t ,  a
t h r e e - s t o r y  b u i l d i n g  n e x t  t o  Mon union t u  1 C h u r c h .  T h e
C h u r c h  o w n e d  t h e  f a c i l i t y  and l e n t  i t  t .o t . l ic c o l l e g e  r e n t -
f r e e .  H o w e v e r ,  t h e  l o c a t i o n :
. . . " w a s  t h e n  r a t h e r  s l u m m y , "  T h e  n i g h t
s t u d e n t s  w e r e  t h o  f i r s t  t o  r e j e c t  t h e  1 2 2 8  
E a s t  i S r o n d  . S t r e e t  a r e a .  T h e y  s a i d  t h e y  
w e r e  a f r a i d  t o  g o  t h e r e .  I t  was t o o  c l o s e  
t o  t h e  f o r m e r  " r e d  l i g h t "  d i s t r i c t  a n d  a l s o  
o n l y  □ b l o c k ,  a n d  a s h o r t  b l o c k  a t ^ t h a t ,  
f r o m  " J a i l  A l l e y , " t h e y  c o m p l a i n e d .
T o  i n c r e a s e  r e v e n u e  b y  i n c r e a s i n g  e n r o l l m e n t ,  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  moved t o  s t i l l  a n o t h e r  
h o m e  a t  1 7  N o r t h  f i f t h  S t r e e t  i n  1 9 2 3 ,  w h e r e  i t  r e m a i n e d  
f o r  t w o  y e a r s  u n t i l  i t  moved  t o  i t s  f o u r t h  a n d  p e r m a n e n t  
l o c a t i o n  a t  S h u f e i  a n d  W e s t  F r a n k l i n  S t r e e t  i n  a b u i l d i n g  
n o w  k n o w n  a s  F o u n d e r s  H a l l .  T h i s  was i t s  f o u r t h  l o c a t i o n  
a n d  o n c e  a g a i n  a b u i l d i n g  d e s i g n e d  f o r  s o m e t h i n g  o t h e r  
t h a n  a n  a c a d e m i c  b u i l d i n g  was u s e d  by I l i b b s .
S t e n r y  I!.  H i b b s , T h e  j i i s t o r y  o f  t h e  Ri c h mond P r o f e s s i o n a l  
I n s t  l j t u  t e  ( R i r l i n o n d , T h e  HPT F o u n d a t i o n ,  1 9 7 1 ) ,  p .  2 5 .
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Thu S c h o o l  h a d  c o n s t a n t l y  b o o n  p l a g u e d  by  i n a d e q u a t e  
r e s o u r c e s .  As  an  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n ,  t h e  R i c h m o n d  
S c h o o l  o f  S o c i a l  Work a n d  P u b l i c  H e a l t h ,  u s  i t  w a s  now  
known,  r e l i e d  h e a v i l y  u p o n  a g r o u p  o f  c i t i z e n s  f o r  s u p p o r t .  
E v e n t u a l l y ,  t h e i r  s u p p o r t  c o u l d  n o t  s t r e t c h  f a r  e n o u g h  
a n d ,  i n  1 9 2 5 ,  t h e  i n s t i t u t i o n  b e c a m e  a d i v i s i o n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y .  H i b b s 1 f i n a n c i a l  p r o b l e m s  
d i d  n o t  e nd  w i t h  t h i s  a f f i l i a t i o n ,  h o w e v e r .  Fr om 1 9 2 5  
u n t i l  1 9 4 0 ,  t h e  R i c h m o n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  Work a n d  P u b l i c  
H e a l t h  was  t h e  o n l y  S t a t e  i n s t i t u t i o n  w h i c h  r e c e i v e d  no  
S t a t e  f u n d i n g .
The  name  o f  t h e  R i c h m o n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  Work an d  
P u b l i c  H e a l t h  w a s  c h a n g e d  i n  1 9 1 9  t o  t h e  R i c h m o n d  P r o ­
f e s s i o n a l  i n s t i t u t e ,  a D i v i s i o n  o i  t h e  c o l l e g e  o f  W i l l i a m  
and M a r y ,  A c c o r d i n g  t o  H i b b s ,  t h i s  w a s  d o n e  For  t w o  
r e a s o n s :
, ■ . f i r s t ,  t h a t  w h i l e  a p a r t  o f  t h e  W i l l i a m
a n d  Mary s y s t e m  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  a nd  Mar y  w i t h  t h e  s a m e  p r e s i d e n t  
a n d  B o a r d ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i ­
t u t e  r e a l l y  c o m e s  o f  a s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  
e d u c a t i o n a l  f a m i l y  t o  h a v e  a name o f  i t s  own 
a n d  a p u r p o s e  o f  i t s  own a n d  a f a c u l t y  o f  i t s  
o w n ,  a nd  t o  c h a n g e  t h e  f i g u r e ,  t o  b e  a s u f ­
f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  t u b  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
w o r l d  t o  s t a n d  on i t s  own b o t t o m ;  a n d ,  s e c o n d ,  
we c h a n g e d  t h e  n a m e  t o  make i t  c l e a r  t h a t ,  
h e r e  a t  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
t e c h n i c a l ,  v o c a t i o n a l ,  and p r o f e s s i o n a l  w o r k  
a r c  n o t  m e r e l y  i n c i d e n t a l  f e a t u r e s  a d d e d  t o  
a g e n e r a l  c o l l e g e  c u r r i c u l u m  i n  o r d e r  t o  
a t t r a c t  s t u d e n t s ,  b u t  on t h e  c o n t r a r y  t h a t  
t h e s e  f i e l d s  o f  s t u d y  c o n s t i t u t e  t h e  t h i n g s
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i n  w h i c h  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s p e c i a l i z e s :  
a n d  on  w h i c h  it. p l a c e s  t h e  m a i n  e m p h a s i s .
T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o p r i a t e d  i t s  f i r s t
y
t a x  d o l l a r s  t o  t h e  R i c h m o n d  p r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  i n  1 9 4 U .  
T h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  w a s  n o t  g r e a t ,  b u t  i t  w a s  a s t e p  i n  
a n e w  d i r e c t i o n .  Hy 1 9 6 2 ,  t h e  i n s t i t u t i o n  h a d  d e v e l o p e d  
s u f f i c i e n t l y  f o r  t h e  S t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  a p p r o v e  an  
i n d e p e n d e n t  s t a t u s  f o r  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .
H i b b s  w a s  g i f t e d  i n  c o n v e r t i n g  o ] d  f a c i l i t i e s  i n t o  
m a k e s h i f t  c l a s s r o o m s .  I t  c a n  b e  e a s i l y  d e t e r m i n e d  t h a t  
t h e  i n v e s t m e n t  o f  T u n d s  i n  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n ­
s t i t u t e  w a s  n o t  l a r g e .  T h e  . S t a t e  C o u n c i l  o f  h i g h e r  E d u c a ­
t i o n  i n  i t s  r e p o r t  o n  f a c i l i t i e s  o f  t h e  R i c h m o n d  p r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  n o t e d :
T h e  . S t u d e n t  C e n t e r  i s  b e i n g  s u g g e s t e d  a s  a 
b u i l d i n g  t o  r e m o d e l . T h e  C o n s u l t a n t s  d o  not-  
r e c o i mu e n u  t h a t  t h i s  b u i l d i n g  b e  r e m o d e l e d  
f o r  a  s t u d e n t  c e n t e r .  I t  i s  an  o l d  r e s i d e n c e  
a n d  w i l l  r e a l l y  b e  i n a d e q u a t e  a s  a  s u b s t a n t i a l  
s t u d e n t  c e n t e r .  T h e r e  a r e  mi  s e c  1 1 a n c o u s  
o t h e r  o l d  r e s i d e n c e s  w h i c h  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  
a n d  w h i c h  a r e  a t  b e s t  a  m a k e s h i f t  s i t u a t i o n .
T h o s e  s h o u l d  be  d e m o l i s h e d  i n  t h e  v e r y  n e a r  
f u t u r e  a n d  r e p ] a c e d  w i t h  a d e q u a t e  c l a s s r o o m  
a n d  l a b o r a t o r y  f a c i l i t i e s .
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  Bu i  1 d i n e  c o n t a i n s  
m o s t l y  c l a s s r o o m s  a n d  c e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e
7
T h e  Wiqwam ( R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e ,  1 9 4 0 ) ,
n . p .
y
Vi r e  i n i  a  C o m m o n w e a l t h  Un i v o r s i  t y  i l e l  f - S t u d y  ( R i  c  hi non d , 
V i r g i n i a ;  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 ) ,  
p . x i  x .
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o f f i c e s .  T h e  b u i l d i n g  i s  a  " h o d g e p o d g e "  o f  
many d i f f e r e n t  t y p e s  o f  h a ] l w a y s  a n d  v a r y i n g  
s i z e  r o o m s .  I t  i s  b a d l y  i n  n e e d  o f  r e n o v a t i o n  
i n  a l l  a r e a s .  T h e  f a c u l t y  o f f i c e s  a r e  in  
u n s a t i s f a c t o r y  c o n d i t i o n .
T h u s ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a 1 i n s t i t u t e  c ampus  c o u l d  
h a v e  b e e n  a b a n d o n e d ,  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  f a c i l i ­
t i e s ,  o r  e x p a n d e d  i n t o  .an a c a d e m i c  c a m p u s .
T h e  E l k o  T r a c t  a n d  t h e  e x i s t i n g  R i c h m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  w e r e  b o t h  a v a i l a b l e .  W h e r e a s  t h e  
E l k o  T r a c t  h a r b o r e d  r a c c o o n s ,  c h i p m u n k s  a n d  d e e r ,  t h e  
R i c h m u n d  P r o f c s s l o n a 1 I n s t i t u t e  c a m p u s  w a s  t h e  h o me  o f  
h i p p i e s ,  d e r e l i c t s  a n d  o t h e r  e x o t i c  c r e a t u r e s .  To  p u t  it.  
a n o t h e r  w a y ,  t h e s e  t w o  c a m p u s  s i t e s  w e r e  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d  i n  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  
a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  A c a d e m i c  C a mp u s  o f  t h e  n e w  u n i ­
v e r s i t y  h a d  t h e  p o t e n t i a l  t o  i n f l u e n c e  t h e  u l t i n n a t e  
d e v e l o p m e n t  a n d  e m p h a s e s  o f  t h e  ne w V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  
U n i  v e r s i  t.y .
E a c h  o f  t h e s e  s i t e s  w i l l  h a v e  t o  b e  e x a m i n e d  ir.  
l i g h t  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  and a c a d e m i c  
f a c t  o r s .
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s t a t e  C o u n c i l  o f  h i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  V i r g i n i a ,
S t a f f  R e p o r t  N10 t o  t h e  V i r g i n i a  H i g h e r  E d u c a t i o n  s t u d y  
C o m m i s s i o n ,  I n s t r u c t i o n a l  P l a n t  F a c i l i t i e s  i n  V i r g i n i a  1 s 
I n s t i t u t i o n s  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  t R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,
1 9 6 5 ) ,  p p .  5 5 - 5 6 .
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p o l i t i c a l  F a c t o r s
B e c a u s e  o f  n u m e r o u s  a n n e x a t i o n  a t t e m p t s  o n  t h e  
p a r t  o f  R i c h m o n d  t o  a b s o r b  p o r t i o n s  o f  H e n r i c o  C o u n t y ,  
t h e  p o l i t i c a l  c l i m a t e  b e t w e e n  t h e  t w o  j u r i s d i c t i o n s  w a s  
n o t  p a r t i c u l a r l y  c o r d i a l  i n  t h e  1 9 6 0 s .  I n  f a c t ,  t h e r e  
w a s  a  s t r o n g ,  c o m p e t i t i v e  s p i r i t .  T h e  Wa y ne  C o m m i s s i o n  
w a s  c o m p o s e d  o f  s e v e r a l  m e m b e r s  w i t h  s t r o n g  t i e s  t o  d o w n ­
t o w n  R i c h m o n d ,  E p p a  i tun t o n ,  I V ,  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m ­
m i s s i o n ,  w a s  a p r i n c i p a l  i n  a  l a r g e  l a w  f i r m  i n  t h e  c i t y .  
E l e a n o r  S h e p p a r d  h a d  s e r v e d  a s  v i c e  m a y o r  a n d  a s  m a y o r  
o f  t h e  c i t y  From 1 9 6 0  t o  1 9 6 4  a n d  w a s  c u r r e n t l y  s e r v i n g  
a s  a [ Ri c h mond  d e l e g a t e  t o  t h e  V i r g i n i a  C e n e r a l  A s s e m b l y ,
d .  W i l l i a m  N o r r i s  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  m a j o r  c o r p o r a t i o n ,  
a l s o  oT d o w n t o w n  R i c h m o n d ,  I n  a d d i t i o n ,  N o r r i s  w a s  a n  
a l u m n u s  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  O t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  w i t h  d o w n t o w n  i n t e r e s t s  i n ­
c l u d e d  W a y n e  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  R a n k ;
J o s e p h  C.  f a r t e r ,  J r . ,  a l a w y e r  w i t h  a p r o m i n e n t  f i r m  i n  
t h e  c e n t r a l  c i t y ;  F r e d e r i c  H,  C o x r an a r c h i t e c t  a n d  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  F a n  D i s t r i c t  A s s o c i a t i o n ;  F r a n k l i n  W.
C a y l e s ,  a  f a c u l t y  m e m b e r  a t  V i r g i n i a  U n i o n  U n i v e r s i t y ?
J .  i l a r g e a n t  R e y n o l d s ,  a R i c h m o n d  d e l e g a t e  t o  t h e  V i r g i n i a  
G e n e r a l  A s s e m b l y ;  U t u a r t  S h u m a t e  o f  t h e  R i c h m o n d ,  F r e d t r i c k s  -  
b u r g  a n d  P o t o m a c  R a i l r o a d ;  W i l l i a m  !1. T r a p n e l 1 o f  Common­
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w e a l t h  M a t u r e ]  G a s ;  a n d  ! i .  I .  W i l l e t t ,  f o r m e r  E u p o r i n t e n d e n t  
o f  t h e  R i c h m o n d  P u b l i c  S c h o o l s ,  O n l y  f o u r  o f  t h e  1 fj membe r s  
o f  t h e  Wayne C o m m i s s i o n  l a c k e d  s t r o n g  c i t y  c o n n e c t i o n s -
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  t h r e e  c o n s u l t a n t s  t o  t h e  Wayne  
Cninmiss  i o n  w e r e  a l l  f r o m  T e m p l e  U n i v e r s i t y ,  an u r b a n  u n i ­
v e r s i t y  w i t h  s e v e r a l  c a m p u s e s  i n  b o t h  d o w n t o w n  P h i l a d e l p h i a  
a n d  i t s  s u b u r b a n  a r e a s  a n d  a f r e e - s t a n d i n q  h o s p i t a l ,
A v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  Commissi  i o n  m e m b e r s  w e r e  
c o n n e c t e d  t o  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d ,  p e r s o n a l l y  o r  p r o ­
f e s s i o n a l l y .  S i n c e  i t  w a s  c e r t a i n l y  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  t.o h a v e  a n e w  u n i v e r s i t y  i n  i t s  
c e n t e r ,  p o l i t i c a l  p a i n  c o u l d  t h u s  b e  a c h i e v e d  f r o m  s u c h  a 
l o c a t i o n ,
W h i l e  t h e  me t ube r s  o f  t h e  Wayne C o m m i s s i o n  h a d  t i c s  
t o  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d ,  t h e  p r i m a r y  s u p p o r t e r  o f  t h e  E l k o  
T r a c t  was  S e n a t o r  W i l l i a m  F,  P a r k c r s o n ,  J r .  P a r k e r s o n ,  
who r e p r e s e n t e d  H e n r i c o  C o u n t y  i n  t h e  S e n a t e  o f  t h e  
V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  l e d  t h e  c h a r g e  t o  h a v e  t h e  
n e w u n i v e r s i t y  l o c a t e d  i n  h i s  s e n a t o r i a l  d i s t r i c t .  P a r k e r -  
s o n  d e v e l o p e d  a l i s t  o f  a r g u m e n t s  t o  s u p p o r t  h i s  p o s i t i o n .  
| ! i s  a r g u m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  ne w u n i v e r s i t y  i n c l u d e d  t h e  
p r o x i m i t y  t .o t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  c a m p u s ,  i t s  
c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  o f  r o a d s ,  s e w e r s  a nd  l i g h t s ,  i n g r e s s  
a nd  e g r e s s  v i a  I n t e r s t a t e  64 f o r  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  s t a f f  
a n d  v i s i t o r s ,  an d  i t s  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  a i r p o r t  f o r
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v i s i t i n g  s c h o l a r s .  A d d i t i o n a l l y ,  P a r k e r s o n  a r q u e d  t h a t ,  
s i n c e  t h e  E l k o  T r a c t  c o n t a i n s  a l m o s t  2 , 4 0 0  a c r e s ,  t h e r e  
w o u l d  b e  no  p r o b l e m  w i t h  room f o r  e x p a n s i o n .  T h e r e  w o u l d  
h a v e  b e e n  no  p e o p l e  d i s p l a c c ? d  f r o m  t h e i r  h o m e s  a n d  
b u s i n e s s e s ,  a n d  n o  p r o p e r t i e s  w o u l d  h a v e  b e e n  r e m o v e d  f r o m  
t h e  t a x  r o l l s  o f  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d .  Much o f  t h e  l a n d  
c o n t a i n e d  t i m b e r  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  s o l d  by  t h e  new  
u n i v e r s i t y  t o  i n c r e a s e  r e v e n u e s .
T h e  E l k o  T r a c t  w a s  a v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  e x p a n s i o n  a s  a  s i t e ,  
b u t  s o m e  a r g u m e n t s  f a v o r e d  t h e  c i t y  l o c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  l o c a t e d  l e s s  
t h a n  t w o  m i l e s  f r o m  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w h i l e  
t h e  E I k o  T r a c t  w a s  m o r e  t h a n  12 m i l e s  f r o m  t h e  m e d i c a l  
c a m p u s .  T h e  d e v e l o p e d  s t a t e  o f  t h e  E l k o  T r a c t  w a s  f a r  
s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  o t h e r  r u r a l  l o c a t i o n s ,  b u t  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s i o n a l  I n s t i t u t e  w a s  a Mq o i n g  c o n c e r n ,  '' 
a l b e i t  i n  many d i l a p i d a t e d  b u i l d i n g s ,  b u t  u s a b l e  a n d  i n  
e x i s t e n c e .  T h e  i n t e r s t a t e  h i g h w a y s  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  
a c c e s s  t o  t h o s e  w i t h  a u t o m o b i l e s ,  b u t  n o  o u b l i c  t r a n s ­
p o r t a t i o n  e x i s t e d  o r  w a s  p l a n n e d  f o r  t h e  a r e a  i n  e a s t e r n  
H e n r i c o  c o u n t y .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  a c c e s s i b l e  
t o  t h o s e  o n  t h e  n o r t h e r n  an d  e a s t e r n  p a r t s  o f  t h e  a r e a ,  
b u t  n o t  a c c e s s i b l e  e v e n  w i t h  a c c e s s  t o  p u b l i c  t r a n s p o r t a ­
t i o n  t o  t h o s e  s t u d e n t s  r e s i d i n g  i n  s o u t h e r n  a n d  w e s t e r n
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p o r t i o n s  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .
T h e r e f o r e ,  t h e  l e g i t i m a t e  a r g u m e n t s  o f  s u p p o r t e r s  
o f  t h e  E l k o  T r a c t  i n c l u d e d  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  l a n d  f o r  e x ­
p a n s i o n ;  t h e  u n i n h a b i t e d  s t a t e  o f  t h e  p r o p e r t y ;  t h e r e b y  n o t  
d i s p l a c i n g  h o m e s ,  b u s i n e s s  a n d  c h u r c h e s  w i t h  t h e  c o r i -  
c o m m i t a n t  l o s s  o f  t a x  r e v e n u e s ,  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
t i m b e r  a s  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  t h e  n e w  u n i -  
v e r s i t y .
P o l i t i c a l l y ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  an  a s t o u n d i n g  a c ­
c o m p l i s h m e n t  had P a r k e r s o n  b e e n  a b l e  t o  g e t  a m a j o r  u n i ­
v e r s i t y  t o  l o c a t e  i n  h i s  c o u n t y .  T h e  H e n r i c o  C o u n t y  H o a r d  
o f  S u p e r v i s o r s  a d o p t e d  a r e s o l u t i o n  s t r e s s i n g  t h e  f i n a n c i a l  
f e a s i b i l i t y  o f  s e l e c t i n g  t h e  E l k o  T r a c t  a s  a t h i r d  c a m p u s  
s i t e  f o r  t h e  new u n i v e r s i t y ,  a s  f o l l o w s :
WHEREAS, t h e  1 9 6 8  V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y  i s  
now c o n s i d e r i n g  t h e  c r e a t i o n  o f  a  S t a t e  S u p p o r t e d  
U n i v e r s i t y  i n  t h e  R i c h m o n d  M e t r o p o l i t a n  A r e a  b y  
m e r g i n g  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  
R i c h m o n d  p r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  a n d
WHEREAS, t h e  p r o p o s e d  e x p a n s i o n  o f  R P I 1s  9 a c r e s  
t o  1 9 1  a c r e s  i n  d o w n t o w n  R i c h m o n d  t o  c r e a t e  t h e  
m a j o r  p o r t i o n  o f  t h i s  u n i v e r s i t y  w i l l  c o s t  t h e  
S t a t e  o f  V i r g i n i a  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  i n  l a n d  
a c q u i s i t i o n  a l o n e ,  a n d
WHEREAS, r e m o v i n g  t h i s  l a r g e  p a r c e l  o f  l a n d  f r o m  
t h e  t a x  r o l e s  ( s i c ) ,  w h i c h  c o n t a i n s  many  h o m e s ,  
b u s i n e s s e s  a n d  c h u r c h e s ,  w i l l  e i t h e r  f i n a n c i a l l y  
b u r d e n  R i c h m o n d  r e s i d e n t s  w i t h i n  t h e  c e n t r a l  c i t y ,  
o r  c a u s e  l o c a l  o f f i c i a l s  t o  r e q u e s t  t h e  S t a t e  f o r  
s u p p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n s  a s  t h e  r e s u l t  o f  
t h i s  e x p a n s i o n  p r o g r a m ,  a n d
WHEREAS, t h e  r e c e n t  U,  8*  F e d e r a l  C o u r t  r u l i n g .
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w h i c h  b a r s  f e d e r a l  i m p a c t  f u n d s  f r o m  b e i n g  c o m ­
p u t e d  i n  t h e  S t a t e  A i d  f o r m u l a  f o r  p u b l i c  s c h o o l  
s y s t e m s  w i l l  r e q u i r e  t h e  t a x p a y e r s  o f  V i r g i n i a  
t o  m a k e  up t h e  n e x t  b i e n n i u m ' s  d e f i c i t  o f  o v e r  
$ 2 1  m i l l i o n  d o l l a r s  ( s i c ) ,  a n d
WHEREAS, t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a  h a s  a l r e a d y  i n ­
v e s t e d  a  h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s  w o r t h  o f  o p e r a b l e  
u t i l i t y  i m p r o v e m e n t s  o n  t h e  E l k o  t r a c t  s i t e ,  
w h i c h  l i e s  b e t w e e n  t w o  m a j o r  r i v e r s ,  i s  c o n v e n i ­
e n t  t o  a l l  r e s i d e n t s  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  R i c h ­
mond A r e a ,  a n d  i s  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  e n v i r o n ­
m e n t a l  h e a l t h  s t u d i e s  a n d  h a s  t h e  s p a c e  t o  
a c c o m m o d a t e  s p e c i a l i z e d  l a b o r a t o r i e s  i n  
c h e m i s t r y ,  b i o l o g y ,  p h y s i c s  a n d  g e o l o q y .
NOW, THEREFORE. RE I T RESOLVED, t h a t  t h e  H e n r i c o  
H o a r d  o f  C o u n t y  S u p e r v i s o r s  h e r e b y  u r g e s  l o c a l  
o f f i c i a l s  a c r o s s  t h e  S t a t e  t o  r e q u e s t  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  1 9 6 8  V i r g i n i a  G e n e r a l  
A s s e m b l y  t o  a b a n d o n  t h e  c o s t l y  p l a n  o f  e x p a n d ­
i n g  RPI  t o  t h e  J a m e s  R i v e r  a c r o s s  1 9 3  a c r e s  i n  
t h e  h i g h  d e n s i t y  a r e a  o f  d o w n t o w n  R i c h m o n d ,  
s i n c e  t h e  S t a t e  w i l l  b e  f i n a n c i a l l y  h a r d  p r e s s e d  
a s  n e v e r  b e f o r e ,  a n d
f3E I T  FURTHER RESOLVED,  t h a t  t h e  2 , 3 7 2  a c r e  
S t a t e - o w n e d  E l k o  T r a c t  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  R i c h ­
mond A r e a  b e  u t i l i z e d  a s  a  t h i r d  s i t e  f o r  t h e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  w i t h o u t  e x p a n d i n a  S t a t e  f u n d s  
f o r  s i t e  a c q u i s i t i o n ,  t o  f o r m  a t r i - c a m p u s  s i t e  
f o r  a g r e a t  S t a t e  U n i v e r s i t y  u t i l i z i n g  e x i s t i n g  
f a e i l i t i ^ g  a n d  l o c a t i o n s  o f  MCV a n d  RPI a s  p a r t s  
t h e r e o f .
I t  i s  n o t  a p p a r e n t  t h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  e i t h e r  t h e  t i m e  
o r  t h e  m o n e y  n e c e s s a r y  t o  b u i l d  a now c a m p u s  f r o m  t h e  
g r o u n d  u p  n o r  d i d  t h e y  a d d r e s s  t h e  c o m p l i c a t i o n s  o f  
a d m i n i s t e r i n g  a u n i v e r s i t y  w j t h  m u l t i p l e  c a m p u s  l o c a t i o n s .
P a r k e r s o n  c o u p l e d  h i s  a r t i c u l a t e  s u p p o r t  o f  t h e
^ I t e n  N o .  6 5 - 6 8 ,  M i n u t e s ,  H e n r i c o  C o u n t y  H o a r d  o f  
. S u p e r v i s o r s ,  7 F e b r u a r y ,  1 9 6 8 ,  p .  3 2 9 .
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E l k o  T r a c t  w i t h  a c l e v e r ,  b u t  u n s u c c e s s f u l  , a m e n d m e n t  b e ­
f o r e  t h e  S e n a t e  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  o n  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 6 8 ,
a a  f o l l o w s ;
T h e  h o a r d  ( o f  V i s i t o r s )  s h a l l ,  b e f o r e  p u r c h a s ­
i n g  o r  o t h e r w i s e  a c q u i r i n g  l a n d  f o r  a n y  c a p i t a l  
i m p r o v e m e n t ,  i n q u i r e  o f  ( S t a t e )  P i v i s i o n  o f  
E n g i n e e r i n g  a n d  b u i l d i n g s  i f  t h e r e  i s  a v a i l a b l e  
a n y  s u i t a b l e  l a n d  o w n e d  b v  t h e  S t a t e  w h i c h  c a n  
b e  a u t h o r i z e d  f o r  t h e  ^ r p o s e  f o r  w h i c h  a d d i ­
t i o n a l  l a n d  i s  n e e d e d .
T h i s  a m e n d m e n t  d i e d  i n  c o m m i t t e e .  H o w e v e r ,  e v e n  i f  t h i s
a m e n d m e n t  h a d  b e e n  a d o p t e d ,  t h e r e  i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t
t h e  E l k o  T r a c t  w o u l d  n e c e s s a r i l y  h a v e  b e e n  c h o s e n  a s  t h e
s  i t e .
An a n a l y s i s  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h o s e  p o l i t i c a l  f a c ­
t o r s  r e v e a l s  t h a t  t h e  p o w e r  o f  t h e  W a v n e  c o m m i s s i o n  a n d  
i t s  m e m b e r s  w i t h s t o o d  t h e  a r g u m e n t s  p r o p o s e d  b y  P a r k e r s o n .  
I t  s h o u l d  a l s o  b e  r e c o g n i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  i s  m u c h  
e a s i e r  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  cjuo i n s o f a r  a s  t h e  s i t e  i s  
c o n c e r n e d  t h a n  t o  m a k e  t h e  t y p e  o f  d r a m a t i c  c h a n g e  t h a t  
□ m o v e  t o  t h e  E l k o  T r a c t  w o u l d  h a v e  e n t a i l e d .
H i s t o r i c a l  F a c t o r s
T h e  h i s t o r i c a l  i n f l u e n c e s  o n  s i t e  s e l e c t i o n  a l s o  
u s a e n t .  i s  l l y  f a v o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a n  e s t a b l i s h e d
"^"RPI-MCV c o n s o l i d a t i o n  g i v e n  a s s e m b l y  a p p r o v a l , "  
P r o s c r i p t . , R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a 1 I n s t i t u t e ,  16 F e b r u a r y
1968*.
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c a m p u s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c o m p l e t e  r e l o c a t i o n  o f  t h e  
c a m p u s  t o  a n o t h e r  l o c a t i o n .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h a d  p h y s i c a l l y  m o v e d  f r o m  Hampden  -  
S y d n e y  C o l l e g e  t o  t h e  c i t y  o f  R i c h m o n d  i n  t h e  1 8 0 Q s .  Th e  
p u r p o s e  o f  t h i s  move  w a s  t o  l o c a t e  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  i n  
p r o x i m i t y  t o  a n  a d e q u a t e  p a t i e n t  c a s e  m i x .  R i c h m o n d  P r o ­
f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  h a d  o c c u p i e d  n u m e r o u s  s i t e s  i n  t h e  
c o u r s e  o f  i t s  r e l a t i v e l y  s h o r t  h i s t o r y .  I n d e e d ,  t h e r e  a r e  
a n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  w h e r e  m a j o r  u n i v e r s i t i e s  h a v e  m o v e d  
f r o m  o n e  p l  a c e  t o  a n o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  C o l u m b i a  U n i v e r ­
s i t y  h a d  m o v e d  t o  a v o i d  b e i n g  a n  u r b a n  u n i v e r s i t y ,  b u t
1 2New Y o r k  C i t y  f o l l o w e d  a n d  s u r r o u n d e d  i t ,
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  w a n t e d  t h e  n e w  u n i v e r s i t y  t o  b e  an  e x p a n s i o n  o f  
i t s  e x i s t i n g  c a m p u s  a n d  w o r k e d  d i l i g e n t l y  t o  i n f l u e n c e  
t h e  d e c i s i o n  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  A r e v i s i o n  o f  i t s  M a s t e r  
S i t e  p l a n  i n  D e c e m b e r  1 9 6 6  ( o n e  y e a r  a f t e r  t h e  H i r d  Com­
m i s s i o n  r e p o r t )  p r o j e c t e d  an  e x p a n s i o n  o f  t h e  c a m p u s  f r o m
1 0 . 5  a c r e s  t o  b e t w e e n  1 5 0 - 2 0 0  a c r e s  b y  1 9 8 0 . ^
P r e s i d e n t  G e o r g e  J . O l i v e r  o f  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l
12 j .  M a r t i n  K l o t s c h e ,  T h e  U r b a n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
F u t u r e  o f  Ou r  C i t i e s  (New Y o r k :  H a r p e r  in Row P u b l i s h e r s ,
1 9 6 6 ) ,  p .  6 2 .
" ^ R o b e r t  H o l l a n d ,  "RPI  W a n t s  P r e s e n t  . S i t e  E x p a n d e d :  
O f f i c i a l s  Q u i e t l y  A i m i n g  f o r  1 5 0  t o  2 0 0  A c r e s , 1* R i c h m o n d  
T i m e s - P i s p a t o h , 2 5  D e c e m b e r  1 9 6 6 ,
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I n s t i t u t e  s t a t e d  t h a t  t h e  " c u r r e n t  p r o g r a m s  s h o u l d  r e m a i n
a t  t h e i r  e x i s t i n g  l o c a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  t r a n s f e r r e d
14t o  t h e  n e w  c a m p u s  oT t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y , "
I n  a d d r e s s i n g  t h e  h i s t o r i c a l  a r g u m e n t s  w h i c h  s u r ­
r o u n d e d  t h e  d e c i s i o n ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  s u g q e s t  t h a t  
t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  h a d  a l w a y s  b e e n  c l o s e l y  
b o u n d  t o  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d .  I t  w a s  named a f t e r  t h e  
c i t y ;  i t  h a d  d r a w n  h e a v i l y  u p o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c i t y  
f o r  i t s  a d j u n c t  f a c u l t y  a n d  r e l a t e d  r e s o u r c e s ,  a n d  i t s  
s t u d e n t  p o p u l a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C i t y  
o f  R i c h m o n d .  I t  w a s  a c i t y  c o l l e g e  w h i c h  h a d  a  l o y a l  
f o l l o w i n g  o f  g r a d u a t e s  w h o  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  C o b b l e s t o n e  
f d m p u s .
T h e  E l k o  T r a c t  h a d  n o  s u c h  e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n  
a n d  i n d c u d  h a d  n o  m e a n i n g f u l  i d e n t i t y .  T h e r e  w e r e  n o  
o v e r w h e l m i n g  h i s t o r i c a l  r e a s o n s  w h i c h  d e m a n d e d  a c h a n g e  
f r o m  u r b a n  t o  r u r a l .  H o p e f u l l y ,  h i s t o r i c a l  c h a n g e  i s  t h e  
r e s u l t  o f  m e a n i n g f u l  a r g u m e n t s .  F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  
r a c c o o n s  a t  E l k o ,  n o  s u c h  a r g u m e n t s  c o u l d  b e  m u s t e r e d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  t h e  E l k o  
T r a c t  h a d  b e e n  s e l e c t e d ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  a U n i v e r ­
s i t y  o f  R i c h m o n d  o n  t h e  w e s t e r n  e d q e  o f  t h e  c i t y ,  a
1 4 "RPI  P r e s i d e n t  K a y s  S c h o o l  t o  A i d  U n i v e r s i t y  
C r e a t i o n , "  R i c h m o n d  T i m e s - H i  s p a t c h , 1 3  S e p t e m b e r  19t>6.
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V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  o n  t h e  e a s t e r n  e d g e ,  
a n d  a c i t y  w i t h  no  m a j o r  c o m p r e h e n s i v o  u n i v e r s i t y  w i t h i n  
i t s  p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s .
S o c i a l  F a c t o r s
s o c i a l  f a c t o r s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e ­
l i b e r a t i o n s  o f  t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n .  The  d e b a t e s  a b o u t  
t h e  s i t e  f o r  t h e  c a m p u s  t o o k  p l a c e  l e s s  t h a n  15  y e a r s  
a f t e r  t h e  S u p r e m o  C o u r t  d e c i s i o n  i n  Brown v . t h e  h o a r d  
o f  e d u c a t i o n  o f  T o p e k a .  K a n s a s , w h i c h  s o u g h t  t o  s t r i k e  
d o w n  t h e  l a s t  v e s t i g e s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n .  In t h e  
1 9 6 0 s ,  t h e  w h i t e - b l a c k  r a c i a l  c o n f l i c t s  w e r e  s t i l l  i n ­
t e n s e .  The  s e l e c t i o n  o f  an  e a s t e r n  H e n r i c o  C o u n t y  s i t e  
m i g h t  w e l l  h a v e  d e p r i v e d  many o f  R i c h m o n d ' s  l o w - i n c o m e  
g r o u p s  f r o m  e a s y  a c c e s s  t o  t h e  b e n e f i t s  o f  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n .  Even a  c o m p l e x  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  w o u l d  n o t  
h a v e  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  g e t t i n g  t o  and f r o m  
t h e i r  h o m e s .  T h i s  w o u l d  h a v e  b e e n  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  
f o r  many w o r k i n g  s t u d e n t s  who w o u l d  h a v e  a d o u b l e  c o m m u t ­
i n g  p r o b l e m ?  f r o m  h o m e  t o  t h e  c a m p u s  a nd  Trom t h e  c a m p u s  
t o  t h e i r  p l a c e s  o f  e m p l o y m e n t ,  w h i c h  w e r e  l i k e l y  t o  b e  i n  
t h e  c e n t r a l  c i t y .
The  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s ,  h o w ­
e v e r ,  was  l o c a t e d  i n  t h o  m i d s t  o f  a l o w - i n c o m e  c o m m u n i t y ,  
w a s  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  a l l  p e o p l e  a n d  wa s  c l o s e  e n o u g h
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t o  b u s i n e s s  c e n t e r s  t o  y i v e  s t u d e n t s  o p t i m u m  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  e m p l o y m e n t . R e g i o n a l  a c c e s s i b i l i t y  w o u l d  s o o n  b e  i m ­
p r o v e d  t h r o u g h  t h e  p l a n n e d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  d o w n t o w n  
e x p r e s s w a y .  T h e s e  f a c t o r s  w e r e  i m p o r t a n t .  I t  a p p e a r s  
e v i d e n t  t h a t  many s o c i a l  b e n e f i t s  w e r e  a c h i e v e d  b y  m a i n ­
t a i n i n g  t h e  s t  a t  u s  q u o  a n d  t h a t  t h o s e  s a m e  s o c i a l  b e n e f i t s  
p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  b e e n  l u s t  by a c h a n g e  i n  l o c a l e ,
i n c i d e n t a l l y ,  r u m o r s  h a v e  p e r s i s t e d  f o r  y e a r s  t h a t  
t h e  u n i v e r s i t y  w a s  l o c a t e d  i n  t h e  c i t y  t o  p r o v i d e  an  
e d u c a t i o n  f o r  b l a c k  s t u d e n t s  w h i l e  d i s c o u r a g i n g  t h e s e  s t u ­
d e n t s  f r o m  a t t e n d i n g  o t h e r ,  m o r e  p r e s t i g i o u s  S t a t e  u n i v e r ­
s i t i e s .  A l t h o u g h  s u c h  r u m o r s  h a v e  s u r f a c e d  f r o m  t i m e  t o  
t i m e ,  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  b o t h  o n  a n d  
o f f  t h e  r e c o r d  h a v e  f a i l e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e m .
A c a d e m i c  F a c t o r s
T h e  f i n a l  f a c t o r  t o  b e  r e v i e w e d  i s  t h e  a c a d e m i c
o n e .  M o s t  u n i v e r s i t i e s  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  t o  s e r v e
i d e n t i f i a b l e  p o p u l a t i o n s .  h i s t o r i c a l l y , many  o f  t h e
e a r l y  u n i v e r s i t i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  t r a i n  c l e r g y m e n .
L a t e r ,  l a n d - g r a n t  c o l l e g e s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  m e e t  t h e
n e e d s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m u n i t y .  T h e  c o n c e p t  o f  an
u r b a n  u n i v e r s i t y  w a s  d e v e l o p e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e
g r o w i n g  c i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c a r n e g i e  c o m m i s s i o n ,
. . . t h e  t e r m ,  a s  u s e d  i n  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s ,
d e s i g n a t e s  s o m e t h i n g  b e y o n d  t h e  m e r e  a c c i d e n t
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o f  l o c a t i o n .  T h e  t e r m  i m p l i e s  t h a t  t h e  u n i ­
v e r s i t y  a c c e p t s  a s p e c i a l  o b l i g a t i o n  t o  r e s p o n d  
t o  t h e  i m m e d i a t e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  c om­
m u n i t y  i n  w h i c h  i t  i s  s e t ;  t h a t ,  w i t h o u t  c om­
p r o m i s i n g  t h e  s t a n d a r d s  a p p r o p r i a t e  t o  u n i ­
v e r s i t y  i n s t r u c t i o n  a n d  i n v e s t i g a t i o n ,  i t  
p l a n s  i t s  o f f e r i n g s  w i t h  d i r e c t  r e f e r e n c e  
t o  t h e s e  n e e d s ;  a n d  t h a t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
i t s  r e s o u r c e s  i t  i s  h o s p i t a b l e  t o  a l l  l o c a l  
r e q u e s t s  f o r  t h o s e  i n t e l l e c t u a l  s e r v i c e s   ^
w h i c h  a  u n i v e r s i t y  may l e g i t i m a t e l y  r e n d e r .
I n d e e d ,  H i b b s  o r i g i n a l l y  c h o s e  t h e  c e n t e r  o f  
R i c h m o n d  a s  t h e  l o c a t i o n  f o r  h i s  i n s t i t u t i o n  b e c a u s e  o f  
" t h e  k i n d  o f  s t u d y  a n d  t r a i n i n g  i t  w a s  p r o v i d i n g . " 1 *^  I t  
w a s  i m p o r t a n t  t o  b e  l o c a t e d  i n  t h e  c i t y  i f  s t u d e n t s  w e r e  
t o  s t u d y  s o c i a l  w o r k ,  t h e  o r i g i n a l  c u r r i c u l u m .  At  t h e  
t i m e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n ­
s t i t u t e ,  t h e  i d e a  o f  a n  u r b a n  u n i v e r s i t y  w a s  a v e r y  
f o r w a r d - l o o k i n g  o n e  f o r  V i r g i n i a .
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  an E l k o  l o c a t i o n  
w o u l d  h a v e  p r e c l u d e d  a  c l o s e  i d e n t i t y  w i t h  t h e  C i t y  o f  
R i c h m o n d  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  c i t y  a s  a l i v i n g  l a b o r a t o r y ,  
i t  c e r t a i n l y  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  s u c h  
i m p a c t  f r o m  a r u r a l  l o c a t i o n .  On e  o f  t h e  c o n s u l t a n t s  t o  
t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n  w a s  a s k e d  b y  a  membe r  o f  t h e  H o a r d  o f
T h e  Campus  a n d  t h e  C i t y ;  M a x i m i z i n g  A s s e t s  a n d  
R e d u c i n g  L i a b i l i t i e s , T h e  C a r n e g i e  C o m m i s s i o n  on H i g h e r  
E d u c a t i o n ,  M c G r a w - H i l l  Hook  C o m p a n y ,  New Y o r k ,  1 9 7 2 ,  
p .  i i i  .
l 6 ! l i b b s ,  p .  1 2 4 .
V i s i t o r s  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  " i f  i t  i s
e s s e n t i a ]  t h a t  p a r t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  b e  p h y s i c a l l y  
17a d j a c e n t . "  T h e  c o n s u l t a n t ,  E d w i n  p .  A d k i n s ,  i n d i c a t e d  
t h a t  " w h i l e  i t  i s  h o t  n e c e s s a r y ,  i t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
s i n c e  i t  i s  b e t t e r  t o  h a v e  c e r t a i n  a l l i e d  p r o g r a m s  on  t h e  
s a m e  c a mp u s  . . . a n d  t h e  t r e n d  i n  e d u c a t i o n  i s  t h e  i n t e r -
i g
d e p e n d e n c e  o f  a c a d e m i c  a r e a s  o r  d i s c i p l i n e s . "  The  
s e l e c t i o n  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t e  
w o u l d  c l o s e l y  t i e  t h e  u n i v e r s i t y  w i t h  t h e  c i t y  a nd  i t s  u s e  
a s  an  a c a d e m i c  l a b o r a t o r y .
A n o t h e r  a c a d e m i c  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h  i m p i n g e d  
on  t h e  u l t i m a t e  s e l e c t i o n  w a s  t h e  n e e d  t o  m a k e  t w o  d i s t i n c t  
a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  i n t o  a new u n i v e r s i t y .  T h i s  o b j e c ­
t i v e  w a s  e a s i e r  t o  m e e t  by  s e l e c t i n g  t h e  R i c h m o n d  p r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  r a t h e r  t h a n  t h e  F . l k o  T r a c t  b e c a u s e  
o f  i t s  p r o x i m i t y  t o  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a .  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  E l k o  T r a c t  w o u l d  h a v e  p u t  muc h  g r e a t e r  d i s ­
t a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c a m p u s e s ,  a nd  t h u s  w o u l d  h a v e  
p r a c t i c a l l y  e l i m i n a t e d  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  s t u d e n t s  a t t e n d ­
i n g  c l a s s e s  on  b o t h  c a m p u s e s  a n d  w o u l d  h a v e  h a d  e s s e n t i a l l y
1 7M i n u t e s  o f  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  H o a r d  o f  V i s i t o r s  
w i t h  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  Wayne  C o m m i s s i o n ,
9 S e p t e m b e r  1 9 6 6 ,  p ,  9 ,  M i n u t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a .
t h e  s a m e  i m p a c t  o n  t h e  a s s i g n m e n t  a n d  t h e  w o r k  o f  t h e  
f a c u l t y ,
A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  E l k o  s i t e  a n d  t h e  R i c h m o n d  p r o ­
f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  i n  l i g h t  
o f  p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  a n d  a c a d e m i c  f a c t o r s  
w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e  d e c i s i o n  o n  s i t e .  On b a l a n c e ,  t h e  
u s e  o f  t h e  e x i s t  i n n  c a m p u s  w a s  p r o b a b l y  t h e  e a s i e r  d e ­
c i s i o n  t o  m a k e .  Tt  c o u l d  a l s o  b e  s u g q e s t e d  t h a t  t h e  c o m ­
b i n e d  w e i g h t  o f  t h e s e  f a c t o r s  m i g h t  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t e .
I t  i s  p r o p o s e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  
e i t h e r  s i n g l y  o r  i n  c o n c e r t ,  w a s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  
t h e  u l t i m a t e  d e c i s i o n .  R a t h e r ,  i t  i s  s u g q e s t e d  t h a t  
f i n a n c i a l  f a c t o r s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  u l t i m a t e  l o c a t i o n ,  a n d  
i t  i s  n o w  a p p r o p r i a t e  t o  e x a m i n e  t h e  i m p a c t  o f  f i n a n c e s  
o n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .
CHAPTER I V
FINANCIAL FACTORS AFFECTING TI-IE DECISION 
OF S I T E  SELECTION
O b v i o u s l y  a m u l t i p l i c i t y  o f  f a c t o r s  i n f l u e n c e d  t h e  
f i n a l  s i t u  s e l e c t i o n  f o r  t h e  n e w  A c a d e m i c  C a m p u s .  A l t h o u g h  
p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  a n d  a c a d e m i c  f a c t o r s  w e r e  
i m p o r t a n t  a s  s e c o n d a r y  i n f l u e n c e s  o n  s i t e  s e l e c t i o n ,  i t  i s  
p r o p o s e d  t h a t  f i n a n c i a l  f a c t o r s  p r i m a r i l y  i n f l u e n c e d  t h e  
T i n a l  d e c i s i o n  o f  a  s i t e  f o r  t h e  A c a d e m i c  C a m p u s ,
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  f i n a n c i a l  
f a c t o r s  a r e  d e f i n e d  a s  f a c t o r s  o f  d i r e c t  c o s t  a l o n e  a n d  
n o t  us  a n  a s p e c t  o f  r e l a t e d  a r e a s  t h a t  m i g h t  a l s o  h a v e  
h a d  a f i n a n c i a l  i m p a c t r e i t h e r  o n  t h e  U n i v e r s i t y  i t s e l f  
o r  on t h e  s u p p o r t i n g  c o m m u n i t y .
R e s i s t a n c e  t o  t h e  P r o p o s e d  M e r g e r  
by T h o s e  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  m  _____
T h e  f i n a n c i a l  f a c t o r s  h a v e  t o  b e  p u t  i n  t h e  a p p r o p r i ­
a t e  c o n t e x t .  T h e y  c a n n o t  b e  f u l l y  u n d e r s t o o d  u n l e s s  t h e  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  i n e r a c r  d i s p l a y e d  b y  t h e  M e d i c a l  C o l ­
l e g e  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  
i s  e x a m i n e d .
Th e  H o a r d  o f  V i s i t o r s  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  f o r  
b e c o m i n g  p a r t  o f  a  u n i v e r s i t y .  T h e  n e e d  f o r  t h e  m e r q e r
b
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d e r i v e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S c h o o l  o f  M e d i c i n e  w a s  
u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  
c o l l e g e s  t o  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w i t h  a u n i v e r s i t y  o r  e x p e r j -  
e n c e  a c c r e d i t a t i o n  d i f f i c u l t i e s .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  Wayne  
c o m m i s s i o n  s t u d y  ( 1 9 6 6 ) ,  o n l y  n i n e  m e d i c a l  c o l l e g e s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  n o t  a f f i l i a t e d  w i t h  a u n i v e r s i t y .  
P r e s s u r e  f o r  a f f i l i a t i o n  w i t h  a u n i v e r s i t y  w a s  q r o w i n g  
i n  ord e r  t o  p r o v i d e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h e s  t o  i n ­
s t r u c t i o n  a n d  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  m e d i c a l  e d u c a t i o n .
A c c o r d i n g  t o  t h e  Wa y ne  C o m m i s s i o n  r e p o r t :
T h e  m o d e r n  m e d i c a l  c o l l e g e  h a s  an  o b l i g a ­
t i o n  t o  i t s  s t u d e n t s ,  i t s  f a c u l t y ,  i t s  
g r a d u a t e s  a n d  t h e  p a t i e n t s  i t  s e r v e s ,  t o  
p r o v i d e  t h e  i n t e l l e c t u a l  s e t t i n g  w h e r e  t h e  
h i g h e s t  s t a n d a r d s  w i l l  b e  e n f o r c e d ,  w h e r e  
a n  a t m o s p h e r e  o f  a c a d e m i c  s t i m u l a t i o n  w i l l  
b e  m a i n t a i n e d ,  a n d  w h e r e  t h e  r e s o u r c e s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  p e r m i t  u n r e s t r i c t e d  q r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t .  T h a t  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  
i s  f o u n d  o n l y  i n  t h e  u n i v e r s i t y .
Eve n  t h o u g h  t h e  n e e d  f o r  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  w a s  r e c o g ­
n i s e d  b y  t h e  B o a r d  a n d  A d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  d e s i r e  t o  r e ­
t a i n  t h e  i d e n t i t y  a n d  c o n t i n u e d  a u t o n o m y  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  was  w i d e s p r e a d .  Many a ]  unin i w e r e  
a d a m a n t  t h a t  t h e  i d e n t i t y  a n d  r e p u t a t i o n  o f  t h e i r  a l m a  
m a t e r  n o t  b e  t a r n i s h e d  by  a s s o c i a t i n g  w i t h  t h e  R i c h m o n d
R e p o r t  o f  t h o  C o m m i s s i o n  t o  P l an  f o r  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
o f  a  P r o p o s e d  5 t a t e - H u p p o r t e d  U n i v e r s i t y  i n  t h e  R i c h m o n d  
M e t r o p o l i t a n  A r e a , by  E d w a r d  A.  W a y n e ,  C h a i r m a n  ( R i c h m o n d ,  
V i r g i n i a :  D e p a r t m e n t  o f  P u r c h a s e s  a n d  . S u p p l y ,  1 9 6 7 ) ,  p p .
1 1 - 2 - 3 .
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P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  a n d  i n d i v i d u a l  m e d i c a l  s c h o o l  
a l u m n i  g e n e r a l l y  h a v e  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  w i t h  m e m b e r s  
o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  T h e  H o a r d  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
u n d e r s t o o d  t h e  a c c r e d i t a t i o n  p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  a c a t a l y s t  
t h a t  l e d  t o  t h e  m e r q e r ,  b u t  i t  i s  n o t  a p p a r e n t  t h a t  a l u m n i  
w e r e  i n f o r m e d .  I t  a p p a r e n t l y  w a s  n o t  d e e m e d  d e s i r a b l e  t o  
l e t  a l u m n i  Know t h a t  t h e i r  a l m a  m a t e r  h a d  a c c r e d i t a t i o n  
p r o b l e m s .  I n  f a c t ,  t h e  a l u m n i  o f f i c e  o f  t h e  M e d i c a l  
C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  c o n t i n u e d  t o  s t i r  u p  s e n t i m e n t  a g a i n s t  
t h e  m e r g e r  a n d  t h e  n e w  u n i v e r s i t y  f o r  y e a r s  a f t e r  t h e  
m e r g e r  w a s  c o m p l e t e d .  A l o w - b u d g e t e d  m e r g e r  a t  l i t t l e  
a d d i t i o n a l  c o s t  t o  t h e  t a x p a y e r s  a n d  a j3.ro f o r m a  m e r q e r  a t  
l i t t l e  a d d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l  c h a n g e  e x c e p t  o n e  p r e s i ­
d e n t  a nd  u n i v e r s i t y  n a m e  a s  a n  i m m e d i a t e  a p p e n d a g e  by  
l e g i s l a t i v e  a c t  w a s  f a r  e a s i e r  Tor  t h e  M e d i c a l  c o l l e q e  o f  
V i r g i n i a  t o  a c c e p t  t h a n  w o u l d  h a v e  b e e n  a m e r q e r  a s s o c i a t e o  
w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  A c a d e m i c  Ca m p u s  w h i c h  m i g h t  
g r o w  t o  o v e r s h a d o w  t h e  m e d i c a l  c o m p l e x .
R e s i s t a n c e  t o  t h e  P r o p o s e d  M e r q e r  
by  T h o s e  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ___
h o t  e v e r y o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  I n s t i t u t e  w e l c o m e d  t h e  m e r g e r .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  
r e a s o n s  f o r  t h i s .  A l u m n i  w e r e  a f r a i d  t h a t  t h e  n a m e  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n  w o u l d  b e  l o s t .  T h e  n a m e  o f  t h e  ne w u n i v e r s i t y .
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V i r q i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  m e a n t  l i t t l e  t o  t h e m .
U n l i k e  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  t h e  n a m e  R i c h m o n d
P r o f e s s i o n a l  r n s t i t u t e  w o u l d  n o t  b e  r e t a i n e d .  A d d i t i o n a l l y ,
t h e  v i e w s  o r t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  h e l d  b y  t h e
f a c u l t y  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w e r e  n o t
a s  l a u d a t o r y  a s  s o m e  s u s p e c t e d  o r  h o p e d .  F o r  e x a m p l e ,
o n e  q u o t e  r e a d ,  " T h e  MCV r e p u t a t i o n  i s  h i g h l y  e x a g g e r a t e d
2
i n  t h e  m i n d s  o f  MCV p e o p l e . "
I n  e s s e n c e ,  a l o w - b u d g e t e d  m e r o e r  w a s  q u i t e  
a c c e p t a b l e  t o  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i n c e  
i t  w o u l d  p r e s e r v e  i t s  e x i s t i n g  p h y s i c a l  p l a n t  a n d ,  p o s s i b l y ,  
i t s  a u t o n o m y .  T h e  e n v i r o n m e n t ,  o f  b o t h  i n s t i t u t i o n s  m a d e  
i t  d e s i r a b l e  t o  k e e p  t h e  e x i s t i n g  p h y s i c a l  p l a n t s  i n t a c t .  
P e r h a p s  i t  w a s  d e s i r a b l e  f o r  b o t h  i n s t i t u t i o n s  t o  s u p p o r t  
a l o w - b u d g e t e d  m e r g e r  s i n c e  i t  w a s  n o t  e a s y  t o  s e c u r e  
S t a t e  a p p r o v a l  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  u n i v e r s i t y .
F i n a n c i a l  P r e s s u r e s  on t h e  
V i r g i n i a  G e n e r a l  A s s e m b l y
As g u a r d i a n s  o f  t h e  p u b l i c  p u r s e  w i t h  a l o n g  h i s ­
t o r y  o f  f i n a n c i a l  c o n s e r v a t i s m ,  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  
A s s e m b l y  h a d  n e v e r  b e e n  n o t e d  f o r  i t s  l i b e r a l  a t t i t u d e
2
Q u o t a t i o n s , I n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  w i t h  s e l e c t e d  a d m i n i s ­
t r a t o r s ,  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  
U n i v e r s i t y  b y  S c h e c h t c r  & L u t h ,  O c t o b e r - N o v e m b e r  1 9 6 8 .  
R c h e c h t e r  & L u t h  R e p o r t  F i l e ,  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i ­
v e r s i t y ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a .
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t o w a r d  . s p e n d i n g  mont?y.  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  
1 9 6 8  l e g i s l a t u r e  w h i c h  w a s  f a c e d  w i t h  many  d e m a n d s  f o r  
i n c r e a s e d  f u n d i n g  w h i c h  w o u l d  p r o d u c e  m o n u m e n t a l  p r o b l e m s  
i f  t h e  t e n e t s  o f  t r a d i t i o n a l  V i r g i n i a  c o n s e r v a t i s m  w o r e  
t o  r e m a i n  i n t a c t .
G o v e r n o r  M i l l s  E ,  G o d w i n ,  J r .  p r o p o s e d  a $ 1 , 0 6  
b i l l i o n  b u d g e t  f o r  V i r g i n i a  f o r  t h e  1 9 6 8 - 7 0  b i e n n i u m .  F o r  
h i g h e r  E d u c a t i o n ,  t h e  G o v e r n o r  r e c o m m e n d e d  $ 2 0 1  m i l l i o n  
f r o m  S t a t e  g e n e r a l  f u n d  a p p r o p r i a t  i o n s  — an i n c r e a s e  o f  
a b o u t  $ 6 8  m i l l i o n ,  a n d  $ 1 8 5 . 6  m i l l i o n  i n  s p e c i a l  f u n d s — a n  
i n c r e a s e  o f  $ 4 2 . 8  m i l l i o n  o v e r  t h e  p r e v i o u s  b i e n n i u m .
Of t h i s  amount . ,  s o m e  o f  t h e  G o v e r n o r ’ s  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  o p e r a t i n g  f u n d s  i n c l u d e d :
G o v e r n o r  1s  
R e q u e s t e d  R e c o m m e n d a t i o n
I n s t i t u t i o n  (jni 1 1 i o r i s ) ( m i l  l i o n s )   
R i c h m o n d  
P r o  f  e s s i o n a 1
I n s t i t u t e  $ 2 3 . 4  $ 1 9 . 0
M e d i c a l  
C o l l e g e  o f
V i r g i n i a  $ 2 1 . 5  $ 1 9 . 3
M e d i c a 1 
c o l l e g e  o f  
Vi r g i n i a
H o s p i t a l s  $ 4 5 . 8  $ 4 3 . 3
V i r q i n i a  
S t a t e  
C o l l e g e  -
P e t e r s b u r g  $ 1 5 . 5  $ 1 4 , 0
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G o v e r n o r  1s  
R e q u e s t e d  R e c o m m e n d a t i o n
I n s t i t u t  i o n  (mi  1 1 i o n s )  ( m i l l i o n s )___
V i r g i n i a  
S t a t  e  
C o l l e g e  -
N o r f o l k  $ 1 2 . 4  $ 1 0 . 5
L o n g w o o d
C o l l e g e  $ 8 . 3  $ 7 . 1
M a d i s o n
C o l l e g e  $ 1 4 . 7  $ 1 1 , 9
R a d f o r d
C o l l e g e  $ 1 3 . 8  $ 1 2 . 2
O l d  D o m i n i o n .3C o l l e g e  $ 2 1 , 1  $ 1 3 , 8 '
Home c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t s  w e r e  n o t
p l e a s e d  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  M e n r y  I .
W i l l e t t ,  J r . ,  P r e s i d e n t  o f  L o n g w o o d  C o l l e g e ,  i n d i c a t e d
t h a t  t h e  p r o p o s e d  n u d q e t  b i l l :
. . , c o n t a i n s  $ 3 1 9 , 0 6 5  l e s s  i n  o p e r a t i n g  f u n d s
f o r  1 9 6 8 - 7 0  t h a n  L o n g w o o d  n e e d s  t o  m a i n t a i n  
i t s  c u r r e n t  l e v e l  o f  i a c u l t y .  T h i s  c u t b a c k  
w o u l d  m e a n  t h a t  L o n g w o o d  w o u l d  s e e  i t s  ( a u t h o r ­
i z e d  f a c u l t y  o f  1 3 0  r e d u c e d  b y  1 5 .  F i v e  o f  
t h e s e  r e d u c e d  p o s i t i o n s  a r e  c u r r e n t  v a c a n c i e s  
F o r  w h i c h  t h e  c o l l e g e  h a s  a l r e a d y  m a d e  r o n t r a c t  
o b l i g a t i o n s .  Ten c u r r e n t  f a c u l t y  m e m b e r s ,  
s o m e  o f  wjjiom h a v e  t e n u r e ,  w o u l d  h a v e  t o  b e  
r e l e a s e d ,
Rd wa r d  F .  S h a n n o n ,  J r . ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t 1
3 | , RPI  C o s t  i s  $ 1 9  M i l l i o n ,  MCV t o  T o t a l  $6 2 , 6  M i l l i o n , "  
R i c h m o n d  N e ws  L e a d e r , 11 J a n u a r y  1 9 6 8 ,
A
R o b e r t  H o l l a n d ,  ,fTwo C o l l e g e s  l l i d  A s s e m b l y  R e s t o r e  
F u n d s , "  R i c h m o n d  T i m e s - D i s p a t c h , 2 5 J a n u a r y  1 9 6 8 .
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o f  V i r q i n i a ,  o b s e r v e d  t h a t  " t h e  1 9 6 6 - 6 7  i n s t r u c t i o n a l  
c o s t  p e r  g r a d u a t e  c r e d i t  h o u r  w a s  n o t a b l y  b e l o w  t h e  
a v e r a g e  o f  t h e  V i r g i n i a  i n s t i t u t i o n s  p r o d u c i n g  t h e  b u l k  
o f  d o c t o r a l  d e g r e e s , " ^
R o l a n d  H.  N e l s o n ,  d r . .  P r e s i d e n t  o f  t h e  R i c h m o n d  
F5r o f e s s i o n a i  I n s t i t u t e ,  s t r e s s e d  t h a t  "We a r e  u n d e r  i n ­
s t r u c t  i o n s  by  t w o  a c c r e d i t a t i o n  a g e n c i e s  t o  s h o w  m a r k e d  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  n u m b e r  o T f u l l - t i m e  f a c u l t y  e m p l o y e d  
who p o s s e s s  t h e  d o c t o r a l  d e g r e e . N e l s o n  c o n t i n u e d  
t h a t  :
K P I ' s  g r o w t h  h a s  e x a c t e d  a p r i c e .  O u r  e d u c a ­
t i o n a l  c o n n i t m e n t s  h a v e  o u t r u n  o u r  r e s o u r c e s .
T h e  1 5  p e r c e n t  o f  f a c u l t y  h o l d i n g  a d o c t o r a t e  
i s  t h e  l o w e s t  o f  t h e  f o u r - y e a r  s t a t e  i n s t i t u ­
t i o n s ,  a n d  b e l o w  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s , -  t h e  
h e a v y  u s e  o f  p a r t - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  n e e d s  
t o  b e  r e d u c e d ;  a n d  R P l ' s  1 3 . B  l i b r a r y  v o l u m e s  
p e r  s t u d e n t  i s  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e f o r  a  
f o u r - y e a r  h i g h  s c h o o l .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  " o v e r  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s
( 1 9 6 5 - 6 6  —  1 9 6 8 - 6 9 )  t o t a l  o p e r a t i n g  i n c o m e  ( f o r  a l l
i i t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n )  h a s  i n c r e a s e d
5
J i a m i l t o n  C r o c k f o r d ,  " l i u d q e t  G r o u p  H e a r s  P l e a s  
f rom C o l l e g e s , "  R i c h m o n d  T u i i u s - D i  s n a t c h , 3 u  J a n u a r y  1 9 6 8 .
bH t e w a r t  J o n e s ,  "KPT A s k s  A d d e d  $ 2  M i l l i o n , "  H i c h tnond 
News  L e a d e r , 31 J a n u a r y  1 9 6 8 .
^ R o b e r t  H o l l a n d ,  " A d d e d  $ 4 , 3  M i l l i o n  A s k e d  f o r  B u i l d ­
i n g s , 11 R i c h m o nd  T i m e s - D i s p a t c h , 1 F e b r u a r y  1 9 6 8 .
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8 2 , 3  p e r  c e n t , "  T h e  a m o u n t  f r o m  t h e  S t a t e  G e n e r a l  Fund  
i n c r e a s e d  " 1 3 5 , 4  p e r  c e n t  s i n c e  1 9 6 5 - 6 6  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
S t a t e  G e n e r a l  F u n d  s u p p o r t  p e r  f u l l - t i m e  e q u i v a l e n t  (FTE)
9
s t u d e n t  h a s  i n c r e a s e d  7 3 . 0  p e r  c e n t  s i n c e  1 9 6 5 - 6 6 , "
T h e s e  f i g u r e s  i n c l u d e  t h e  d e v e l o p i n g  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  
w h i c h  w e r e  p l a n n e d  t o  r e q u i r e  l e s s  s u p p o r t  p e r  s t u d e n t  
t h a n  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s .  F u l l - t i m e  e n r o l l m e n t  a t  
f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s  i n c r e a s e d  2 4 . 1  p e r c e n t  i n  t h e  t w o  
y e a r s  b e t w e e n  1 9 6 6 - 6 7  a n d  1 9 6 8 - 6 9 ,
In a d d i t i o n  t o  t h e  h e a v y  d e m a n d s  f o r  o p e r a t i n g  
f u n d s ,  t h e  n e e d s  f o r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  w e r e  e s p e c i a l l y  
p r e s s i n g  s i n c e  t h e  V i r g i n i a  C o m m u n i t y  C o l l e g e  . S y s t e m  was  
a r e c e n t  p h e n o m e n o n  o n  t h e  e d u c a t i o n a l  s c e n e  i n  V i r g i n i a  
a n d  w a s  e x p e r i e n c i n g  a v e r y  r a p i d  g r o w t h  a n d  e x p a n s i o n .
T h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s y s t e m  w a s  p r o p o s e d  by  t h e  h i r d  
C o m m i s s i o n  r e p o r t  o f  1 9 6 5 ,  a n d  t h e  p r o p o s a l  w a s  g i v e n  
v e r y  h i q h  p r i o r i t y  by G o v e r n o r  G o d w i n .  T h e  V i r g i n i a  Com­
m u n i t y  C o l l e g e  S y s t e m  r e q u e s t e d  $ 1 7 . 5  m i l l i o n  i n  c o n ­
s t r u c t i o n  f u n d s  f o r  t h e  1 9 6 8 - 7 0  b i e n n i u m  o f  w h i c h  o n l y  
$7 mi 11 i o n  w o u l d  c ome  f r o m  f e d e r a l  f u n d s .  G o d w i n  r e c o i n -
a
F i n a n c i n g  V i r g i n i a ' s  C o l l e q e s ; C u r r e n t  O p e r a t i n g  
I n c o m e  a n d  E x p e n d i t u r e s , 1 9 6 8 - 6 9 , S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  f o r  V i r g i n i a .  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,  D e c e m b e r  
1 9 6 9 ,  p ,  4 .
^ I b i d , , p .  R.
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m e n d e d  5 9  m i l l i o n  f r o m  S t a t e  f u n d s  f o r  a  n e t  o f  s e v e n  
ne w c o l l e g e s .  T h e  V i r g i n i a  C o m m u n i t y  C o l l e g e  S y s t e m  H o a r d  
h a d  p l a n n e d  For  s i x  new c o l l e g e s  a n d  t h e  n e w  c o n v e r s i o n  
o f  t h r e e  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  F o r  a t o t a l  o f  n i n e  n e w  
c o l l e g e s . ^  To p a y  f o r  t h e s e  a n d  o t h e r  r e q u e s t s ,  a p p r o v a l  
o f  an 5 8 1  m i l l i o n  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  b o n d  i s s u e  w a s  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  b u d g e t  p a s s e d  by  t h e  l e g i s l a t u r e .  Of  t h i s  
a m o u n t ,  $ 6 7 . 3  m i l l i o n  w o u l d  b e  f o r  p r o j e c t s  f o r  e d u c a t i o n  
a n d  $ 1 3 . 7  m i l l i o n  f o r  m e n t a l  h o s p i t a l  f a c i l i t i e s .  A 
v o t e r  r e f e r e n d u m  w o u l d  b e  h e l d  i n  N o v e m b e r  1 9 6 8  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  f a t e  o f  t h e  b o n d  i s s u e .
T h e  l e g i s l a t u r e  w a s  t h u s  s u p p o r t i n g  a n u m b e r  o f  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  f u n d i n g  ne w o n e s .
The  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
G o v e r n o r ’ s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  
i n s t i t u t i o n s  a l s o  w a n t e d  m o r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  d o l l a r s .  
S i n c e  a ne w u n i v e r s i t y  w o u l d  a l s o  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  f u n d s  
w h i c h  w o u l d  r e d u c e  t h e  t o t a l  d o l l a r s  a v a i l a b l e  t o  a l l  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  i t  w a s  n o t  d e e m e d  t o  
b e  f i n a n c i a l l y  d e s i r a b l e  t o  d i s s i p a t e  t h e  e d u c a t i o n  f u n d s  
f u r t h e r  u n l e s s  i t  wa s  a b s o l u t e l y  u n a v o i d a b l e .
S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  ne w u n i v e r s i t y  w o u l d  h a v e  b e e n  
m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  t w o  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  R i c h m o n d
1 0 l b i d . ,  " A d d e d  $ 4 , 3  M i l l i o n  A s k e d  F o r  B u i l d i n g s . "
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P r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t e  and t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
i f ,  i n d e e d ,  t h e  m e r g e r  w e r e  t o  b e  m o r e  t h a n  s i m p l y  c o m ­
b i n i n g  t wo  i n s t i t u t i o n s  w i t h  o n e  b o a r d  o f  V i s i t o r s  a n d  
o n e  P r e s i d e n t .  T o  d e v e l o p  a t r u e  u n i v e r s i t y  w o u l d  h a v e  
n e c e s s i t a t e d  a s i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t ,  i n  t h e  a c a d e m i c  
p r o g r a m s  a n d  f a c u l t y .  One o f  t h e  r e c o m m o n d a t i o n s  o f  t h e  
Wa y n e  C o m m i s s i o n  w a s  f o r  an  a d d i t i o n a l  $ 3 0 0 , 0 0 0  t o  g e t  
t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s i t y ’ s  a c a d e m i c  o f f e r i n g s  e n l a r g e d  
a n d  u p g r a d e d .  T h i s  e n h a n c e d  f u n d i n g  w a s  n o t  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  
I n d e e d ,  i n  1 9 6 4 - 6 5  a n d  i n  1 9 6 6 - 6 7 ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  r e c e i v e d  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  S t a t e  G e n e r a l  
F u n d  a p p r o p r i a t i o n s  o f  a l l  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s .
S t a t e  G e n e r a l  F un d  a s  a P e r c e n t a g e  o f  
T o t a l  E d u c a t i o n a l  a n d  G e n e r a l  D o 1 l a r s
I n s t i t u t i o n  1 9 6  4 - 6  5 1 9 6 5 ^ 6 6  1 9 6 6 - 6  7 1 9 6 7 - 6 8
R i c h m o n d
P r o f e s s i o n a l
I n s t i t u t e  27 . 1% J l . 9 %  3 4 . 3 %  4 1 . 5 %
Medi  c a 1
C o l l e g e  o f
V i r g i n i a  58 . 3% 5 2 , 0 %  6 0 . 5 %  5 2 . 8 %
A l l  O t h e r
F o u r - y e a r  . ,
I n s t i t u t i o n s  51 . 1% 4 7 . 6 % 5 3 . 9 %  5 2 . 7 %
F i n a n c i n g  V i r g i n i a  C o l l e g e s : C u r r e n t  O p e r a t i n g
I n c o m e  a n d  E x o e n d i t u r e s / 1 9 6 7 - 6 8 . S t a t e  C o u n c i l  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n  f o r  V i r g i n i a ,  F e b r u a r y  1 9 6 9 ,  p .  1 5 .
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W i t h  t h e  l o w  p e r c e n t a g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  m o n i e s  
c o m i n g  f r o m  t h e  S t a t e  G e n e r a l  F un d  t o  t h e  R i c h m o n d  P r o ­
f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  s t u d e n t  t u i t i o n  a n d  f e e s  c o n t r i b u t e d  
a muc h  h i g h e r  p e r c e n t a g e .  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p e r c e n t a g e ;  o f  
E d u c a t i o n a l  a n d  G e n e r a l  d o l l a r s  t o  a l l  f o u r - y e a r  i n s t i t u ­
t i o n s  c o i n i n g  f r o m  s t u d e n t  f e e s  w a s  3 2 ,  U p e r c e n t  a s  c o m ­
p a r e d  w i t h  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ' s  6 0 . 1  p e r c e n t  
i n  1 9 6 7 - 6 8 . 12
I n  a d d i t i o n ,  a  h i g h e r - t h a n - a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  
E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  d o l l a r s  w a s  b e i n g  s p e n t  o n  i n s t r u c ­
t i o n  b y  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  T h e  a v e r a g e  
f o r  a l l  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n s  w a s  6 2 . 8  p e r c e n t  i n  1 9 6 7 - 6 8  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ' s
7 3 , 6  p e r c e n t . I t s  l i b r a r y  a n d  p h y s i c a l  p l a n t  w e r e  
n e g l e c t e d  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  b e c a u s e  o f
a l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  b u d g e t
1 4w a s  b e i n g  s p e n t  i n  t h o s e  t w o  a r e a s .  S i n c e  G e n e r a l  f u n d
a p p r o p r i a t i o n s  u s u a l l y  s u p p o r t  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  
a n d  t h e  p e r c e n t a g e  f o r  t h e  R i c h m o n d  p r o f e s s i o n a l  I n s t i ­
t u t e  w a s  s o  l o w ,  d o c t o r a l l y - q u a l j t i e d  f a c u l t y  w a r e  n o t  
a t t r a c t e d  by t h e  s a l a r i e s  a v a i l a b l e .  To m a k e  a u n i v e r s i t y
i 2 I b i d . , p .  1 6 .
 ^ ^ I b i d . , p .  3 9 .
^ I b i d . ,  p p .  4 3 - 4 4 ,
b l
b y  c o m b i n i n g  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l .  I n s t i t u t e  a n d  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w o u l d  r e q u i r e  t h e  e x p e n d i t u r e  
o f  s i g n i f i c a n t  f u n d s  t o  i m p r o v e  a n d  e x p a n d  t h e  a c a d e m i c  
p r  o g r  a n i s ,
S u c c i n c t l y  s t a t e d ,  t h e  m e r g e r  w a s  a t  b e s t  d i f f i c u l t  
t o  a c c o m p l i s h ,  b o t h  t h r o u g h  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  w i t h i n  t h e  
r e s p e c t i v e  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s .  T h e  c o m m o n w e a l t h  o f  
V i r g i n i a  w a s  f a c i n g  u n p r e c e d e n t e d  d e m a n d s  f o r  t h e  f u n d i n g  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  I t  w a s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  m a n y  n e e d s  
q u i c k l y ,  b u t  i t  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  s a t i s f y  a l l  i n s t i t u ­
t i o n s  i n  s u c h  a s h o r t  t i m e  p e r i o d .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  s u g g e s t  t h a t  a  m a s s i v e  o u t l a y  o f  f u n d s  
w o u l d  h a v e  d e s t r o y e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
b e i n g  c r e a t e d .  I t  s e e m s  e v i d e n t  t h a t  t h e  c o s t  h a d  t o  b e  
m i n i m i z e d .  A l o w - b u d g e t e d  m e r g e r  w i t h  a  s e m b l a n c e  o f  
a u t o n o m y  r e t a i n e d  s e e m e d  t o  b e  much m o r e  a c c e p t a b l e .
F i n a n c i a l  F a c t o r s  i n  
t h e  S e l e c t i o n  o f  S i t e
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e - c t n p h a s i z e  h e r e  t h a t ,  t h r o u g h  
v a r i o u s  p r o c e s s e s  o f  e l i m i n a t i o n ,  a l l  s i t e s  h a d  p r e v i o u s l y  
b e e n  r e j e c t e d  e x c e p t  t h e  F J k o  T r a c t  a n d  t h e  R i c h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s .  T h e s e  t w o  s i t e s  w e r e  
e x a m i n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  f o u r  f i n a n c i a l  f a c t o r s :  v a l u e
o f  l a n d ,  v a l u e  o f  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  l a n d ,  r e l o c a t i o n  
c o s t s  o f  p e o p l e  a n d  b u s i n e s s e s ,  a n d  i n c o m e  p o t e n t i a l .
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Value? o f  L a n d
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d ,  t h e  E l k o
T r a c t  c o n s i s t e d  o f  2 , 3 7 2  a c r e s .  Two s e c t i o n s  o f  p r o p e r t y
c o m p r i s e d  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e / O r e g o n  H i l l
s i t e  p r o p o s e d  f o r  t h e  n e w  u n i v e r s i t y .  T h e  f i r s t  s e c t i o n
i n c l u d e d  t h e  e x i s t i n g  c a m p u s  p l u s  a n  a d d i t i o n a l  5 3  a c r e s
o f  l a n d  n o r t h  o f  Ma i n  s t r e e t .  A c c o r d i n g  t o  c a l c u l a t i o n s
b y  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d ,  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  o f  t h e  a d d i t i o n a l
53  a c r e s  w a s  $ 8 , 0 7 8 , 2 6 2  i n c l u d i n g  t h e  M o s q u e  a n d  M o n r o e  
15P a r k .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  R i c h m o n d  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  e x p a n s i o n  i n c l u d e d  1 1 2 . 3  
a c r e s  o f  l a n d  s o u t h  o f  Ma i n  . s t r e e t  a s s e s s e d  a t  
$4  , 8 4 8 , 6 7 0 . 16
Tt  c a n  now o e  s e e n  t h a t ,  w i t h  r e s p e c t  t o  l a n d  a l o n e ,  
t h e  c o s t  o f  a c q u i r i n g  t h e  E l k o  T r a c t  w o u l d  h a v e  b e e n  
7 , e r n ,  b u t  t h e  t o t a l  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t e  
w o u l d  h a v e  e x c e e d e d  $ 1 2  m i l l i o n .  T h e r e f o r e ,  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  l e s s  e x p e n s i v e ,  i n s o f a r  a s  l a n d  v a l u e  i s  c o n ­
c e r n e d ,  t o  d e v e l o p  t h e  n e w u n i v e r s i t y  o n  t h e  E l k o  T r a c t .
i 5
L e t t e r  f r o m  J a m e s  C.  P a r k ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  
t h e  ( R i c h m o n d )  C i t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  t o  Mr.  E p p a  
H u n t o n ,  I V ,  c h a i r m a n  o f  t h e  S i t e  C o m m i t t e e  o f  t h e  Wayne  
C o m m i s s i o n ,  23  J u n e  1 9 6 7 ,  p .  2 .
6 9
V a l u e  o f  I m p r o v e m e n t s  t o  t h e  L a n d
T h e  s e c o n d  f i n a n c i a l  c a t e g o r y  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  
t h e  v a l u e  o f  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  l a n d .  T h e  E l k o  T r a c t  ha d  
b e e n  d e v e l o p e d  w i t h  r e s p e c t  t o  w a t e r  a n d  s e w e r  f a c i l i t i e s  
r o a d s ,  c u r b s  a n d  g u t t e r s  a n d  u n d e r g r o u n d  e l e c t r i c a l  w i r i n g  
i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 5 0 0 , 0 0 0 .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  e x i s t ­
i n g  b u i l d i n g s  o n  t h e  E l k o  T r a c t  p r o p e r t y .  C o n s t r u c t i o n  
w o u l d  h a v e  h a d  t o  b e g i n  i m m e d i a t e l y ,  a n d  e s t i m a t e s  o f  
o v e r  $ 1 0 0  m i l l i o n  o f  n e c e s s a r y  c o n s t r u c t i o n  b e f o r e  t h e
u n i v e r s i t y  c o u l d  b e g i n  o p e r a t i o n  w e r e  m a d e  b y  s e v e r a l
17  18  19p e o p l e  i n t e r v i e w e d .  ' ' A ne w u n i v e r s i t y  w o u l d  b e
b u i l t  d e  n o v o .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n ­
s t i t u t e  c a m p u s  w a s  d e v e l o p e d .  T h e  B i r d  c o m m i s s i o n  h a d  
r e c o g n i z e d  t h i s ,  a n d  i n  i t s  f i n a l  r e p o r t  o f  D e c e m b e r  1 9 6 5 ,  
s t a t e d  t h a t :
F u r t h e r  p l a n t  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  p r e s e n t  l o ­
c a t i o n  o f  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
s h o u l d  i n c l u d e  o n l y  s u c h  l a n d  a r e a  a n d  
s t r u c t u r e  a s  a r e  u r g e n t l y  n e e d e d  i n  t h e  
i n t e r i m  b e f o r e  p l a n s  c a n  b e  c o m p l e t e d  a n d  
t h e  n e w f a c i l i t i e s  o n  t h e  n e w s i t e  a r e  
p u t  i n t o  o p e r a t i o n .  I n  t h e  p l a n n i n o  o f  
a n y  a d d i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  p r e s e n t
1 7 P a u l  A n d e r s o n ,  i n t e r v i e w ,  8 J u n o  1 9 8 4 .
1 BR a y m o n d  T .  H o l m e s ,  J r . ,  i n t e r v i e w ,  1 F e b r u a r y  1 9 6 4 .  
^ 1 1 .  I .  W i l l e t t ,  i n t e r v i e w ,  21 J u n e  1 9 8 4 ,
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s i t e  o f  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ,  d u e  
c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  f u t u r e  
u s e f u l n e s s  o f  t h e  s t r u c t u r e s  a f t e r  t r a n s f e r  
o f  t h e  p r i n c i p a l ^ g p e r a t i o n s  t o  t h e  ne w l o c a t i o n  
i s  a c c o m p l i s h e d ,
Ru t  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c o n t i n u e d
t o  g r o w  a n d  d e v e l o p .  I n  t h e  t w o  y e a r s  b e t w e e n  1 1 6 5  w h e n
t h e  D i r d  C o i r . m i s s i o n  f i l e d  i t s  r e p o r t  a n d  1 9 6  7 w h e n  t h e
Wayne  c o m m i s s i o n  m a de  i t s  r e c o m m o n d a t  i o n s , t h e  R i c h m o n d
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  g r e w  s i g n i f i c a n t l y .  I t s  e n r o l l m e n t
21s u r g e d  f r o m  7 , 8 5 5  t o  1 0 , 1 0 0  a n a  w a s  p r o j e c t e d  t o  g r o w
22t o  1 5 , 7 5 0  b y  1 9 7 0 .  T h e  c u r r i c u l u m  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  
t h e  S c h o o l  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  
e d u c a t i o n ,  a n d  b a c c a l a u r e a t e  p r o g r a m s  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  
a n d  i n  m a t h e m a t  i c s , ^ ^
To a c c o m m o d a t e  t h e  g r o w i n g  c u r r i c u l u m  a n d  t h e  e n ­
l a r g e d  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  f u l l - t i m e  f a c u l t y  i n c r e a s e d  f r o m  
1 7 6  t o  1 9 9  m  t h e  b i e n n i u m .  T h e  p h y s i c a l  p l a n t  a l s o  e x ­
p a n d e d  r a p i d l y .  From a p h y s i c a l  p l a n t  v a l u e  o f  $ 5 , 1 6 7 , 6 8 7  
i n  1 9 6 5 ,  t h e  i n s t i t u t i o n  g r e w  t h r o u g h  p u r c h a s e s ,  c o n s t r u c -
20 b i r d  C o m m i s s i o n  r e p o r t ,  p .  4 5 .
21 C e o r g o  J .  O l i v e r ,  "A Ne w U n i v e r s i t y  i n  C e n t r a l  
V i r g i n i a :  An A n a l y s i s  a n d  E v a l u a t i o n  o f  t h e  R o l e  o f
t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  i n  t h e  U s t a b l i s h m c n t  
o f  an Ur ba n  U n i v e r s i t y , 11 6 S e p t e m b e r  1 9 6 6 .
22 " R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e :  An U r b a n  C o l l e g e
C r o w i n g  i n  S e r v i c e  t o  i l i q h o r  E d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a , "  p .  4 ,  
6 D e c e m b e r  1 9 6 7 .
2 3 , . ,I b i d . , p .  5 ,
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t i o n  a n d  p l a n n e d  a c q u i s i t i o n s  a n d  c o n s t r u c t i o n  t h r o u g h
241 9 6 8  t o  $ 1 7 , 8 0 7 , 0 9 1 .  T h e  v a l u e  h a d  m o r e  t h a n  t r i p l e d ,  
a n d  t h e  1 9 6 8 - 7 0  c a p i t a l  o u t l a y  r e q u e s t s  t o t a l e d  
$ 2 4 , 3 7 0 , 0 0 0 .
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a l u e  o f  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  
l a n d ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  h a d  a 
s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  v a l u e  ( m o r e  t h a n  $ 1 7  m i l l i o n )  i n  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  E l k o  T r a c t  o f  o n l y  ? B 0 0 , 0 0 0 .  T h e r e f o r e ,  
i t  w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  e x p e n s i v e  i n s o f a r  a s  i m p r o v e m e n t s  
t o  t h e  l a n d  t o  l o c a t e  t h e  n e w u n i v e r s i t y  o n  a n  e x i s t i n g  
c a m p u s .
R e l o c a t i o n  C o s t s
T h e  s i t u a t i o n  i s  c o m p l i c a t e d  b y  a t h i r d  f i n a n c i a l  
f a c t o r - - t h e  r e l o c a t i o n  c o s t s  o f  p e o p l e  a n d  b u s i n e s s e s .
T h e  E l k o  T r a c t  w a s  n o t  i n h a b i t e d  by h u m a n s  s o  n o  p e o p l e  
o r  b u s i n e s s e s  w o u l d  h a v e  b e e n  d i s p l a c e d .  T h i s  w o u l d  h a v e  
a v o i d e d  p u r c h a s e  a n d  m o v i n g  c o s t s .
T h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  w a s  i n  
t h e  c e n t r a l  c i t y ,  a n d  a n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  o w n e d  o r  
r e n t e d  h o u s e s  o r  a p a r t m e n t s  a n d  who h a d  b u s i n e s s e s  i n  t h e  
a r e a  w o u l d  h a v e  b e e n  d i s p l a c e d  t o  m a k e  r o o m  f o r  t h e  u n i ­
v e r s i t y .  T h e  C i t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  d i v i d e d  t h e  p r o -
^ I  b i d . , p p .  6 - 7 .
p o s e d  c a m p u s  s i t e  i n t o  t w o  s e c t i o n s  f o r  e v a l u a t i o n  a nd  
a n a l y s i s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  53  a c r e s  i n c l u d e d  " t h e  
e x i s t i n g  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c ampus  and p r o ­
j e c t e d  e n l a r g e m e n t  n o r t h  o f  Mai n  S t r e e t  , , . and s e c t i o n
2 / . o f  m o r e  t h a n  1 1 2  a c r e s  i n c l u d e d /  o r e q o n  H i l l  p r o p e r
25e x t e n d i n g  s o u t h w a r d  f r o m  Ma i n  S t r e e t  An
e s t i m a t e  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  a r e a  i n d i c a t e d  " l e s s
t h a n  4 0 0  d w e l l i n g s  a n d  a  p o p u l a t i o n  o f  l e s s  t h a n  2 , 0 0 0
2 ^
n o t  c o u n t i n g  KPI r e s i d e n t  s t u d e n t s , "
T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  i n c l u d e d  
3 , 6 6 3  p e r s o n s  i n  1 , 0 7 R  h o u s i n g  u n i t s .  The  C i t y ’ s  r e p o r t  
i n d i c a t e d  t h a t  t w o - t h i r d s  o f  t h e s e  w e r e  t e n a n t  o c c u p i e d  
i n  1 9 6 0  a n d  t h a t  p e r c e n t a g e  w a s  e x p e c t e d  t o  h a v e  i n ­
c r e a s e d  i n  t h e  s e v e n  i n t e r v e n i n g  y e a r s .  A d d i t i o n a l l y ,
2 7
t h e r e  w e r e  s i x  c h u r c h e s  a n d  96  b u s i n e s s e s  i n  t h e  a r e a .
T h e  a s s e s s e d  v a l u e  o f  t h e  l a n d  and f a c i l i t i e s  i n
2 8t h e  a r e a  w a s  a l m o s t  $ 1 3  m i l l i o n .  T h i s  c o s t  d o e s  n o t  
2 5
L e t t e r  f r o m  J a m e s  C.  P a r k ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o l  
t h e  C i t y  P l a n n i n g  c o m m i s s i o n ,  c i t y  o f  R i c h m o n d ,  t o  Eppa  
H u n t o n ,  I V,  C h a i r m a n , S i t e  C o m m i t t e e ,  R i c h mo n d  M e t r o p o l i t a n  
U n i v e r s i t y  S t u d y  c o m m i s s i o n ,  23  J u n e  1 9 6 7 ,  p ,  1 .
2 6 L e t t e r  f r o m  M o r r i l l  C r o w e ,  M a y o r ,  c i t y  o r  R i c h m o n d ,  
t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R i c h m o n d  M e t r o p o l i t a n  U n i v e r s i t y  
S t u d y  C o m m i t t e e ,  19 O c t o b e r  1 9 6 7 ,  p .  2 .
2 7  L e t t e r  f r o m  J a m e s  c .  P a r k  t o  Eppa i l u n t o n ,  I V,  p .  2 .
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i n c l u d e  t h e  t i m e  i n v o l v e d  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n  
t o  make  t h e  many  d i f f e r e n t  r e a l  e s t a t e  t r a n s a c t i o n s  n o r  t o  
r e s p o n d  t o  t h e  n e g a t i v e  p u b l i c i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  d i s p l a c ­
i n g  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e i r  f a m i l y  h o m e s  a n d  r e l o c a t i n g  
t h e m  i n  n e w  s i t e s .  I t  c a n  t h e r e f o r e  b e  s e e n  t h a t  t h e  E l k o  
T r a c t  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  c h o s e n  s i t e  i f  o n l y  d i s p l a c e m e n t  
a n d  r e l o c a t i o n  c o s t a  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d .
I n c o m e  P o t e n t i a l
T h e  T i n a l  f i n a n c i a l  f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  
t h a t  o f  i n c o m e  p o t e n t i a l .  T h e  E l k o  T r a c t  h a d  o v e r  
7 , 5 0 0 ,  UO0 b o a r d  f e e t  o f  t i m b e r  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  a v a i l ­
a b l e  f o r  s a l e  by  t h e  n e w  u n i v e r s i t y .  I n  f a c t ,  t h e  
C o m m o n w e a l t h  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  t r i e d  t o  s e l l  t i m b e r  
t o  o b t a i n  r e v e n u e s  f r o m  t h e  E l k o  T r a c t ,  b u t  a l l  b i d s  w e r e  
r e j e c t e d  a s  b e i n g  t o o  l o w .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  
V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  c o u l d  h a v e  g a i n e d  r e v e n u e s  
f r o m  t h e  s a l e  o f  t i m b e r  may n o t  h a v e  b e e n  a s  g r e a t  a s  t h a t  
e n v i s i o n e d  b y  t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  E l k o  T r a c t .
T h e r e  w a s  n o  s u c h  i n c o m e - g o n e r a t i n o  e n t i t y  o n  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s .  A f o r m e r  l u x u r y  
a p a r t m e n t  b u i l d i n g  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  by  t h e  R i c h m o n d  P r o ­
f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  i t  w a s  r e n o v a t e d  
a s  a w o m a n ’ s  d o r m i t o r y  s i n c e  s p a c e  w a s  s o  d e s p e r a t e l y  
n e e d e d  f n r  a  s t u d e n t  r e s i d e n c e .  d a d  i t  n o t  b e e n  r e n o v a t e d ,
l a
t h e  u n i v e r s i t y  m i g h t  h a v e  c o n t i n u e d  t o  r e n t  a p a r t m e n t s ,  
b u t  t h i s  w a s  d e f i n i t e l y  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  m i s s i o n  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n .
E v e n  t h o u g h  t h e  E l k o  T r a c t  m i g h t  h a v e  h a d  a s l i g h t  
a d v a n t a g e  o v e r  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  
i n  t e r m s  o f  i n c o m e  p o t e n t i a l ,  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  t h e  
r e v e n u e s  w o u l d  h a v e  b e e n  f o r t h c o m i n g .
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  E l k o  T r a c t  h a d  a 
d e f i n i t e  f i n a n c i a l  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  c a m p u s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a l u e  o f  l a n d  a n d  
r e l o c a t i o n  c o s t s .  T h e r e  w a s  a t  l e a s t  s o m e  i n c o m e  p o t e n t i a l  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t i m b e r  on  t h e  E l k o  T r a c t .  R u t  t h e  
c u r r e n t  v a l u e  o f  t h e  e x i s t i n g  c a m p u s  u l t i m a t e l y  w i e l d e d  
g r e a t e r  i n f l u e n c e .
T h e  c o m m e n t s  b y  m a n y  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  d u r i n g
t h e  c o u r s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  c o n f i r m  t h i s .  G o v e r n o r  G o d w i n
s t a t e d  t h a t  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  a s  t h e  s i t e  o f  t h e
ne w A c a d e m i c  Ca m p u s  w a s  b e c a u s e
I t  w a s  a l r e a d y  t h e r e  w i t h  f a c i l i t i e s  i n  p l a c e .
T h e r e  w a s  a l r e a d y  s o  muc h  i n v e s t m e n t  t h a t  we  
h a d  a c o n s i d e r a b l e  s t a k e .  A l s o  t h e r e  w a s  a d d i ­
t i o n a l  l a n d  a v a i l a b l e  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  
m o r e  e x p e n s i v e  t o  a c q u i r e  t h a q ^ t o  b u i l d  t h e  
u n i v e r s i t y  i n  a n e w l o c a t i o n .
2 9 I n t e r v i e w  o f  G o v e r n o r  M i l l s  E.  G o d w i n ,  J r . ,  14  
A u g u s t  19  3 4 .
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C a r t e r  L o w a n c e ,  E x e c u t i v e  A s a i s t a n t  t o  G o v e r n o r
G o d w i n ,  e c h o e d  t h a t  s e n t i m e n t  bv  s t a t i n g ;
O n e  c o n  >si d e  r a t  i o n  w a s  t h e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
g r o u n d  a n d  t h e  t h o u g h t  t h a t ,  p e r h a p s  i n  t h e  
l o n g  r u n ,  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  a n d  l a n d  a c ­
q u i s i t i o n  c o u l d  b e  d o n e  a s  c h e a p l y ,  
l e s s  s o  t h a n  s t a r t i n g  f r o m  s c r a t c h *
T h e  H a t t i e  b e t w e e n  t h e  C i t y  o f  
R i c h m o n d  a n d  t h e  C o u n t y  o f  H e n r i c o  
f o r  t h e  No w  U n i v e r s i t y  _______ _
T h r o u g h o u t  t h e  d e l i b e r a t i o n s ,  t h e  m e m b e r s h i p  o f  
t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n  r e l i e d  u p o n  d a t a  s u p p l i e d  by  H e n r i c o  
C o u n t y  f o r  t h e  E l k o  T r a c t  a n d  by t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  f o r  
t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  a r e a .  W i l l i a m  
F .  P a r k e r s o n ,  J r . ,  H e n r i c o ' s  S t a t e  S e n a t o r  an d  t h e  c h i e f  
s u p p o r t e r  o f  t h e  E l k o  T r a c t ,  d i d  n o t  g i v e  up e a s i l y .  t ie  
w o n t  o n  t h e  o f f e n s i v e  by a t t a c k i n g  t h e  d a t a  s u p p l i e d  by 
t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d .  H i s  f i g u r e s  f o r  t h e  5 3 - a c r e  
a d d i t i o n  a n d  t h e  e n t i r e  1 6 5 - a c r e  e x p a n s i o n  w e r e  a p p r o x i ­
m a t e l y  $ 1 8  m i l l i o n  a n d  5 5 5  m i l l i o n .  A s u b s t a n t i a l  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d a t a  o f  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  a n d  
P a r K e r s o n  c a n  b e  s e e n  a s  s h o w n  on t h e  n e x t  p a g e :
^ I n t e r v i e w  o f  C a r t e r  L o w a n c e ,  1 4  A u g u s t  1 9 8 4
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S e c t i on  I T o t a l
Ac r e a g e
R i c h m o n d  5 3 .  U 16 5 . 3
P a r k e r s o n  5 3,  D 1 6 5 . 3
Va l u a t i o n  (Mi l l i o n s )
R i c h m o n d  $ 8 . 1  $ 1 2 . 9
P a r k e r s o n  $ 1 8 . 0  $ 5 5 . 0
P o p u l a t i o n
R i c h m o n d  2 , 0 0 0  3 , b 6  3
P a r k c r s o n  n . a .  8 , 4 7 1
D w e l l  i n g s
R i c h m o n d  400  1 , 0 7 8
P a r k c r s o n  n . a .  3 , 1 7 8
How c o u l d  t h i s  d i s c r e p a n c y  i n  d a t a  o c c u r ?  P a r k e r s o n ' s  
f i g u r e s  f o r  l a n d  v a l u a t i o n  v e r e  o v e r  f o u r  t i m e s  t h a t  o f
R i c h m o n d ' s ;  h i s  p o p u l a t i o n  c o u n t  was  a l m o s t  2 . 3  t i m e s  a s
g r e a t  a s  R i c h m o n d ' s : a n d  t h e  number  o f  d w e l l i n g s  w a s  
t h r e e  t i m e s  t h a t  o f  R i c h m o n d ' s .  W h i l e  R i c h m o n d  u s e d  a f u l i -  
v a l u e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e a l  e s t a t e ,  t h e r e  w a s  a c k n o w ­
l e d g e m e n t  t h a t  " s e l l i n g  p r i c e s  o f  r e a l  e s t a t e  i n  
R i c h m o n d  a v e r a g e  a b o u t  11 p e r c e n t  a b o v e  a s s e s s m e n t  v a l u e ,
^ L e t t e r  f r o m  M o r r o . l l  C r o w e ,  19 O c t o b e r  1 9 6 7 .
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A d d i n g  11 p e r c e n t  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d  o n l y  i n c r e a s e d  
R i c h m o n d ’ s  f i g u r e  t o  $ 1 4 , 2 5 0 , 0 0 4 .  T h a t  i s  s t i l l  a p p r o x i ­
m a t e l y  o n e - f o u r t h  o f  P a r k e r s o n f s  v a l u e .  W h e t h e r  o r  n o t  
P a r k e r s o n ps  d a t a  e x c l u d e d  t h e  p r o p e r t y  i n  t h e  a r e a  s l a t e d  
t o  b e  a c q u i r e d  by  t h e  R i c h m o n d  E x p r e s s w a y  A u t h o r i t y  i s  n o t  
c l e a r ,  b u t  t h a t  p r o p e r t y  w a s  o n l y  a s s e s s e d  a t  $ 6 4 0 , 0 0 0 .
P a r k e r s o n ' s  e s t i m a t e d  l a n d  c o s t s  w e r e  ‘' a r r i v e d
a t  by p r o j e c t i n g  p a s t  l a n d  a c q u i s i t i o n  c o s t  o f  R P l ' s  9
32a c r e s  o v e r  t h e  p r o p o s e d  1 6 5  a c r e  s i t e . ’1
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  a n d  
d w e l l i n g s  t o  b e  d i s p l a c e d ,  P a r k e r s o n  u s e d  1 9 6 0  c e n s u s  
d a t a .  T h e  c i t y  o f  R i c h m o n d  i n c l u d e d  t h e  p l a n n e d  e x p r e s s ­
w a y  d e m o l i t i o n  w i t h  a n  a t t e n d a n t  l o s s  o f  h o m e s  a n d  
r e s i d e n t s .  i t  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a r e a  h a d  c h a n g e d  
c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  s e v e n  y e a r s  s i n c e  t h e  i 9 6 0  c e n s u s  
a n d  t h a t  u s e  o f  t h o s e  d a t a  w o u l d  n o t  p r o v i d e  a n  a c c u r a t e  
e s t i m a t e .
T h e  M a y o r  o f  R i c h m o n d  c a l l e d  P a r k e r s o n f s  s t a t e ­
m e n t  a b o u t ,  t h e  l a n d  v a l u a t i o n  a " m o s t  i m m a t u r e ,  u n f o u n d e d  
a n d  c o m p l e t e l y  i l l o g i c a l ' 1 o n e . ^  P a r k e r s o n  w a i t e d  t o
^ " T h e  l i l k o  T r a c t :  A d d i t i o n a l  D a t a  a n d  C o m p a r a t i v e
C o s t  S t u d y , "  C h a r t  o n  M o s q u o - O r e g o r s  H i l l  S i t e ,  18 O c t o b e r  
1 9 6 7 .
^ R i l l  s a u d e r ,  " U n i v e r s i t y  s i t e  R e m a r k  H i t , "  K i c h m o t i d  
Hews  h e a d e r ,  19  O c t o b e i  1 9 6 7 .
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r e t a l i a t e '  u n t i l  t h e  Wayne  C o m m i s s i o n  h a d  f i l e d  i t s  r e ­
p o r t  a n d  t h e n  c o u n t e r e d  t h a t :
T h e  Wayne Cojtumiss i o n  r e p o r t  s u c c e e d e d  i n  
i g n o r i n g  t h e  b a s i c  p r e m i s e  o f  t h e  s i t e  
p r o p o s a l  o f f e r e d  by  H e n r i c o  C o u n t y .  Our  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  o n e  a s p e c t  o f  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  s t u d y  w a s  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  a g r e a t  u n i v e r s i t y  b e  c r e a t e d  f o r  
t h e  c a p i t o l  ( s i c )  r e g i o n  b y  u t i l i z i n g  
t h e  t w o  e x i s t i n g  c o l l e g e  c a m p u s e s  a n d  
T a o i l l  t i e s  l o c a t e d  a t  MCV a n d  KPT a n d  by  
a d d i n g  t h e r e t o  t h e  t r e m e n d o u s  p o t e n t i a l  o f  
K l k o  a s  t h e  ne w u n i v e r s i t y ' s  t h i r d  c o l l e g e  
c ampu s .
T h e  C o m m i s s i o n  r e p o r t  t r e a t s  o u r  c o n c e p t  
o f  a  t r i - c a m p u s  u n i v e r s i t y  a s  a  p r o p o s a l  
t o  a b a n d o n  t h e  MCV a n d  RPI  l o c a t i o n s  a n d  
t o  l o c a t e  t h e  t o t a l  u n i v e r s i t y  on a  s i n g l e  
s i t e  a t  E l k o .  H a v i n g  a c c o m p l i s h e d  t h i s  
d i s t o r t i o n ,  t h e  C o m m i s s i o n  p r o c e e d s  t o  p i c ­
t u r e  t h e  r e s u l t  incr^jjhaoB w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  
w a s n ' t  h a r d  t o  d o .
T h e  H i r d  C o m m i s s i o n  h a d  r a i s e d  t h e  h o p e s  o f
t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t i e s  i n  t e r m s  o f  a c q u i r i n g  t h e  now
u n i v e r s i t y  i n  1 9 6 5  w h e n  i t  r e p o r t e d :
P a r k i n g  a l o n e  w i l l  d e m a n d  much m o r e  a c r e a q e  
t h a n  c a n  b e  e c o n o m i c a l l y  p r o v i d e d  a t  t h e  
p r e s e n t  s i t e  o f  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n ­
s t i t u t e  .
T h e  b e s t  s o l u t i o n  p r o b a b l y  w i l l  i n v o l v e  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  a new s i t e  f o r  t h e  p r o p o s e d  
C e n t r a l  V i r g i n i a  H t a t e  U n i v e r s i t y .  I n  o r d e r  
t .o s e c u r e  s u f f i c i e n t  l a n d  a r e a ,  t h e  s i t e  
w i l l  p r o b a b l y  h a v e  t o  b e  o n  t h e  p e r i m e t e r
3 4 L e t t e r  f r o m  W i l l i a m  F .  P a r k e r s o n ,  J r .  t o  G o v e r n o r  
M i L I s  E,  G o d w i n ,  J r .  25 N o v e m b e r  1 9 6 7 ,  p, 1 .
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o f  t h e  c i t y  o r  e v e n  i n  t h e  s u b u r b a n  a r e a  
C h e s t e r f i e l d ,  H e n r i c o ,  o r  H a n o v e r  C o u n t y .
N e i t h e r  C h e s t e r f i e l d  n o r  H a n o v e r  C o u n t y  s e e m e d  
a s  d e t e r m i n e d  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  p e r s u a d e  t h e  Wa y ne  Co m­
m i s s i o n  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e i r  p r o p o s e d  s i t e s  a s  d i d  
H e n r i c o .  E v e n  t h o u g h  t h e  B i r d  Co mini s s  i o n 1 s  s u g g e s t i o n  
o f  a s i t e  i n  an  o u t l y i n g  r e g i o n  h a d  e l i c i t e d  h o p e s  a n d  
p r o p o s a l s ,  o n l y  H e n r i c o  C o u n t y  p e r s i s t e d  i n  i t s  e f f o r t s .  
H e n r i c o  C o u n t y  w a s  t h e  o n l y  s u b u r b a n  s i t e  g i v e n  f i n a l  
c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  Wayne  co/mrii s s  i o n  a s  a  l o c a t i o n  f o r  
t h e  now u n i v o r  a i  t y .
I t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  why  e a c h  o f  t h e  l o c a l i ­
t i e s  w a n t e d  t h e  n e w  u n i v e r s i t y  i n  t h o i r  j u r i s d i c t i o n  
a n d  w e r e  w i l l i n q  t o  f i g h t  t o  q e t  i t .  T h e  i n i t i a l  p a y r o l l  
o f  2 , 0 0 0  e m p l o y e e s  w i t h  m o r e  t h a n  $ 1 1  m i l l i o n  i n  t a k e -  
home p a y  w a s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  by 1 , 0 0 0  p e o p l e  a n d  
$ 1 9  m i l l i o n  i n  s e v e n  y e a r s .  T h e  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  
e c o n o m y  by t h e  g r o w t h  o f  t h e  u n i v e r s i t y  w o u l d  c r e a t e  
5 , 2 2 0  a d d i t i o n a l  j o b s  o f f  c a m p u s .  And a l l  o f  t h i s  i s  
w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  
e n r o l l m e n t  w o u l d  d o u b l e ,  w h i c h  w a s  p r o j e c t e d  t o  add  
a n o t h e r  $9  m i l l i o n  t o  t h e  r e t a i l  s a l e s  i n  R i c h m o n d , 36
B i r d  c o m m i s s i o n  r e p o r t ,  p p .  4 3 - 4  4 .
3 6 " E f f e c t  C a l l e d  As Much a s  a C o m p l e x  o f  P l a n t s , "  
R i c h mond T i m e s - D i s p q t c h , 12  May I 9 6 0 .
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P a r k e r s o n  m a d e  a v a l i a n t  e f f o r t  t o  g e t  t h e  n e w  
u n i v e r s i t y  i n  h i s  j u r i s d i c t i o n , b u t  h e  l o s t .  He s i m p l y  
c o u l d  n o t  o v e r c o m e  t h e  p o w e r f u l  a r g u m e n t  t h a t  t h e  i m m e d i a t e  
c o s t  o f  t h e  p r e s e n t ,  s i t e  o f  t h e  U i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n ­
s t i t u t e  w o u l d  b e  l e s s  t h a n  t h e  E l k o  T r a c t  i f  d e v e l o p e d  a s  
t h e  A c a d e m i c  C a mp u s  o f  t h e  n e w u n i v e r s i t y .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  c o s t  o f  a d m i t i i  s t o r i n g  a t h i r d  c a m p u s  w a s  n e v e r  a d ­
d r e s s e d ,  I t  h a s  p r o v e d  t o  be  d i f f i c u l t  e n o u g h  t o  a d m i n i s ­
t e r  t w o  c a m p u s e s  w i t h o u t  e n v i s i o n i n g  t h e  c o m p l i c a t i o n s  
a t t e n d a n t  w i t h  y e t  a t h i r d  s i t e .  Of  c o u r s e ,  t h e r e  a l s o  
h a s  n e v e r  b e e n  a n  a c c o u n t i n g  o f  t h e  S t a t e ' s  o w n e r s h i p  o f  
t h e  E l k o  T r a c t  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  t o  k e e p  t h e  a r e a  f r e e  
oT p r o b l e m s .
C o s t  a r g u m e n t s  p r e v a i l e d  a n d  t h e  E l k o  T r a c t ,  wa s  
l e f t  u n d i s t u r b e d .  I n  r e t r o s p e c t , i t s  s e l e c t i o n  m i g h t  
w e l l  h a v e  i n c r e a s e d  b o t h  i n d u s t r i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  r e l a t i v e l y  u n p o p u l a t e d  a r e a  o f  e a s t e r n  
H e n r i c o  C o u n t y .  T h e  p r o b l e m s  t h a t  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  
U n i v e r s i t y  h a s  h a d  t o  f a c e  a s  a r e s u l t  o f  i t s  u r b a n  
l o c a t i o n  t h a t  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  i n  s u c h  a r u r a l  
s e t t i n g  a s  t h e  E l k o  T r a c t  w e r e  c o n s i d e r e d .  Y e a r s  l a t e r ,
M, I .  W i l l e t t ,  a  m e m b e r  o f  t h e  W a y n e  C o m m i s s i o n  w h o  l a t e r  
s e r v e d  a s  A c t i n g  P r e s i d e n t  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i ­
v e r s i t y  i n  1 9 7 7 ,  i n d i c a t e d  t h a t  h e  o f t e n  w o n d e r e d  d u r i n n  
I . hat  y e a r  i f  t h e  Wa y n e  C o m m i s s i o n  m a de  a  g o o d  r e c o m m e n d a t i o n
f o r  t h e  s i t e  by  s u q q e s t m q  t h e  c e n t r a l  c i t y .  I n  t i m e ,
t h e  l o g i c  a n d  i d e a s  o f  P a r k e r s o n  m i g h t  w e l l  b e  v i n d i c a t e d  
T h e  m a j o r  i s s u e s  f a c i n g  t h e  Wa y ne  C o m m i e  s  i o n  i n ­
c l u d e d  t h e  n e e d  t o  p r e v e n t  a c c r e d i t a t i o n  d i f f i c u l t i e s  o f  
t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ,  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  Commonwe a l  t h  o f  V i r g i n i a ,  i h e  i m p e n d i n g  
s u r g e  i n  t h e  c o l i e g e - a q c d  p o p u l a t i o n  a nd  t h e  a t t e n d a n t  
n e e d  t o  e x p a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  p r e s s u r e  o n  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  f r o m  s e v e r a l  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  n o t  
t o  d i l u t e  t h e i r  s h a r e  o f  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  a n d  t h e  
n e e d  t o  d e c i d e  o n  a s i t e  f o r  t h e  A c a d e m i c  C a m p u s .  G i v e n  
t h e  a b o v e ,  i t  w a s  mu c h  m o r e  f e a s i b l e  t o  e x p a n d  a n d  i m ­
p r o v e  an e x i s t i n g  c a m p u s  s l o w l y  a n d  o v e r  an e x t e n d e d  
p e r i o d  o f  t i m e  t h a n  t o  b u i l d  an e n t i r e  c a m p u s  d e  n o v o  
b e f o r e  i t  c o u l d  b e g i n  o p e r a t i n g .  My c o m p a r i s o n  c l e a r l y  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l e s s  e x p e n s i v e  w a y  w a s  t o  u p g r a d e  a n  
e x i s t i n g  c a m p u s  a n d  t h e r e b y  t o  e l i m i n a t e  t h e  l a r g e  e x ­
p e n s e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  i n c u r r e d  ha d  t h e  c a m p u s  
b e e n  s t a r t e d  a t  t h e  b l k o  T r a c t .
^ I n t e r v i e w ,  H.  1 .  W i l l e t t ,  21 J u n e  1 9 8 4 .
c h a p t e r  V
SUMMARY AND CONCLUSIONS
T h e  W a y n e  C o m m i s s i o n  s t i p u l a t e d  t h a t  a c a d e m i c  
f a c t o r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  n e w u n i v e r s i t y  
s h o u l d  g u i d e  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s i t e  f o r  t h e  n e w A c a d e m i c  
C a m p u s .  The  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  d e t e r m i n e  wh at  
f a c t o r s  a c t u a l l y  i n f l u e n c e d  t h e  f i n a l  s e l e c t i o n  o f  a s i t e  
f o r  t h e  n e w  u n i v e r s i t y .  I t  i s  c o n c l u d e d ,  b a s e d  o n  c a r e ­
f u l  a n a l y s i s ,  t h a t  f i n a n c i a l  f a c t o r s ,  n o t  a c a d e m i c  m i s s i o n  
p l a y e d  t h e  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a s i t e  f o r  
t h e  ne w u n i v e r s i t y  a n d  t h a t  a c a d e m i c  m i s s i o n  l o g i c a l l y  
f o l l o w e d .
T h r o u g h  b o t h  p u b l i s h e d  d o c u m e n t s  a n d  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s ,  t h e  r e a s o n s  t o r  s e l e c t i n g  a s i t e  w i t h i n  t h e  
C i t y  o f  R i c h m o n d  w e r e  p r o b e d .  T h e  w i l l i n g n e s s  o f  many  
p e o p l e  t o  d i s c u s s  t h e  i s s u e s  w e r e  g i a t i f y i n q .  O c c a s i o n a l l  
h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  i n c o n s i s t e n c i e s  b e t w e e n  s t a t e m e n t s  
made  by  o n e  p e r s o n  a n d  t h o s e  o f  a n o t h e r .  I f  a  s t a t e m e n t  
c o u l d  n o t  b e  v e r i f i e d  by  a n o t h e r  p e r s o n  o r  d o c u m e n t ,  i t  
w a s  n o t  u s e d  I n  t h i s  s t u d y .  S o m e  i n d i v i d u a l s  d i s c u s s e d  
t h e  i s s u e s  b u t  w o u l d  n o t  a l l o w  t h e m s e l v e s  t o  b e  q u o t e d .  
T h e y  w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  t h e i r  s t a t e m e n t s  c o u l d  h a r m  
t h e i r  r e p u t a t i o n s .  I n d e e d ,  s o m e  i n f o r m a t i o n  w a s  g i v e n  
o n l y  on  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  i t  n o t  be  u s e d .  O b v i o u s l y ,
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t h a t  i n f o r m a t i o n  wan n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
N e e d  f o r  a S i t e
T h e  B i r d  C o m m i s s i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n  o f  a  C e n t r a l  
V i r g i n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  w a s  e x a m i n e d  b y  t h e  W a y n e  Com­
m i s s i o n .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  m e r q i n q  t h e  M e d i c a l  c o l l e g e  
o f  V i r g i n i a  w i t h  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  was  
p r o b e d  i n  d e t a i l  b y  t h e  Wa y ne  C o m m i s s i o n .  One o f  i t s  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  w a s  w h e r e  t h e  new A c a d e m i c  
C a m p u s  s h o u l d  b e  l o c a t e d .
I t  w a s  q u i c k l y  d e t e r m i n e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  i m ­
p r a c t i c a l  t o  m o v e  t h e  c a m p u s  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r q m i a ,  I t s  p h y s i c a l  p l a n t  w a s  w e l l  d e v e l o p e d  a n d  i t s  
e s t i m a t e d  v a l u e  w a s  m o r e  t h a n  $ 6 0  m i l l i o n .  T h e  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  an  a d e q u a t e  p a t i e n t  c a s e  m i x  w a s  c r u c i a l  t o  
a t e a c h i n g  h o s p i t a l ,  a n d  t h i s  w a s  p r o v i d e d  by  i t s  c u r r e n t  
u r b a n  l o c a t i o n .  A t e a c h i n g  h o s p i t a l  m u s t  bo  i n  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  t h e  o t h e r  a c a d e m i c  c o m p o n e n t s  o f  a  h e a l t h  
s c i e n c e  e d u c a t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s u c h  a c a d e m i c  u n i t s  
c o u l d  n o t  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  h o s p i t a l .
T h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  r a i n p U s ,  on  
t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  a r e l a t i v e l y  s m a l l  i n v e s t m e n t  i n  i t s  
p h y s i c a l  p l a n t  w i t h  a v a l u e  o f  o n l y  $6  m i l l i o n .  Many  
o f  i t s  b u i l d i n g s  w e r e  i n  g r e a t  n e e d  o f  b e i n g  r e n o v a t e d  
o r  r e p l a c e d .  T h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  p n y s i c a l  p l a n t  o f  t h e
$4
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  m a d e  i t s  a b a n d o n ­
m e n t  f e a s i b l e .  T h e r e f o r e ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  A c a d e m i c  
C a m p u s  o f  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  w a s  s u b j e c t  
t o  a r e l o c a t i o n  s t u d y .
P r o p o s e d  S i t e s
T h e  c o u n t i e s  o f  C h e s t e r f i e l d ,  H a n o v e r  a n d  H e n r i c o  
a n d  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  p r o p o s e d  a t o t a l  o f  10 s i t e s  f o r  
t h e  ne w u n i v e r s i t y  w h i c h  w u r o  v i s i t e d  a n d  r e v i e w e d  b y  t h e  
W a y n e  C o m m i s s i o n .  Of  t h e  1 0 ,  o n l y  t w o  w o r e  s t u d i e d  i n  
d e t a i l  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  F i r s t  wan t h e  e x i s t i n q  c a m p u s  
o r  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  w i t h  p r o p o s e d  
e x p a n s i o n  i n t o  t h e  O r e g o n  B i l l  n e i g h b o r h o o d .  S e c o n d  w a s  
t h e  E l k o  T r a c t  i n  H e n r i c o  C o u n t y .  T h e  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  
i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  l o c a t i o n s .
F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  S i t e  S e l e c t i o n
P o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l ,  a c a d e m i c  a n d  f i n a n ­
c i a l  f a c t o r s  a j ]  h a d  a n  i n f l u e n c e  on s i t e  s e l e c t i o n  o f  
t h e  ne w u n i v e r s i t y .  P o l i t i c a l  f a c t o r s ,  f o r  e x a m p l e ,  
a l m o s t  p r e v e n t e d  t h e  l e g i s l a t i o n  c r e a t i n g  t h e  n e w  u n i v e r ­
s i t y  f r o m  b e i n g  a d o p t e d .  B o t h  H e n r i c o  a n d  R i c h m o n d  w a n t e d  
t h e  ne w u n i v e r s i t y  t o  h e l p  d e v e l o p  s e c t i o n s  o f  t h e i r  
a r e a  a nd  t o  p r o v i d e  j o b s  f o r  t h e i r  c i t i z e n s .  B u t  p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  w a s  n o t  t h e  d e t u r m i n i n g  f a c t o r  i n  s e l e c t i n g  a
a s
s i t e  f o r  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,
I! i s t o r i c a i 1 y , t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
h a d  b e e n  i n  R i c h m o n d  f o r  y e a r s  a n d  h a d  s e r v e d  a  s e g ­
m e n t  o f  i t s  p o p u l a t i o n  w e l l .  T r a d i t i o n a l l y ,  many  o f  i t s  
s t u d e n t s  w o r k e d  a n d  a t t e n d e d  s c h o o l  o n  a p a r t - t i m e  b a s i s .  
S i n c e  t h e  i n s t i t u t i o n  w a s  w e l l  k n o w n  f o r  i t s  d o w n t o w n  
l o c a t i o n  a n d  wa s  w o r k i n g  w e l l  i n  i t s  p r e s e n t  s i t e ,  t h e r e  
w a s  no  c o m p e l l i n g  h i s t o r i c a l  r e a s o n  t o  m o v e  i t .
S o c i a l  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  
t h e  c a m p u s  t o  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  
t o  s e r v e .  T h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t e  was  
s e r v e d  b y  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  b u t  h a d  s e v e r e  p a r k i n g  
p r o b l e m s . The  E l k o  T r a c t  w o u l d  h a v e  h a d  m o r e  t h a n  
e n o u q h  r o o m  f o r  p a r k i n g  b u t  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  a c c e s s i b l e  
t o  t h o s e  s t u d e n t s  who  d i d  n o t  h a v e  p r i v a t e  t r a n s p o r t a t i o n  
u n l e s s  t h e  u n i v e r s i t y  h a d  p r o v i d e d  s o m e  m e a n s  o f  m a s s  
t r a n s p o r t a t i o n  * I t  w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  c o n v e n i e n t  f o r  
m o s t  s t u d e n t s  t o  h a v e  t h e  u n i v e r s i t y  a t  E l k o .
T h e  a c a d e m i c  f a c t o r  o f  m i s s i o n ,  t o  b e  an  u r b a n -  
o r i e n t e d  u n i v e r s i t y ,  d i d  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a s i t e  f o r  t h e  n e w  u n i v e r s i t y .  I T i t  w e r e  
t o  c o n t i n u e  t o  b e  a n  u r b a n  u n i v e r s i t y  u s i n g  t h e  c i t y  a s  
a  l i v i n g  l a b o r a t o r y ,  i t  w o u l d  h a v e  h a d  d i f f i c u l t y  d o i n g  
s o ,  b e i n g  12  m i l e s  a w a y  f r o m  t h e  c i t y .
Y e t ,  t h e s e  f a c t o r s  a l o n e  d i d  n o t  u l t i m a t e l y
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r e s u l t ,  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  l o c a t e  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e
Fan  d i s t r i c t ,  E v e n  i f  a l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  h a d  s u g g e s t e d
t h a t  a m o v e  o u t  o f  R i c h m o n d  w e r e  d e s i r a b l e ,  t h e  i n s t i t u t i o n ' s
A c a d e m i c  C a m p u s  p r o b a b l y  w o u l d  r o t  h a v e  b e e n  m o v e d .  I t
w a s  t h e  f i n a n c i a l  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  t h e  u l t i m a t e  d o L e r -
m i n a n t s  o f  s i t e  s e l e c t i o n  T h e  v a l u e  o f  t h e  e x i s t i n g
p h y s i c a l  p l a n t ,  r e g a r d l e s s  o f  c o n d i t i o n ,  oT t h e  Ri c hmo nd
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i m p l y  c o u l d  n o t  b e  i g n o r e d ,  an d
t h e  p r o s p e c t  o f  a n  e x p e n d i t u r e  o f  m i l l i o n s  o i  d o l l a r s
1 2  1o v e r  a p r o t r a c t e d  p e r i o d  o f  t i m e  w a s  o v e r w h e l m i n g .  ' '
T h e  c o s t  o f  c r e a t i n g  a n e w  a n d  e x p e n s i v e  c a m p u s  wa s  f a r  
o u t w e i g h e d  b y  t h e  b e n e f i t  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  u s i n g  t h e  
e x i s t i n g  o n e  a s  a b a s e  f o r  b e g i n n i  tiq a ne w u n i v e r s i t y .
U l t i m a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e  d e c i s i o n  t o  l o c a t e  t h e  
A c a d e m i c  c a m p u s  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  on  
t h e  f o r m e r  R i c h m o n d  P r o f e s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t e  was  d e ­
l a y e d .  I n s t e a d  o f  s e t t l i n g  o n  a s i t e ,  t h e  Wa y n e  Com­
m i s s i o n  r e c o m m e n d e d  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
o n e  b u t  a c k n o w l e d g e d  t h a t  a  d e c i s i o n  a s  t o  f i n a l  s i t e  
s e l e c t . i o n  w a s  b e y o n d  i t s  s c o p e .  S u c h  a d e c i s i o n ,  t h e y  
s a i d ,  s h o u l d  b e  m a d e  bv  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  o f  t h e  new
^ I n t e r v i e w  w i t h  P a u l  A n d e r s o n ,  8  J u n e  1 9 8 4 ,
?
I n t e r v i e w  w i t h  Ra y mo nd  T,  H o l m e s ,  J r . ,  3 F e b r u a r y  1 9 8 4 .  
^ I n t e r v i e w  w i t h  11. I .  W i l l e t t ,  21  J u n e  1 9 0 4 .
u n i v e r s i t y .  " T h e  i n s t i t u t i o n ’ s  b o a r d ,  w h i c h  t h e  
g o v e r n o r  w o u l d  a p p o i n t ,  s h o u l d  g u i d e  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
d e s t i n y , "  e x p l a i n e d  E d wa r d  A.  Wa y ne  i n  d i s c u s s i n g  wh y  t h e  
i s s u e  o f  s i t e  w o u l d  h e  l o f t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  h o a r d  
o f  V i s i t o r s .  U l t i m a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h o  H o a r d  o f  
V i s i t o r s  n e v e r  c o n s i d e r e d  t h e  i s s u e  o f  s i t e .  I n s t e a d ,  
t h e y  p r o c e e d e d  t o  d e v e l o p  t h e  U n i v e r s i t y  u s i n g ,  w i t h o u t  
d i s c u s s i o n ,  t h e  Wa y n e  C o n t m i s s i o n  r e c o m m e n d a t i o n  a s  t o  
s i t e  f o r  t h e  A c a d e m i c  C a m p u s .  C o n s e q u e n t l y , t h o  o l d  s i t e  
o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  b e c a m e  t h o  n u c l e u s  
a r o u n d  w h i c h  t h e  n e w  A c a d e m i c  C a m p u s  o f  V i r g i n i a  C o m m o n ­
w e a l t h  U n i v e r s i t y  w a s  d e v e l o p e d .
Meed f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h
T h e  b i r d  C o m m i s s i o n  a n a l y z e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  
t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a  w i t h  s u c h  f a r - r e a c h i n g  c o n ­
c l u s i o n s  a s  t o  t h e  n e e d  t o r  a  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s y s t e m .
I low d i d  t h e  Tl i rd  C o m m i s s i o n  d e c i d e  w h a t  a s p e c t s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  t o  s t u d y ?
T h e  new u n i v e r s i t y  w a s  t o  b o  m o r e  t h a n  a  m e r g e r  
o f  t w o  i n s t i t u t i o n s .  It .  w a s  t o  b e  a  u n i v e r s i t y  g o i n g  f a r  
b e y o n d  e i t h e r  o f  t h e  t w o  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s .  r : id
&
" T h i r d  U o a r i n n  S e t  o n  U n i v e r s i t y  P l a n t , "  K i chmo n d  
T i ; i i £ ? s - D i s p a t c h  , 9  F e b r u a r y  1 9 6 b .
He
t h i s  o c c u r  o r  w a s  i t  m e r e l y  a m e r g e r ?  D i d  m o r e  t h a n  a 
m e r g e r  o f  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o c c u r  
w h i l e  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  c o n t i n u e d  t o  g o  t h e i r  s e p a r a t e  
w a y s ?  E v e n  t o d a y ,  a b o u t  17  y e a r s  a f t e r  t h e  m e r g e r ,  s o m e  
s e e  t h e  t w o  c a m p u s e s  a s  a u t o n o m o u s  i n s t i t u t i o n s *  From  
t h e  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n ,  t h e  n a m e  a n d  i d e n t i t y  o f  t h e  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  w e r e  p r o t e c t e d .  H a s  t h i s  
h e l p e d  t o  k e e p  t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  s e p a r a t e  r a t h e r  t h a n  
b e c o m i n g  o n e  u n i v e r s i t y ?
How s h o u l d  a n  i n s t i t u t i o n  d e a l  w i t h  i t s  f a c u l t y  
a s  i t  q r o w s  a n d  d e v e l o p s ?  T h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n ­
s t i t u t e  w a s  p r i m a r i l y  a t e a c h i n g  i n s t i t u t i o n ,  w i t h  l i t t l e  
e m p h a s i s  o n  r e s e a r c h .  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  
a s  a m a j o r ,  c o m p r e h e n s i v e  u n i v e r s i t y ,  s t r e s s e s  t h e  
r e s e a r c h  c o m p o n e n t .  What  h a p p e n s  t o  t h e  d e d i c a t e d ,  l o y a l  
f a c u l t y  o f  an  i n s t i t u t i o n  w h e n  t h e  i n s t i t u t i o n  c h a n g e s  
i t s  e m p h a s i s  b u t  t h o  f a c u l t y  r e m a i n  t h o  s a m e ?
T h e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  p r o b l e m s  a t  V i r g i n i a  
C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  l o c a t e d  i n  
t h e  c e n t r a l  c i t y *  W e r e  t h e  f i n a n c i a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  
Wa y ne  C o m m i s s i o n  o f  s h o r t  d u r a t i o n  w h i l e  t h e  l o n g e r - r u n  
f i n a n c i a l  i s s u e s  n o t  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n ?  I n d e e d ,  h a v e  
s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t s  n e g a t e d  t h e  i m p a c t  o f  f i n a n c i a l  
f a c t o r s ?
H e n r y  i l .  H i b b s  i s  u s u a l l y  t h o u g h t  o f  a s  t h o
ag
f o u n d e r  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e .  H o w e v e r ,
1 d i s c o v e r e d  t h a t  a  b o a r d  a l r e a d y  e x i s t i n g  i n  Ri c hmond  
h i r e d  N i b b s  a s  t h e  f i r s t  d i r e c t o r  o f  t h e  Ri c h mo n d  S c h o o l  
o f  S o c i a l  E c o n o m y .  Who h a d  t h e  v i s i o n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
n e e d  f o r  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n  i n  R i c h m o n d ?  Who, i n  f a c t ,  
w a s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ?
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary " a d o p t e d "  t h e  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  i n  1 9 2 5 .  Ho i m m e d i a t e  
b e n e f i t  a p p e a r s  t o  h a v e  a c c r u e d  t o  e i t h e r  i n s t i t u t i o n  
a s  a r e s u l t .  Why d i d  W i l l i a m  a n d  Mary a d o p t  Ri c hmond  
P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e ?
T h e  d e c i s i o n  t o  e x p a n d  t h e  R i c h mo n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e  c a m p u s  h a s  w r o u g h t  a r e v o l u t i o n ,  S i n c e  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  m o r e  
t h a n  $ 2 0 0  m i l l i o n  h a v e  b e e n  e x p e n d e d  o n  c o n s t r u c t i o n  a n d  
r e n o v a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  p l a n t .  T h e  s u r r o u n d i n g  
n e i g h b o r h o o d  h a s  r e t r e a t e d  a g a i n s t  t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  
o f  t h e  A c a d e m i c  C a m p u s ,  At  t h e  s ame  t i m e ,  t h e r e  h a s  b e e n  
a r e n a i s s a n c e  i n  t h e  Fan D i s t r i c t  b a s e d  i n  p a r t  on t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y .  S u b s e q u e n t  d e v e l o p ­
m e n t s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  u l t i m a t e  w i s d o m  o f  t h e  d e c i s i o n  
t o  k e e p  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  c e n t r a l  C i t y  o f  R i c h m o n d ,
I n  t h e  m e a n t i m e ,  a n d  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  i t  i s  t h e r e .
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Ann L a u r e n s  W i l l i a m s ,  E d . D ,
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary  i n  V i r g i n i a ,  May 1 9 8 5  
C h a i r  (nan:  P r o  f e a s o r  J o h n  R.  T h e l i n
T h i s  d i s s e r t a t i o n  w a s  w r i t t e n  t o  e x a m i n e  t h e  h y p o ­
t h e s i s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  f a c t o r s  a f f e c t i n g  
t h e  s e l e c t i o n  oT a  s i t e ,  i t  w a s  p r i m a r i l y  a  f i n a n c i a l  
d e c i s i o n  t o  m a i n t a i n  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  f o r m e r  
R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  c a m p u s  a s  t h e  b a s i s  o f  
t h e  n e w  A c a d e m i c  Campus  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r ­
s i t y ,  o t h e r  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n  i n c l u d e  
p o l i t i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  a n d  a c a d e m i c  o n e s .
T h e  p o l i t i c a l  f a c t o r  i n v o l v e d  a d i v i s i o n  b e t w e e n  
t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  a n d  t h e  C o u n t y  o f  H e n r i c o  a s  t o  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  A c a d e m i c  Campus  o f  V i r g i n i a  c o m m o n w e a l t h  
Un i v e r  s  i t y .  S e n a t o r  W i l l i a m  F ,  P a r k e r s o n ,  J r . ,  o f  H e n r i c o  
C o u n t y  f o u g h t  h a r d  t o  w i n  t h e  p o l i t i c a l  p l u m  o f  a  n e w  
u n i v e r s i t y  i n  h i s  d i s t r i c t  l o c a t e d  o n  t h e  E l k o  T r a c t .
The  C i t y  o f  R i c h m o n d  s u c c e e d e d  i n  i t s  a t t e m p t s  t o  h a v e  
t h e  A c a d e m i c  C a mp u s  o f  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  
r e m a i n  o n  t h e  e x i s t i n g  s i t e  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  
I n s t i t u t e ,
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  
had a l w a y s  b e e n  c l o s e l y  b o u n d  t o  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d ,  
w a s  n a m e d  a f t e r  t h e  c i t y ,  h a d  d r a w n  h e a v i l y  u p o n  t h e  r e ­
s o u r c e s  o f  t h e  c i t . y  f o r  i t s  a d j u n c t  f a c u l t y  a n d  r e l a t e d  
r e s o u r c e s ,  a n d  i t s  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  w a s  g e n e r a l l y  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d .  T h e  E l k o  T r a c t  h a d  n o  
s u c h  h i s t o r i c a l  t i e s  t o  d e m a n d  a c h a n g e  f r o m  u r b a n  t o  
r u r a l  .
S o c i a l  b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  R i c h m o n d  P r o ­
f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  s i t e  i n c l u d e  t h e  r e a d y  a c c e s s i b i l i t y
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t o  b u s i n e s s  c e n t e r s  t o r  s t u d e n t  e m p l o y m e n t .  No  i n d i c a t i o n  
i s  g i v e n  t h a t  a  c h a n g e  i n  l o c a t i o n  w o u l d  h a v e  p r e s e r v e d  
t h e s e  s o c i a l  b e n e f i t s  w h i c h  w e r e  p o s s i b l e  b y  m a i n t a i n i n g  
t h e  s t a t u s  q u o .
T h e  m a j o r  a c a d e m i c  f a c t o r  w a s  t h a t  o f  an  u r b a n  
u n i v e r s i t y  w h i c h  w o u l d  u s e  t h e  c i t y  a s  an  a c a d e m i c  l a b o r a ­
t o r y *  Froin i t s  i n c e p t i o n  a s  a s c h o o l  o f  s o c i a l  w o r k ,  t h e  
R i c h m o n d  f r o f e s s i o n a l  I n s t i t u t e  h a d  b e e n  c l o s e l y  t i e d  t o  
t h e  u r b a n  s e t t i n g *
T h e  n e e d  t o  c o m b i n e  t w o  d i s t i n c t  i n s t i t u t i o n s  i n t o  
o n e  new u n i v e r s i t y  w a s  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  a c a d e m i c  f a c t o r *  
Tho  p r o x i m i t y  o f  t h e  t w o  c a m p u s e s  w a s  i m p o r t a n t  f o r  
s t u d e n t s  an d  f a c u l t y  t o  c r o s s  c a m p u s  l i n e s  a n d  t a k e  o r  
t e a c h  c l a s s e s  o n  b o t h  c a m p u s e s .
F i n a n c i a l  f a c t o r s  w e r e  t h e  u l t i m a t e  d e t e r m i n a n t s  
o f  s i t e  s e l e c t i o n *  T h e  v a l u e  o f  t h e  e x i s t i n g  p h y i s c a l  
p l a n t ,  r e q a r d l e s s  o f  c o n d i t i o n ,  o f  t h e  R i c h m o n d  P r o f e s ­
s i o n a l  i n s t i t u t e  c o u l d  n o t  b e  i g n o r e d *  T h e  c o s t  o f  c r e a t ­
i n g  a n e w  a n d  e x p e n s i v e  c a m p u s  w a s  f a r  o u t w e i g h e d  by  t h e  
b e n e f i t  t o  be  d e r i v e d  f r o m  u s i n g  t h e  e x i s t i n g  o n e  a s  a 
b a s e  f o r  b e g i n n i n g  a n e w  u n i v e r s i t y .
